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s e i n i c i ó e n Z a r a g o z a e l p a r o g e n e r a l d e v e i n t i c u a t r o h o r a s c o m o p r o t e s t a 
I f l DIMISION 0 [ L ! L O D E L D I A M 
hmwim DE U n a ges t ión lesiva' 
Viene la enérgica actitud del pueblo 
.de Cartagena a sumarse a las manifes-i 
jtaciones que acaban de tener lugar en| 
Zaragoza contra la actuación del minis-
^ f a m i l i a e n l a s C o n s t i t u c i o n e s m o d e r n a s 
¿irersoa artículos del proyecto de Consti tución española elaborado por 
^ ejón parlamentaria se establecen preceptos en orden a la Institución 
3 P011̂  la vida social: la familia. De todos ellos, el más concreto y categórico 
¡ ^ o 4!: 
T / X m ^ * r e n c ^ p l r a S r b r ^ / ; V ^ a : i s S i r r ™ u . " E L P A R 0 FUE AYER ™ S O W J O \ £ Ü r r ^ ^ n ^ ^ 0 El m a n d a t o de H i n d e n b u r , t e r m i n a 
í»1"15 por libre voluntad de la mujer o solicitud del marido, con alegación en1 ' • - ~ • — — 
íií*1150' Pde justa causa. Los padres están obligados respecto de sus hijos a ali-
nU faíS asistirlos, educarlos e instruirlos. E l Estado velará por el cumplimlen-
*<ntar «tos deberes. Los hijos nacidos fuera de matrimonio tendrán los mismos 
10 ^u6* y deberes que los habidos dentro de él. Las leyes civiles regularán la 
4freCf ación de ' l* paternidad de los padres. E l Estado se obliga a proteger y 
^¡tlr a 1» lnfancia y a la maternidad." 
Bal ]» protección general del Estado a la familia, d amparo del mismo a 
¿fancia y & Ia maternidad y las obligaciones sustanciales de los padres para U n d ipu tado radical socialista, agre 
[jornada de amargura, de una ciudad de el 12 de m a y o de 1932 
Una C o m i s i ó n de la M a n c o m u n i d a d ¡ p n ^ r a importancia, que bebe de poZo3 
y munic ip io de TaiVÜIa, a M a d r i d ' y algibes como hace mil años. Los pro- . , , , n , 
Rectos ya aprobados para sacar a Car-, reapertura de las Bolsas se v e n -
tagena de su sed t rág ica tropiezan con f icará el p r ó x i m o jueves 
la oposición del señor Albornoz, en cuya i 
política toda oposición a las obras h i -
dráulicas tiene su asiento. B E R L I N , 1.—E3 problema de la su 
L o s s i n d i c a l i s t a s q u i e r e n c o n t i n u a r l a h u e l g a 
Los t r a n v i a r i o s anunc ian o f ic ia lmente que hoy t r a b a j a r á n . 
L a a u t o r i d a d c lausura los locales de los S ind ica tos Unicos . 
Los hue lguis tas c o r t a n g r a n n ú m e r o de hilos t e l e f ó n i c o s . 
El gobe rnado r anunc i a que r e s t a b l e c e r á el o rden a t oda 
cos ta . Ayer hubo numerosas colisiones y t i ro t eos y re-
su l t a ron dos obreros heridos 
P e d i r á n al m i n i s t r o de Fomento la 
a p r o b a c i ó n def in i t iva de las obras 
os hijos, ha de resultar ^obremanera ex t raña la inclusión de tales preceptos j d i d o por el p ú b l i c o , tiene que 
i» ley fundamental del Estado. No existe de ello precedente alguno en la 
ria del constitucionalismo español. N i tampoco en las Constituciones del 
. anteriores o posteriores a la guerra. La palabra divorcio suena tan sólo 
In t en to de asa l to a u n a a r m e r í a , y asa l to a l C í r c u l o M e r c a n t i l 
ZARAGOZA. 1.—Esta mañana se ha! liaban ocupados por los obreros, y se es-
declarado la anunciada huelga que pue-|peraba hicieran resistencia. Sin embar-
de decirse que es general. Grupos de;eo. no ofrecieron ninguna, desalojando 
A este funesto sistema obstrucclonis-1 cesión del señor Hiñdenburg en la pre-jobreros han recorrido desde primeras ho-Mos locales sin incidencias, 
ta del ministro de Fomento responden!sidencia de la República alemana co-:ra8 las calles de la ciudad, obligando al Los notarios han comunicado al go-
ciudades y regiones con otro sistema delmienza a preocupar en los medios po. « ^ c i o a cerrar las puertas. También bernador ^ n r n o remirarán pro estos du-
* * _ i J J Hti™= _> ,_„_ , , . r están cerrados los Bancos. rante los días que dure la actual fcitua-
protestas, que manifiestan el desacuerdo bticos alemanes ( En d mercado se produjeron algunos! ción, por la imposibilidad de realizar los 
¡más rotundo entre los intereses vitalí- Los derechos del presidente, elegido incidentes ^ negarse varias mujeres a;cobros de letras y demás operaciones. 
CARTAGENA. 1.—Hoy se ha paraliza-jsimos de 3a nación y la política del se-'en 1925 por siete años, t e rminarán el Obedecer la orden que se les daba de ce-j E l gobernador ha llamado a su cespa 
huir en a b t o m ó v i l 
- e l artículo 91 de la Constitución del Canadá, donde la legislación sobre este do totalmente la vida de la población. I ñor Albornoz. Ayer fué la indignación dia 12 de mayo de 1932. y como es ne-jrrar sus puestos; tuvo'que"intervenir la'cho al presidente de la Cámara de Co-
ntó es Ia atribución número 26 del Poder ejecutivo de acuerdo con las Cá- 'Solamenlc trabajaron un grupo de obrc-jcasj unánime de Zaragoza, hoy es la de'cesarlo prever para designar sucesor ¡fuerza pública, que dió una carga paralmercio para indicarle la conveniencia de 
Es'decir. que j amás ha pensado país alguno en convertir la Constitución! .ros añlia(^,s a la c- N . T . en la C o n s - j ^ ^ " ¿ntc's fué ^ dé-Galicia, aho-I^os vueltas de escrutinio, la primera de ¡disolver los grupo 
^ C ó d i g o civil parcial, determinando hasta las clases de divorcio y especi- S ^ i d a 0 ^ la" d i m l s i ó r d í i ^ son y Almeria los cxpo-'ellas deberá tPnPr ! « « * , m n>*M Las autoridade 
íiijdo los derechos de los hijos Ilegítimos. Ayuntamiento, de los diputados y de to- nea los estragos de la falta de agua a 
i/« autores del proyecto español se han dejado llevar en este punto como do3 los representantes en las Comisiones, 
¡íntrt. de un afán sectario. Decididos a asestar un duro golpe a la familia. La ^ " ^ l i d a d ha sido completa. Gru-
• T4NT0*'. „ . . . „ «A A ~ - » * ; ^ U , „ ; A „ «I A I - ,„ , J . , Pos numerosos estacionados en las calles 
comentan que el gobernador civil de la 
provincia ha ofrecido el envío de fuer-
zas al alcalde. Este ha garantizado el 
ordrn. Al mediodía se celebró una re-
quien puede y debe dar remedio a tan 
aflictiva situación. ¿Qué dice ante ta-
les manifestaciones el señor Albornoz? 
No son los problemas de su ministe-
rio de los que pueden, sin grave que-
gjlbUD, —- — — • • 
querido llevar la base do su disolución, el divorcio, a la ley constitucional 
huta facilitarlo prejuzgando leyes civiles posteriores, con la concesión de 
¡BJ facultad libérrima a la mujer para romper caprichosamente el vínculo. Del X ; ^ d i o ^ ^ de la utilidad pública, someter 
mismo afán ha nacido el propósito de amparar la ilegitimidad de los hijos en i linión dcl plcno de la Mancomunidad de'se al ritmo caprichoso que él quiera im-
U propia Constitución, que es lo mismo que consagrar el principio de la mater-!ios Municipios de Taivilla. ¡ponerles. Por desgracia, los daños que 
iijíad libre, y favorecer el libertinaje de los instintos. 
que reúna a los asociados y les invite a 
ellas deberá tener lugar lo más tardeI l-133 autoridades adoptaron precau-1 abrir mañana los comercios, 
a fines del mes de marzo próximo El!0'0063, pcro sin alardes de fuerza. Algu-t A las nueve de la noche un grupo de 
-ofinr HinHnnVm^o- v.o=f, „„ „«„ oos grupos de huelguistas se han dedl-| huelguistas intentó incendiar un registro 
f t L S n ; ; í ^ g n V f ' 6 nie-lcado a cortar los hilos telefónicos que ¡de la Telefónica, situado en el Maria 
ga terminantemente a autorizar que se |aún quedan sanos> ein qUe ios guardias Agustín, en el que está el cable de co-
presente nuevamente su candidatura, jhagan nada para oponerse a ello. municación con Madrid. Un sargento del 
La cuestión que se plantea en la ac- ui J * izx Ejército, con su actitud enérgica, pudo 
tualldad es, pues, la de saber quién ha V/Ortan IOS cables de t é l e t e n o s evitarlo. Se entabló un vivo tiroteo entre 
de ser el sucesor del señor Hinden-| „ . ; ; — ; el grupo y el sargento, resultando é;te 
L — A media mañana | J ^ ^ Q jevei y 
extendiéndose y en se-1 tervención de KUa.Adias 3C pudo eVitar 
burg. Según rumores que han circula-1 ZARAGOZA, 1; . edia añana | herido leve y gracias a la oportuna in-
« TT.. 1 1 i J el paro lúe do, e 
Por otra parte, reconocen claramente el derecho de los padres a la educación 
i Instrucción de sus hijos, pero no vacilan en negárselo luego, al no admitir la 
Ubertad de enseñanza y, por lo mismo, la libertad de educación, al imponer 
«cuela laica y única contra todo principio de esta facultad sagrada, de 
nte derecho natural paterno, que es superior y anterior a la escuela y a la 
hnción docente del Estado. Nos llevaría muy lejos este punto concreto de la 
Oieflanza, y tiempo habrá de insistir sobre 61 otro día. 
Volviendo al tema general de la familia, hemos de decir que no repudiamos 
H protección del Estado a la misma, como precepto constitucional. En la ac 
Pnt1^PntHUgCnber2 36 C0n8iderariaigulaa llegó a ser absoluto, cerrando to-L^^"^^^ 
Esta mañana fué agredido por el pú- |un gobernante puede causar a l " 1 " 6 8 6 8 ! ^ , * exce-jdo^ el comercio, incluso los cafés, bares 
blico el diputado por Cartagena don Ra- lespirituales o morales, no son tan visi-
món Navarro, radical socialista, que tu l^ieg ni logran captar tan unánime re-
vo que huir en automóvil para librar-; como los perjuicios causados con-
se de las uas de la muchedumbre. |fra ^ intereReg materiales. Es lamen-
Una m a n i f e s t a c i ó n table. pero así es, para mal del actual 
ministro de Obras públicas. Su gestión 
CARTAGENA. 1—A loa once y media es de las que no hay duda en calificar 
se organizó una gran manifestación que|de altamente lesiva. Ño basta que el gru-
salió de la Casa del Pueblo y que se di- ' ito de conCejales o de diputados radi-
rigio al Ayuntamiento para pedir la d i - , ^ socialistag defiendan por espíri tu 
— misión del Concejo. El alcalde habló al 
taaiidad, sin pensar en esa "racionalización" teórica de la vida social y de la pueblo y dijo que el Ayuntamiento había de partido al señor Aioom^ , 
rida pública, de que habla Mirkine, se ha impuesto a los legisladores un sen-it0™ado pl acuerdo de organizar una co- entera, sin m s V ™ | f ^ a { ^ 
^ ,V, . . V .„ A . - , S 1 „f I , misión popular que vaya a Madrid para ñala como ministro plenamente fracasa-
üdoreal de la vida misma. A ningún país, en el momento de preparar su ley 1 ^ ^ / ^ e luc ión al pleito existente.ido en la gestión de problemas vitales 
primordial, puede ser indiferente la enorme crisis económica, el descenso de lajSi el ministro de Fomento se niega a;para ei paíg. 
demografía, el crecimiento del paro forzoso, la baja alarmante de la natalidad, ¡ello, dimitirán los concejales. Los mani-
hedios todos que han despertado en los países de la post-guerra la necesidad i^cstan.,es í n s i s ^ r o n en la dimisión, y 
"w , r . , x - i - , i. • J J J o , . 'después se trasladaron al palacio de Ca-
imperiosa de amparar y proteger a la familia y a la maternidad desde la propia pitania general donde se celebraba la 
lente presidente de la República. ly hasta los estancos. Las calles ofrecían 
Lo único que puedí afirmarse de leí aspecto de un día de fiesta. Entre diez 
cierto es que el señor Hugenberg e s t á | y once de la mañana numerosos grupos 
profundamente convencido de que el ide individuos se dedicaron imPunementc 
sucesor del señor Hiñdenburg tiene que ^ co r^ r ^Se8,i*5 Teléfonos e incluso 
,,_ KA«íii»i-a» A * „ . rH de conducción eléctrica, formando en a -
ser un hombre de gran sangre fría Vigunos verdaderos haces de hilos, que obs-
Q u e r í a n l evan ta r la 
v í a del t r a n v í a 
gran energía, capaz d ; colocarse real-
mente por encima de todos los part i-
dos y capaz también de darse perfec 
ta cuenta de las necesidades de la po 
la nación !itica internacional. 
truian el paso. En la plaza de San Caye-
tano un grupo hizo una hoguera con los 
Esta noche, a las diez, un grupo de 
huelguistas, ante el anuncio de que ma-
ñana se iba a reanucar el trabajo por 
los tranviarios, estaban levantando una 
El paro 
B E R L I N . 1.—Durante una reunión ce-
lebrado hoy por el Congreso sindicalista 
E l A y u n t a m i e n t o y el paro leste ha adoptado una resolución, por la 
'cual encarga a su Comité director que 
Imponer el o rden 
cables cortados, produciendo gran alar- Pf5*0 de San Miguel. Acudió 
ma. El humo y el olor a brea de loa ^ Guardia civil r.ue fue recibida con 
cables, hacía la atmósfera irrespirable, ¡ dlsPa»'os de pistola. Los guardias dispara-
n * n J 1 rr-í • ron al aire' poniendo en fuga a los levan-
Pa t r i l l l a s del Ejerc i to parajtiscos. El público que se hallaba en los 
balcones de las casas inmediatas, reac-
cionó en favor de la Guardia civil, ova-
cionándola. En este acto se destacó por 
En vista del sesgo que tomaban los su- sus aplausos a la fuerza un farmacéuti-
cesos el gobernador, señor Pardo, con-jco. Media hora cespués. se formó un nu-
ferenció con el general de la división. | trido grupo que intentó asáitar la farma-
señor Gómez Morato, resultado de lo cia. pero acudió la Guardia civil, y se 
cual se ordenó que patrullas del Ejérci-1 produjo un nuevo tiroteo. Sonaron mu-
• 1 to salieran a la calle para restablecer 'chos dispa ros por una y otra parte, sin 
a Mancomunidad ^ ^ ^ ^ « ^ J p i m i e n t o de Madrid se dispone a crear cional del Trabajo para combatir el pa- el orden. En efecto, patrullas de Cabal lé-^ue haya habido ningún herido. 
nuevos arbitrios. Entre ellos figura, co-jro. mediante la elaboración de un exten- ría ocuparon las principales vias, disol-i La Guardia civil continúa patrullando 
Agotados los créditos disponibles pa-|sostenga con todas sus energías los es-
Constitución, como principio de leyes posteriores. Inglaterra, Francia, Alemania, ;reunión de alcaldes y representantes dc!ra at.ender al paro forzoso, el Ayunta-ifuerzos que realiza la Oficina Interna 
han visto descender sus cifras índices de natalidad de un modo vertiginoso y ' " 
haa dado una voz de alarma para detener el peligro demográfico. Hasta la pro-
pia Italia, el país clásico de la superpoblación, sintió en enero de 1930 el desecn-
«, y el Gobierno hubo de apresurarse a dictar una legislación previsora. La 
raiz del mal ha sido la difusión maltusiana y la enorme crisis religiosa. Y ahí 
«tá para comprobar este principio el hecho de que precisamente las zonas ca-
tólicas de Alsacia-Lorena en Francia y Baviera en Alemania son, dentro de los 
respectivos países, las regiones que en la proporción debida y en relación con la 
•ortalidad sostienen m á s altos los índices posit.ivoi de su población. 
La '-eunión de la Mancomunidad se re-imo saben ya nuestros lectores, uno del so programa internacional de Obras pú-
anudó esta tarde, 12 por 1.000 sobre el valor de los te-
_ . . . . . .rrenos. edifleadns o sin edificar. 
C o m i s i ó n a manr La p0i¡tica del Ayuntamiento madri-
blicas. facilitado por los créditos inter-
nacionales. \ 
El carác ter internacional de la crisis 
CARTAPFNA 1 A las sois v auince,!^0 en relación con el problema del pa-idel paro forzoso—añade el documento— 
El alcalde habló al ro, ha sido verdaderamente lamentable. | no permite a Jos Sstados particulares 
vías, 
viendo los grupos que se formaban. | por las calles y son cacheados los vian-
A media mañana, en la plaza de la In i lantes. Los guf>rdia« de Seguridad bacen 
dependencia, un numeroso grupo fué | el servicio con tercerola.. Hay mucha vi-
disuelto por fuerzas de Cahalleria, sin giiancia y se extrema el rigor, 
quo hicieran la menor resistencia. En la | 
calje de Arte la Policía detuvo a tres In 
dividuos que habían cortado unos ca 
bles. Se llaman los detenidos José Tron-
llinant. de veintiún años, de oficio alba 
ñil, José San Vicente, de la misma edad, 
tapicero, y Julián Roded, de diecinueve 
U n a n o t a del gobernador 
misión del Concejo. * 
ha terminado la reunión del Pleno de la Se han repartido sumas considerables vencer solos las dificultades actuales 
Mancomunidad y Municipio de TalviU*. en socorros a los obrero1?. un en-
LÍÍ mefllflas constitucionales y las leyes complementarias modernas han ten- Se acordó qm> salga para Madrid inme- tevio de selección, en lugar de acome-| El p royec to economi -
lldo, puei, a cubrir este déficit social, amparando el fin primario del matrimo- diatamente una comisión integrada por,ter tantas obras, incluso remunerado-
üloy tobusteci-mio su prestigio moral. L a Consti tución de Weimar ampara el !los a,ca'de/, de Al}c*nie' M u r ^ f : n ^ f l ' r a s , que necesita con urgencia la ciu-¡ c0 y f inanc ie ro 
mtrhnonio "como fundamento de la familia, de la conservación y del aumento l e f ^ i S ^ ^ d e £ l S ¡ k e P 'nge í ie ro í dad- E1 resu l tad° esU a ^ J f ^ í * j » u - . ix -, , , ^ . J , TI, • • . . J v ^ i ^ I minisrcno ne. Marina e .ngenitiu. . . , Corporación, que recibió una ha-! BERLIN 1 Hahiéndos» trasladarlo n lldad fue completa, después de haber sa-
áe la nación". Anade que el Estado y los Mumcipios "deberán velar por la pu- director de la Mancomunidad, como ase- a ^ a l ^ . 1 a ^ cua ' a la calle^el Ejército. El paro sigue 
toa, por la sanidad y mejoramiento social de la familia" y que "las familias ¡sor técnico, para pedir al señor Albor- nenaa^s^anecicm^iu ^ rip h a c e r l ^ 1 ™ ^ « _ _a absoluto. a del proyecto tro meses y medio de gestión, de acerL^ju-j^ ej Gobierno va a consagrarse a 
- • : - tendrán derecho a una ayuda que compense sus cargas' (art. i X V ^ S r y ^ u t o r i S ^ del empréstito un presupuesto sin déficit inicial .ultimar sus proyectos económicos y f i 
«ce además que "la educación de los hijos para su desarrollo físico, intelectual jpara comenzar las obras y resolver asi El remedio que se propone, lejos oe'ua^jerog 
Jiocial es el primer deber y el derecho natural de los padres" (art, 120), y en ia crisis de trabajo. A dicha conclusión'rernediar la crisis de trabajo, va a agu-j La deCisi5n adoptada ayer, y que hoy ¡en estado muy grave 
«toa tres puntos es en los que equipara a los hijos naturales (art. 121). Pero la se unirán otros Ayuntamientos y fuer- djzaria en breve plazo. La edificación confirmarill el consejo de administración' Se ha sabido que en la reunión cele-
Constitución alemana se preocupa también de la protección moral de la juven-|zas ^vas- Hay tranquilidad, ¡urbana da trabajo_a un W<feto*_CtoHn-(de la Reichsbanki de reducir el tipo de l | ^ ada j j o r ]a, J ^ J ^ e C e n ^ p r a c l ó » 
tol y hasta de luchar contra la literatura y los espectáculos inmorales y por-
•OTáficos (arts, 122 y 118), 
iCuán distintos estos preceptos de los del proyecto español! La Constitución 
•Mtriaca se limita a amparar a la maternidad y a la juventud (art. 12) y a le-
íitimar 
ZARAGOZA. 1.—El gobernador publi-
ca hoy en la Prensa local la siguiente 
nota: 
"Considero Innecesario hacer público 
cerrajero, los cuales pasaron a presenciaI mis sentimientos por los tristes ..uceso? 
del juez y después a la cárcel, ;(ie, ayer; es más, mi estado de espíritu 
En el resto de la mañana la tranqui- no es el más a propósito para f.lfigir-
me en estos momentos a la opinión, pa-
ro lo hago por juzgarlo ineludible de-
ber. Lo ocurrido es consecuencia de ta 
política de acción violenta predicada 
por los que. irreflexivamente, arraátran 
Los heridos en el tiroteo de ayer en 
la plaza de la Independencia están algo 
Hi s to r i a del co?iflicto gente de obreros. Desde el advenimíen- |descuent del 10 al 8 por 100 t¡ene Nacional del Trabajo y que 
H i s t o r i a del con t l . c to ^ ^ úb]icai ]a construCción se|fin r el terrenP para ]a reaper- ^ T ^ r d ^ ^ ^ ^ 
t. J ™-̂ T« r̂,o T r̂r.r>nrrinnp<? ñor * . , T-. i i i J ^ se acordó ademas de pedir la a*«Utu-ENA. l . -Car tagcna carece.ha reducido^en grcmdcs^prop^ inmediata del gobernador señor 
Pardo, por los sucesos de ayer, que se 
E x p e c t a c i ó n por l a re-
a p e r t u r a de Bolsa 
de agua hasta para beber. Tras una im- la inseguridad que ofrecen las condicio-|lugar el jUevcs pr6Ximo. 
proba labor de muchos años, consiguió nes en que se desarrolla la vida espa-
a los hijos ilegítimos a instancia de sus padres (art, 65). Grecia coloca ien ja ¿pOCa de la Dictadura la forma- fióla. El nuevo gravamen sobre la pro-
*! fflatriraohio "como fundamento de la vida familiar, del sostenimiento y del ción de una Mancomunidad de Munlci- piedad r e t r ae rá a los escasos construc-
Propeso de la nación" bajo la protección particular del Estado (art. 24), y pios de los canales del Taivilla Integra- toreg que hoy Se aventuran a edificar, 
•^e: -Las familias numerosas tendrán derecho a un trato especial." Polonia ¡ daPor t re inU y dos Pueblos de J a re- la cr.sig se deja á Sentir en todas las 
fege "a los niños moralmente abandonados" y a la maternidad (art. 103). L i - , » ^ J j L ? u n modo1 BERLIN, l . - E n los círculos finan 
^ ¡ a afirma "que ]a educación de los niños es deber supremo de los padres" |munidad realizó proyectos que fueron obreros parados aumentara ue uu .cleros de esta capital se espera con al 
ta* 79, y a„ .para matr¡mon1o y .a maternidad ( a r t 99,. Y u g c a ^ v i a . ^ ^ ^ ^ ¿ ¡ ¿ ^ ^ A * * . - « b l t d o , u . . . pre- ^ " f f ^ " * * ^ 
ton oiMn n ln<3 naitips do. la •nost-ÍTUerra. OUC SOn Casi ' . j . <;„.,„ ,,„n V.aaa -nnnn -inctn I . . 
próximo -jueves 
w fin, •> de 1930. quedando la iniciación del i Por otra parte, el arbitrio que se P " " sa los valores, reapertura que se ce 
por referirnos aquí tan sólo a los países de la post-guerra, que son casi gener'aI lde obraa pendiente de la;tcnde crear tiene una base poco . l u ^ - l lobrará ei 
' unicns nuc hacen do la familia materia constitucional, reconoce a los autoriZación del proyecto de, un empres- jr(1 índice de valoraciones aprobado por gi se .juzga por los rcsuttadoe-ebtc 
PWres el derecho a la enseñanza religiosa de sus hijos (art. 16) y protege el ¡tito formulado por la Mancomunidad. ¡cl Ayuntamiento para el impuesto de 
Al advenimiento de la República el 
estudio los 
mejor, excepto el tranviario, que sigue ai pueblo a la ruina y perturban la 
paz social áh\ más finalidad qus 1H de 
destruir cuando todo debía ser crear; 
ellos son, pues, loa culpables. 
La fuerza pública al ser atacada, tie-
ne la obligación de repeler la igiredldli, 
y si ésta fué a tiros en igual forma 
tuvieron que corresponder. El emitir otra 
teoría nos llevaría a entregar el gobier-
mstruya sumario contra los cuatro|no de ia ciudad a los que hasta la fe-
guardiaa civiles que repelieron la agre- cha sólo han demostrado e¿tar capacita-
¿ion de los ^ huelguistas a la camioneta L|os para destruirla. Lo doloroso es que 
de la Telefónica en el Paseo de la In- , ia fatalidad haya querido elegir las vic-
dependencia. !timas entre ciudadanos honrados y pa-
• n t en to de asal to a ciíicos; he aqui la razón de mi profun-
. disima contrariedad, pues si siempre es 
triste que la sangre corra, sea de quien 
sea. lo es mucho mas en delerminados u n a a r m e r í a 
no responde a la realidad ^trimonio (art 28) l j^c uonu . « M " ^ , ^ valla 
'Gobierno sometió a nuevo sLres€ 
nuestro proyecto a minuciosidades de Código civil y l ^ ^ ^ o S S » ^ ^ ^ ^ Í ^ S S i * ^ 
Presumen, que ninguna Constitución moderna al tocar el problema de la ¡ obernó ^ ^ J ^ 2 l " S u S mi!! Presente. La propiedad urbana ha su-
1 desciende como tr  t   i i i   i  i i l  
encaminan sus preceptos a robustecer el matrimonio. En este sentido ex-¡yccto. ante la reclamación hecha 
— _ . . 1 . . 1-_ comisiones oficia- que a primera vista puaiera creerse, por 
hace! elación, cuyo alcance es mayor que 
" M a d r i ^ f í o n s e ' j o de fa paralización de las transacciones. 
; ,, y además hacer de él una ^ e p ^ - r ^ ~ i - :>or fellazos y co„ cuantos medlos hallaron aj —rdo7"aToVa M e r T ^ ' a ^ r ^ la 
PÜcaba 
Were 
COm"n̂ acl sólida y moral." I ^ ¿ " ¿ o ñ las dilaciones, y está pendiente para gl futuro desenvolvimiento de 
n ebe «itrar, pues, on la Constitución la protección del Estado a la familia, ia autorización del empréstito de las Madrid 
¡"^e es la base de la sociedad y que su pureza es el sostén de la moralidad obras redentoras que mitigaran ¡a sedl No crePrnr)^ qUe triunfe el absurdo 
¡ ¿Pueb los . Foro a nuestros legisladores poco o nada ha importado este valor ^ p r o y e c t o , ™ * A ^ ™ t f ^ 
g j d e l matrimonio y de la familia. Y asi no se han dado cuenta de que la i ^ ' X l , ^ i enes t a í y la riqueza de la re-Cortes a P r ° b " a ° ' f ' n ^ 
JJtitucifc, era para España, donde el matrimonio va inseparablemente ligado ?ión. ei prestigio de la defensa nacional ta. O ^ 0 / * f 1 c ^ 1 ^ 
fe"' P ^ c a l i c ó como el nuestro no puede olvidar que el matnmo- - - - ^ J ^ ^ ^ ^ V r ^ f ^ K ^ X . I Z ' ^ de A t o n d a ? y 
^ e s purnmrnfe un contrato civil, sino un sacramento de institución diviné, f*1 « • ^ • « ^ ,prcnidad e inicia su mesura en las determinaciones, para 
íeiaT^1110 tal no dePende del Estado, sino que es de exclusiva competencia protesta contra los gobernantes que j "e - restablecer la confianza de las gentes. 
•Urt. S¡:i c';itulic;i. X i l;ii¡ii)ui,o puedo olvidar por lo mismo que en orden al „.An Con su vida y su prosperidad, dife- por j0 qUe gj Ayuntamiento respecta, 
¡ón de un plan de obras, cada 
necesario, con la ayuda previa-
i >«wvQ|ta del crédito. ¿ E s que acaso es tá ya 
LOS negOS en la vegf|Concluido el Ensanche, urbanizado el 
mercados 
nidos del cambio secreto al que ac 
tualmente se cotizan los valorea ale 
de hoy e! paro general 
de sentimiento y pro-
ZARAGOZA. 1.—A las seis de la tarde i caTsos- . A T N A«f- v., ¿«JU 
un grupo intentó asaltar la armería de! , ^ Fcdcr'',cion ^ Transportes ha acor 
don Julio Monge, establacida en la calle:"3010 P;-31», e 
de las Escuelas Pías. Los dependientes lest 11,1 . 
„ • • 1 . testa por lo sucedido, y a mi me ha pa-
enUblaron discusión con loa f r i tan tes . id ^ t t izarl^ degruntand0 Fue 
manes, la b^ia de las cotizaciones s e r á ^ a n d o tiempo a que llegara la fuerza \ l ¿ z i " z f i ,ahl.á aportar la-, moles-
general y bas ta je sensiblea. blica, que puso en fuga a los revoltosos ^ deciglón ac¿rrea solidarizan-
Con objeto de evitar que los especu-l Mon\e"tos desP"es. o^rp grupo numero-1dose asi con ]og obrerus qUe caminan 
•adorsa a la baja trataaen d . to^TJ^ ^ t t & S F Z Z ' X t Z 
esta ba]a natural, el Comité de la Eol- :obJeto^ L()3 socic,s se defen.jJleron'a bo, " 
dccla-
asi con los omeros que 
vias legales. Me es grato 
rar que la Empresa de Tranvías ha pres-
tado también su conformidad con el 
J. como on tantas otras cosas, existe un Concordato con la Santa Sede riendo injustii.e...iaiu.-i.te ¡ ^ í ; ^ ' 1 ' " realisacU 
por puro scctariñrao. Ni , en fin. los c a t ó - , ^ lofl proyectos del aba .loc.nuento do ¡a m ^ StosTs1'"-1'6 vlo!ai-c':"' arhilrnriamonto por puro .. 
la y. Parioles i ' ^ i ' d.-jado de escuchar los ecos solemnes de la voz autorizada! 
^ K a n o de Jesucristo, que recientemente en la Encíclica "Casti Connubii" 
las normas infaliblcn del matrimonio cristiano, basaxlo en la indisolubili-1 
como coadición permanente y esencial. La proclamación, pues, del divorcio 
I!,!4 'ey f u ^ 
10 atentado a la conciencia católica de España . 
boléate" luIiaimental del Pai3' aParte de ser extraconstitucional, es un nuevo 
del Segura 
Extrarradio, construidos los 
de distrito, ordenado el oervicio de l im-
piezas, etcétera, e tcé te ra? 
El sistema actual conduce fatalmente 
a la bancarrota de la hacienda munici-
pal y al estancamiento de Madrid. 
todos los medios a su alcance a dichos mano, entablándose una verdadera bata- com ión deseo p a t ^ t i ^ r como 
manejos. . |lla. Acudió una sección de la Guardia ci- doiación de autoridad. Sé que ningún 
Esto significa evidentemente que los'vil.^ que hizo renacer la tranquilidad. ciudadano honrado apiohan^ que quien 
grandes Bancos de Berlín, ayudados Esta sección de la Guardia civil, cuan- r;.ta encargado de garantizar el orden 
por el Reich. t r a t a r á n el pueves soste- do 3e retiraba por el Coso, al oasar por permita qUe en ia? ciiie?. y en pleno día, 
ner el cambio. !el Arro de S3n Ro<lue- fué insultada por;manos cr!minale& puedan qt^ntar mpu-
ilos obreros que estaban estacionad-- > ncniente contra quienes cumplen con su 
' • • • • • • • • • • E •ionJ,rnn algunos dr-paro?. D^? d« los eblijarión y contra la fuerza que le:-, pro-
: " guardias que iban on la última fila con ,toge, y por ello estoy decidido a mante-
testaron a la agresión, hiriendo a Manuel n(7r p¡ orden a todo trance. 
Adrián, de veintiocho años, albañil, y a! Mo obstante, a unos y a otros dirijo 
José Cola, cerrajero, do veinte años, na-1 un llamamiento, en súplica de serenidad 
tural do Tudola. Ambo?, fueron heridos paktl evitar mayores males, espefatfdú 
en las piornas, con carácter l^v? ol pri que todo reaocioaará en Dien de Z u isó-
mero y de pronóstico reservado el según -¿a y de España." 
do. Los agresores se dieron i H fi!'.;n. JJn bando 
El alcalde ha conferenciado con el go j 
bernador y asimismo el preoidentc J'j la 
I n d i c e - r e s u m e n 
2 sep t i embre 1 9 3 1 
La vida en Madrid l 'ág. 5 
^ ^ e p p e l i n " l l e g p a B ? i i a l a c a r n e 4 0 c é n t i m o s 
R í o d e J a n e i r o e n k i l o , e n T e r u e l 
S e r á n d a d o s d e b a j a l o s 
m i l i t a r e s r e v o l t o s o s 
Une 
TEKUEL, 1-rÜl 1—La-S úl t imas noticias 
¡*r radio dicen que el "zeppe- tado uwna á í - \ 
16 Por la icio J „ T- , V , La baia del articulo 
^ tlrdo t l d e FerIiaDd0 N H t a de pastos y al teir 
MURCIA. 1.—Se ha celebrado nueva-, 
mente el juntamento de los procurado-
res de los cauces de toda la vega dslSe-, 
gura. Se censuró a las autoridades y a la 
Mancomunidad por su actuación en la 
resolución del problema de la regulan-
zación de los riegos. Después de un am-
plio debato se acordó que rieguen IOP 
li . io.l miiontos de las colas con preferen-
cia a los situados en las cabezas de las 
nrpquias. y que se paralice la molienda • • 
!en los molinos, mientras dure cl periorin U^BOA, 1.—Mañana o papado npn-
— • de estiaje, por lo f4.ie se e o o m n como recerá un derroto dando de baja en el 
Los nanaderos temen que se m u e - j ^ n ? , ^ i ó n ' T e b r a d a Por ¡f 
sión ee=tora dp la Mancomunidad Hidro- tos comprometidos en la pagada r e ^ e l -
, r ráñea "del Segura bajo la oreridencia del ta.—Marques. 
¡delegado del Gobierno. Wveranee yjsSTAÜ DEL PRESIDENTE T DEL 
ha aprobado definit^an}^^saei ¿ ^ s MINISTRO DE L.4 GUERRA 
diente de expropiación forzosa ae J 
aguas particulares de Lorca. 
l 'ág. 
r á g . 
Crónica de sociedad 
Deportes 
Cinematógrafos y teatros... 
Información c o m e r c i a l y 
financiera Pág. 
Paliquee femeninos, por "E l 
Amigo Teddy" Pág. 
Del color de mi cristal (Po-
lítica del mal tiempo), por 
"Tirso Medina" Pág. 
Notas del block l 'ág. 
Audiencia y el de la Diout.ac.ión. El a)-
1 ̂ n a m b u c o es sa ludado por 
ro8o Públ ico , que le ovaciona ran las res3s Por f a , t a de pastos 
-La carne ha experimen-
40 céntimos en kilo. 
obedece a la tai-
mor de loa ganade-
y que ae aproxima a rn^deVae perezcan ios ganados, 
i 80 m0rÍCÍXUa3 a una vel0' 
la ti,^lllaíl por hüra- A 183 cua' D i s m i n u c i ó n de un cu l t ivo 
íat.V ,h"ra americana) voló 
,aial- TARRAGONA, 1.—Disminuye enorme-
mente la exton.-ión -en ambos deltas del 
LISBOA. 1.—El presidente de la Re-
•| pública visitó a loa heridos en los úl-
i T3a»*«*>it imos aucesna, en el Hospital Mil i tar . 
U n a b O i r i b a e n U n D a n C O l Ej jmmgtrn de la Guerra visitó >a& 
. - Y I L. uniiidf.N mil i ta re í en él campo atrin-
d e L a H a b a n a eberado.—Marqnet. 
an de La LOs "SIN T K A I * I ' < B N PORTÜO Ü 
va-' Según la oficina del registro, el nú-
NUEVA YORK, 1.—Comunic 
P a c í n « r D . u i Ebro, dedicada al cultivo del resalir.. q,1P ,T,hana , ia A==ociat€d Press, qu 
^ s a por PernambUCO se PvDnrtaba a las fábrica* "^clónale?! H a b a n a ^ m^A^oci bnm_jmero ^ ^ I B U C O . 2 . - A las diez y s!e- _ 
l.Iocal) llegó el dirigible " C o n - ' — " 
rpor 
y especialmente al extranjero. ha contra la sucursal del 
Canadá, situado en Vedado, 
Banco del i de siete mil.—Marque». 
pueblo de 
.ÜQ"- Hizo" algunas'evolucione'? sirenas, como homenaje al "Conde Ze-'ios alrededores de La Habana. ! 




que aplaudía con 
arcos surtos en el puerto1 
r durante " 
de la captura de los individuos que baa 
RIO DE JANEIRO. 1,-E1 "2eppelln"l lanzado la bomba, pero hasta ahora d i -
llegó a esta capital a las diez y Sletejchoa individuos son totalmente de^o^ 
largo rato SU3 veinte. 
m m • • • B a s Ü A i H • / • " • i 
Los t e l é f o n o s de EL DEBATE 
son los n ú m e r o s 
7 1 5 0 0 . 7 1 5 0 1 . 71509 v 7 2 8 0 5 
MATVRTP. — El Ayuntamiento pedirá 
al Gobierno que prohiba la exporta-
ción de rete- y autorice la importa-
ción de carnes y piensos.—A los pa-
rado;, en vez de bonos, se lea distri-
buirá comida. — E l dia 9. asamblea 
extraordinaria de Diputaciones pro-
vinciales (página 5). 
PROVINCIAS.—Ayer fué absoluto el 
paro en Zaragoza.—Se habla de la dl-
miaión del alcalde de Barcrlona.—Los 
presos gubernativos continúan la huel-
ga del hambre. Se anuncia en Huel-
va la huelga general (páginas I y 1). 
EXTRANJERO.—Se ha celebrado la 
apertura del Congreio de la Sociedad 
de Naciones; la próxima se.iión será 
el viernes.—Preocupa en Alemania la 
elección de presidente d i la Repú-
blica.—Nuevo decreto sobre la im-
portación de mostos en Francia (pá-
1$ i Mita 1 y 8). 
Los t r a n v i a r i o s reanuda-
ZARAGOZA, 1.—El gobernador civil de 
esta provincia, den Manuel Pardo Urdd-
calde ha ofrecido al gobernador cuanto?-p^ie^ ^ publicado un bando que dice: 
elementos están a su disposición para, 'Hago saber: Que teniendo absoluto 
garantizar los servicios públicos. Se ha |COnvencimiento de que la opinión sana 
acordado que los guardias municipales jy consciente de la ciudad—entre la que 
vigilen los S6 hornos de pan que funció-jincluyo a los elementos proletarios, que 
nan en Zaragoza. conocedores de sus derechos, tampoco 
Han sido detenidos por Insultos a la olvidan las obligaciones que de aquellos 
fuerza pública o por arrojar piedras con-ise deducen—siente malestar ante la per-
ita ella, Carlos Muñoz, de diez y siete| turbación creada por los profesionales 
años; José Cano Pradlella, de veintiuno,idel desorden, que parece han elegido 
y Jesús Pérez, metalúrgico, de veinte, labora a esta noble ciudad para campo 
Tnnibicn ha sido detenida por intentar Ule sus desmanes, me creo en el deber 
éortar los cables de la Telefónica José de bacr'r público lo siguiente: 
Hu -ués. Es mi prupositp decidido, después de 
H m llegado cien guardias c'vllea. que raeditado. restablecer el orden a toda 
vienen a reforzar las fuerzas. costa. Para ello acudiré a las medidas 
que en cada momento impongan las ac-
ritudes de los que traten de impedir la 
1 normalidad de la vida de la población 
r an hoy el t r a b a j o Es decir, que llegaré sólo hasta donde 
quieran los que con su proceder vienen 
i EH presidente de la Unión General de desafiando a la autoridad. Dicho esto. 
Trabajadores ha visitado al gobernador ^ l o cumple pedir a los ciudadanos sen-
;para. comunicarle que la Sección de satos que procuren no entorpecer la ac-
Transportea, afiliada a dicha organiza- ci"n de la fuerza con su presencia en 
ción.i r eanucará mañana el trabajo, toda }** para evitar que el castigo re-
vez Ijue el paro no había tenido otro ra.¡ia '"voiuntariamenlc sobre inocentes, 
ébjetjo que protestar contra las lesiones i ^0 obstante, y dado mi tempetamen-
que recibiera un tranviario, j*0, opuesto a tuda violencia, espero que 
i Se teme que mañana hava colisiones depongan actitudes hostiles y que se acu-
al intentar reanudar el trabajo. Los sin-, Por via jurídica ante quien, aun-
dicaMstaa han publicado una nota en to- ^ue sea inmerecidamente, ostenta en es-
no.- violentos y excitando a lor, obreros V33 nwnientos la representación del Go-
paia que perseveren en la huelga, hasta ^irrno ,de 'a Rc,Púbiica. y creo que he 
con¿ejuir la dimisión del gobernador y 0I.>.:0„:„!lfta!Ue' Pediendo resumirlo 
dimá-; p ^ i c í e m s formuladas. 
, Esta tarde haa sido clauzuradDs tedos 
tos domicilios de los Sindicatos Unicos. "ePresion enérgica por todos estilos 
I Para realizarlo acució numerosa fuerza, | (Continúa al final de ta 
- ya que la mayor parte de aquéllos se " 
i las siguientes pahbras: 
Mnprensión para toda deáoaada legal. 
mera 
:« plana) 
Mién olos 2 dr> MiptSeinbhi dp 1931 ( 2 ) E L D E B A T E MADRID—Arto X X T _ 
R e u n i ó n d e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s a n u n c i a e n H u e l v a l a 
n r , , : . 1 " • ' h u e l g a 
u uob ie rno cambio impres iones sobre el debate c o n s t i t u -
c iona l y la d i s c u s i ó n de la r e f o r m a a g r a r i a . El cas t i l lo y 
parque de Bei lver , p a r a Pa lma de M a l l o r c a 
Se a p r o b ó un proyec to pa ra r e a d m i t i r a t res m i l obreros seleccio-
nados en la C o m p a ñ í a f e r r o v i a r i a del Nor te 
U N A S I T U A C I O N D I F I C I L 
Los s ind ica l i s tas la d e c l a r a r a n el 
d í a 5 con c a r á c t e r indefinido 
C o n t i n ú a l a huelga de Osuna 
M A L E S T A R EN E L PUERTO DE 
TARRAGONA 
Ningruno de los ministros hizo man fes-¡tó el señor Largo Caballero— y la re-
laciones al entrar en el Consejo. Sólo unión haya sido larga y aunque ustedes 
el señor . Maura, hablando de la s i t úa -e spe ren noticias, dadas las circunstan-
ción en Zaragoza, manifestó que la'cias políticas actuales, yo les aseguroi 
Unión Genera? de Trabajadores no secun-!que no ha habido nada excepcional eninifeslaci0 a iC3 periodistas qu^ la Con-
daba el movimiento. Dijo también que losjel Consejo de esta mañana . Si hubiera| federación Nacional del Trabaja ha 
heridos mejoraban, excepto el empleadoihabido algo, de seguro que me lo co-| anunciado la huelga (jeneral para el 
HUELVA, 1.—El gobernador ha ma-
de la Telefónica, que seguia grave y agre 
gó que el tranviario herido lo es tá por 
bala de pistola, lo cual demuestra que la 
agresión no part ió de la Guardia civil. 
nocerian ustedes on la cara. 
Un periodista le preguntó si 
bían ocupado del manifiesto de la Con 
Cree el señor Maura que la huelga ter-
minará pronto. 
Los ministros quedaron reunidos en 
Consejo a las once de la mañana . 
federación Nacional del Trabajo, y el 
día 5 del actual con carácter indefinido, ] 
se ha- Por solidaridad con las huelgas parcia-. 
'es entabladas por ios campesino? que 
abandonaron el trabajo por el iucum 
Iplimjer.to de las bases por parte da los 
patronos y por la detención de cinco 
individuos por ejercer coacciones. 
ministro contestó que, aparte de que di-
cho manifiesto no era propiamente de 
la Confederación, sino de algunos miem-
bros de la misma, en el Consejo no te-
nían por qué ocuparse de ello. Negó 
A la Salida ^am':)i^![J ê  se^or Largo Caballero que SEVILLA, 1.—El g-obernador civil, se-
_ _ _ _ _ _ _ _ ' e n el Consejo se hubiera tratado de la? ñor Sol, se lamentó ante los periodistas 
Él Consejo terminó a las dos de la tar-!conversaciones que se es tán teniendo de clue a Pesar ^e habérsele prometido 
L a huelga de Osuna; 
de. A la salida, el presidente se limitó 
a .decir: 
•• Muchos expedientes y un poco sobre la 
marcha de los debates parlamentarios. 
A l ministro de la Gobernación se le 
dijo que se encontraban en Madrid va-
rias comisiones para pedir autorización 
para celebrar becerradas y capeas en al-
gunos pueblos de provincias, y el mi-
nistro contestó que por lo que réspseta 
a las capeas, • mantenía inflexiblemente 
la supresión, y en cuanto a las bece-
rradas era asunto que ya lo resolveñan 
los gobernadores, pues, según parece, no 
• se. autor izarán las que no se realicen 
smo en plazas con material de fábrica. 
A l ministro de Instrucción pública se 
le" preguntó si tenía algún objeto la v - , 
sita del gobernador del Banco de Es 
paña, quien había estado en el minis-
terio durante la celebración del Consejo, 
y contestó el señor Domingo que en to-
do caso habr ía visitado al ministro d? 
Hacienda, pero que su visita no tuyo re-
lación alg-una con el Consejo. 
Los demás ministros no hicieron ma-
. nifestaciones. 
De lo tratado en el Consejo se facili-
tó la siguiente 
NOTA OFICIOSA 
Se cambiaron impresiones sobre la 
marcha de los debates parlamentarios, 
especialmente respecto a la Constitu-
ción y a medidas preparatorias de la 
reforma agraria. 
Hacienda, T— Decreto autorizando la 
presentación a las Cortes constituyen-
tes de un proyecto de ley cediendo al 
Ayuntamiento de Palma de Mallorca el 
castillo y parque de Beilver, con des-
tino a museo de arte antiguo y parque 
público, respectivamente. Otro decreto 
modificando el que se dictó en 23 df 
junio último sobre economías en las con-
signaciones para obras ferroviarias. 
Justicia. — Indulto del recluso José 
Hernández Baytón. 
Instrucción pública.—Nombrando con-
servador general del tesoro art íst ico na-
cional a don. Ramón del Valle Inclán. 
L a huelqa de l a T e l e f ó n i c a 
con el Nuncio. Tan sólo hemos habla- P0f las Sociedades obreras de Osuna, que 
do de la marcha de los debates parla- f i ^ n ^ r L ^ 
., •, , . , . , teamiento de la huelga general, con el fin mentarlos con motivo de la discusión del de poder ir a ^caiidad para en. 
proyecto constitucional y la reforma tablar gestiones que la impidiera, se ha 
agraria; pero todo ello en sentido muy planteado el paro esta mañana en dicha 
general y sin que se tomaran acuerdos, i población con carácter general. El gober-
No había por qué tomarlos, puesto que nador se propone trasladarse esta noche 
ya se sabe c ue cada ministro, de acuer-|a Osuna para ver si logra una fórmula 
do con su minoría, sostendrán criterios de arreglo. 
propios Agrego que se propone intervenir eñ-
Se le preguntó también al ministro ^ ^ " ^ .en eI c°nflicto de los alb^ñilcs &. .. . , . que trabajan en laa obras del Patronato de Trabajo si podía dedr p r o y e c - ¿ b r e r o esJpcrando reso]veri0 antes d 0 
tos eran los que habían quedado en el|el gremi0 haga causa Común con aqua-
Consejo sin aprobación y aplazados pa- líos. • 
ra el Consejo próximo. El señor Largo| En Eclja, dijo, que era incomprensible 
Caballero se sonrió y dijo que no habiajque no se resuelva el conflicto allí plan-
tales proyectos. Los periodistas insís- teaüo, pues según sus noticias, la clase 
tieron diciendo que lo había dicho un 
ministro, y le preguntaron sí acaso se 
trataba de alguno de los seis que el 
ministro de Trabajo había anunciado. 
—Desde luego, puedo asegurarles 
—contestó el señor Largo Caballero -
que no son los míos. Cuando yo 
patronal está dispuesta a colocar a todos 
los obreros parados. 
Hue lga en T a r r a g o n a 
P r ó x i m a a s a m b l e a d e l a l L a B o l s a d e T r a b a j o ^ 
D e r e c h a R , V a l e n c i a n a S e v i l l a , c a s i a g o l a d a 
ESTUDIARA LA REVISION DE 
SU PROGRAMA 
M a n i f e s t a c i ó n de obreros 
c'os en Toledo 
Dará. 
Gestiones pa ra la c o n s t r u c c i ó n del Se In tens i f ican las obras e 
f e r r o c a r r i l Cuenca-Ut ie l c iudad pa ra remediar la • í l t | crisii 
Asamblea en A y a m o n t e pa ra pedir n S f a d ^ ' u e 1 ^ ha 
la s u p r e s i ó n del Consorcio 
A l m a d r a b e r o 
o\ alcaide señor Labañdera c-n 
la situación de la Bolsa d(U t r ^ 0 b 
MACDONALD. 
esta carga, 
TARRAGONA. l . -Por diferencias res-
pecto a horarios y salarios, se han dé-
los! clarado en huelga los obreros de la Im-
Ueve, no se los ocultaré a ustedes. Yo Portante manufactura de géneros de pun-¡ 
he hablado de ellos en el Consejo. me-ito de esta Plaza J- Soriano. Los ^uel^uis-j A T A O H j A I I T I i T 1 A 
jor dicho, he anunciado los propós i tos !^3 han f ^ c I d o c ^ I rt.l l l 1 1 . 1 i 1 1 . A 
de la reforma que proyecto en el m ^ i ' " t r r ^ ¿ n , a H . G U ^ r d H a ^VJ Para Kev,tarr * ^ U l * 
• J i . 'que fueran desnudadas algunas obreras ^ msteno, y he hablado de esto con mo-:qile entrAban al trabaj0 6 • 
tlvo de presentar la dimisión el seftor _Se acusa malestar en los obreros del F e n f l ñ a Pn la Ppria rio ! o in^ in 
Marvá, cosa que ya conocen ustedes, puerto, temiéndose se renroduzca el con- ^aMaiia cu id r c i l d UC Le ip¿ iy 
-Vamos, amigos; echadme una mano, que no puedo con 
("Glasgow Bulletln".) 
dene casi agotadas Tus p o s i S ^ -
Isobre el poco éxito alcanzada dade». í 
VALENCIA. 1.—La Derecha Regio-calde cerca de los propietarios^ el í;-
nal Valenciana prepara una Asamblea Pftr* ^ realicen las obías d. ^ 
genera, extraordinaria para dentro de ^ " l ° l ^ t ú r t ™ ^ ^ 
breves días, tal vez los últimos de este'pr0pone el gobernador m, ex.treino J 
mes. En esta asamblea, además de dar-!pector provincial de SaiVaafltíle eI ¡I18-
se cuenta por la jefatura de su gestión puede tolerarse la falta de iai Kplléá 1,8 
desde la reunión del pasado octubre y^asas de Sevilla y \0s pfecle^ n 44 d! 
de la marcha general de la organiza- enas pagan, en tales condicioíies i ^ 
ción, se estudiará la revisión del P>"0-!qu¿¡"0os,con r „ H . • 10s i», 
grama y se discutirá y se fijará el cri- falta ^ t raba^Sue h» 1» 
terio y la actitud de la Derecha Regio-!a la Jefatura de* Obras t>úhr?0 í6lac^ 
nal Valenciana frente a los siguientesitiene en su poder, de obra? • v! Clu* yi 
concretos problemas que la actualidad aprobadas. Anunció la liegada i . ' yi 
constitucional y política plantea: dell dr.ector general de Obras f&tíf*^ 
Primero. Cuestión religiosa. 
Segundo. Reforma agraria. 
Tercero. Conñictos sociales. 
Cuarto. Cuestión monetaria. 
Quinto. Paro forzoso; y 
Sexto. Estatuto regional. 
corcel P r o p ó s í u T ^ l n a u g ^ ^ ^ ; ' 
L a crisis de 8ev 
SEVILLA, 
listas por Sevilla 
'I?. 
•uva- • ^ w i • !airiSlclo al grupo parlamcntartí. m 
M i t i n c o m u n i s t a en Valenc ia lista del Congreso ei qiJ.un, . .íoci»-
Intia sobre la pavorosa ¡ S n L Í T 1 " 
ÍIA, 1.—A pesar de que el go-'atraviesa. "Situación numeroso* 
prohibió ayer la celebración;en la provincia, Insostenibles cri • . 1 
in comunista, se celebró éste ra desesperada por carencia traK 0'*8* 
VALENCIA, 1.—A pesar de que el go-|atravlesa 
bernador 
de un mitin co umsia, se ceieoro esie,í«t ueaesperaaa por carencli 
por la noche en el "cine" El Duria, asis-jbradores, salvo excepciones, sitien 
labores proi 
Produciri 
produjeron varios incidentes, sin que la empezar esta misma aemana'ñlan' ,̂ í!r*, 
DÚblicas anroh«rfn ^ K i . ^ L ^ .P'*?. 
tiendo unas tres mil personas. Ix)s ora- gándose realizar lao res r ots 
dores combatieron duramente al Gobler-jépoca; hambre trabajadores produrf̂  
on de la República y a la burguesía y se breve plazo actos gran violencl 
fuerza pública interviniera, 
El f e r r o c a r r i l Cuenca-Ut ie l 
rt , te ié se s  r pr  l -
flicto entre los adheridos a la Confedera-
ción Nacional del Trabajo y los obrerosl 
3 0 0 obreros en huelsa 
Antes de la terminación del Consejo 
«1 ministro de Comunicaciones abando-
nó la reunión y dijo a los periodistas: 
—He dado noticia al Consejo de la 
nueva solicitud que me dirige el Siadi 
cato Nacional de Teléfonos sobre que 
imponga a la Compañía Telefónica la 
discusión de las bases que el Sindicato 
le tiene presentadas o qus se escuche 
la decfnsa de la misma que har ían los 
representantes del Sindicato -inte el mi-
nistero de Comunicaciones, resolviéndo-
se que continúen centralizados en ei mi-
nisterio de la Gobernac.ón todos los asun-
tos derivados de la huelga quo sostie-
nen los empleados y obreros de la Com-
pañía Telefónica afectos al Sindicato 
Unico. Es, pues, al ministro de la Gober-
nación a quien tiene que dirigirse el Sin-
dicato Nacional de Teléfonos. 
CARTAGENA, 31.—Se han declarado 
porque figura en la nota oficiosa. 
Yo he sentido mucho la dimisión del 
señor Marvá, porque he trabajado a SU;00 afiliados 
lado, primero en el Instituto de Refor-
mas Sociales, y después en el Consejo de 
Trabajo, y sé lo mucho que el señor Mar-
vá ha hecho por la clase trabajó 'Iora 
Se puede decir que todos ios informes 
técnicos que han Inspirado la legislación 
social son obra suya, y lo he sentido 
tanto más porque me ha tocado a mi te 
ner que aceptarle la d misión. Yo. verda-
deramente, he hecho todos los esfuerzos 
para que el señor Marvá la retirase, 
pero no he podido conseguirlo. Bien es SAN SEBASTIAN, 31.—Se ha resuelto 
verdad que tiene mucha edad, y por otra 'ia huelga de obreros de las minas de Ar-
parte, el cargo que ocupa, que por cler-iditarri 
to es el único cargo retribuido que te 
nía, porque todos los demás han sido 
honoríficos, va a deíaparecer en la re 
En el ministerio de Economía se ha 
facilitado ayer la siguiente nota: 
" E l sábado pasado, día 29, se celebró 
la Inauguración oficial de la Feria In-
ternacional de Leipzig. 
En esta feria ha tomado parte oficial 
de la en huelga los obreros de la fabrica de mente España, y a la ceremonia 
cristal por solidaridad con la petición i inauguración asistieron el director ge-
de mejoras solicitadas por sus compane- neral de Comercio, señor Ra ventos, y el 
ros de la Lmon Vidriera Catalana, de encargado de Negocios, en representa-^ 
q u i enes recibieron instrucciones. Los ción del embajador de España en Ber-ibernación-
publi  p bado, obligando también? 
bradores pudientes dar trabajo E ? ¿ 
prescindible que un diputado soc í iS 
haga ver Cortes ConstituyentesTxS 
CUENCA, 1.—El gobernador civil de-¡^ravedad «jtuaclón social esta provlii 
dica atención preferente al antiguo pro- p a v a d a por Incumplimiento decr*. 
blcma del ferrocarril Cuenca-Utiel. Ha!^.Poncla ruraI ^ «Jemas disposiciones 
celebrado algunas entrevistas con las!, ,ern° para. resolver conflicto paro 
partes interesadas en dicho p r o b l e m a J . S f ^ ^ 1 ^ ^ 1 1 los Pueblos que tienen 
y las negociaciones siguen su m a r c í h a , ^ ^ ad0.|nttre?a Ppf caja colaborador 
ascendente, allanándose todas las difl- anticlpo déclma contributiva « ..r 
cu' 
vot 
pados en dichas obras, de la Casa del 
Pueblo y de la Delegación del Trabajo, 
asi como de los contratistas y subcon-
tratlstas. Se tienen noticias optimistas 
de un arreglo amistoso. La provincia si-
gue el desarrollo de esta cuestión con 
máximo interés y obreros y contratis-
tas han expresado al gobernador su! " 
agradecimiento. TOLEDO, 1,—Esta mañana los obre-
También ha resuelto el gobernador eliros parados de esta capital fueron en 
grave conflicto planteado entre contra-1manifestacion pacifica al Ayuntamiento 
tistaa y obreros de la carretera de Val- I^ al Oc>merno civil para pedir soluclo-
% f a v o r d e l o s p e r i ó d i c o s 
s u s p e n d i d o s 
* 
Otro escr i to de las Empresas de 
p rov inc ias a i Gobierno 
_ Copla del escrito entregado ayer al se-
ñor ministro de la Gobernación por la 
Federación de Empresas periodísticas de 
provincias: 
Excelentísimo señor ministro de la Go-i demoro de la Sierra, obteniendo de los 'nc.s a la actual crisis. En el Ayunta-
para aten'
iltades. El gobernador tiene un a m p l i o ^ f / ^ ^ ^ f" rz^0; no.!0 han recibido, pro-
jto de confianza de 1.500 obreros ocu- o b r i r ^ m fgv ln ^ T T ™ Sociê deS 
oDreias, que ven en todo esto lenidad 
Gobierno. Esperamos eficaz y rápida ln. 
tervenclón." * »- m 
Peticiones de los pa. 
rados en Toledo 
huelguistas pasan de 300. entre hombres 
y mujeres. 
H u e l g a resuel ta 
lín, con el alcalde de Leipzig y la Junta 
de la Feria. 
La Instalación española, que estaba 
completamente terminada para el día de 
Con fecha 24 de agosto próximo pasa-[obreros 
do. tuvimos ei honor de dirigirnos a 
V. E., en representación de más de cien 
empresas periodísticas que la constitu-
T e r m i n a una huelga en M u r c i a 
la inauguración, mereció calurosos elo- i-V611' en solicitud y ruego de que por el 
glos." jGoblerno da la República se levantara el 
O tMÁAtfthM • i r - " - i castigo de suspensión impuesto a diver-mair imOniO Cn el LjerCltOisos periódicos de Guipúzcoa, Navarra y 
•" 1 ——— ¡Logroño, sin que hasta la fecha haya-
La "Gaceta" publica ayer el slgulenteimos tenido la satisfacción de ver aten-
proyecto de ley: dido nuestro deseo. 
"A las Cortes Constituyente.—Por de-! Teniendo en cuenta el tiempo transen 
contratistas que aumenten el número de!'™6"10. fuer°n recibidos por el alcalde y 
en los trabajos para conjurar |f*PVtado a ^ . ^ f 3 P°r Toledo 8eño'" Ba-
la crisis de dicho pueblo. Logró colocar l'I^t/fr< el cua! les hizo pasar al salón, 
a in» «,o««^m««f„ — i d o n d e escucho «us peticiones. Después 
Se pide la s u p r e s i ó n del 
C. A lmadrabe ro 
HUHnLiVA, 1.—En Ayamonte se ha ce-
lebrado ona asamblea acordándose pe-
dir al Gobierno la supresión ' del Con-
rlmadf abero ijne píitu-iica los 
que 
Como, en esta reforma se suprime ln 
Dirección general de Trabajo, yo no 
reforma que proyecto, 
Los fe r rov ia r ios seleccionados 
P e t i c i ó n de da tos 
les recordó sus recientes Intervenclonei 
parlamentarias a este respecto y las ge»-
tiones realizadas en diversos ministerios, 
de las que espera aún su resultado. Ofre-
ció Invértir íntegramente, para dar tra-
bajo a los parados, las 40.000 pesetas del 
medio millón que el ministerio corres-
pondiente ha dado para obras munici-
pales en la provincia. Obligóse además 
a hacer cn plazo breve las obras nece-
sarias'pari>',iaí'-'mejbt 'esWtfea dMá 'Ciu-
dad, realizando las reformas necesarias 
en los edificios. Para esto excitará a !os 
propietarios de fincas y amenaiafi con 
sanciones a los que no las verifiquen; a 
forma en el Consejo, anunciando que MURCIA, 1.—Mediante un laudo dlc-
Uevaré al próximo Consejo los p r o y e c - P o r . ^ ^ creto "dé 2 7 ' d e " d l c í ¿ m b r r d r Í 9 0 1 Ve es-;rrldo * <lue If» circunstancias política.-hr"c¡o rl adeabero m u psrjufl t t i l a 
tos  la Contienen. S ^ e a ^ D é S S S r K S a l S ^ ^ t o ^ ^ R ^ J ^ f * •* Oobierno entendía edneurnan e n - r ^ m * ^ ' loá • p ^ d ó r e s • de ' ^Ue lU 
T o r a a J ^ f f V n ^ ? ^ r ^ M ^ ' ^ generales, jefes y oficiales gonces, han desaparecido nuevamente^ona. 
nes celebrrdas ñor n a t m n o r ^ n W r n , ! y sus asimilados para contraer matrlmo-^ÜS Permitlmos respetuosamente al| 
pienso cubrir la vacante del señor M a r - j ^ k t h ^ ^ o ^ ^ r ^ n ^ T j " ^ ; 1 ^ d e ^ o f o ^ a f ^ T ^ í ^ c u ^ ^ ^ " v ' r ^ X e m S f e l 1 
vá, que sólo ha de durar unos días, en ¡tima reunión celebrada se acordó que ^ f ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ SALAMANCA. 31.-En la Diputación (todos los que tengan obras 
el caso de que el Consejo apruebe la P - I f ^ ^ 
aceptar partés se comprometieron a,de 26 de abril de ig24 derogó 
Los obreros que el 27 de Junio ú l t l m o | S s e ^ ^ 
'Man un jornal inferior a cinco p e - l l i V U l . 
recibirán 
sejo^ y" se'"aprobó', 'un proyc'cto con la1 ̂  ^ los preceptos del decreto 
Por lo que respecta a. las clases de tro 
obreros seleccionados en la Compañía j 7 q ú 7 ^ 7 d í c h o l í a ' ^ r j ü n l o . EstaV 
de ferrocarriles del Norte y que as-¡condicionea de trabajo regirán durante 
un año. a partir de la fecha de la reaper- veintisiete anos la edad para poder con 
tura de las fábricas de una manera obli traer matrimonio; y considerando el mi 
M a r v á Cesa en la InSpeCCiÓn gatoria y no podrán alterarse sin pre ;"istro ^ escribe llegado el momento 
!de que desaparezcan las trabas que pa 
El ministro de Fomento llevó al Con-
^ í & l * * ? ¿ u S l l Z l H ?n,C,0 pe-!míendo Ta"lusti¥cación dementa y "ate- que tlener setas reci irá  un aumento del 15 porlnuando ]a Jpenalidad por infl.acc¿n de 
v otro'idas por empresas periodísticas ed diver ha Quedado constituida la Comisión e s - ¡ ^ l i g a r a a continuarlas También indica-
t o d r í a i s o matiz político, que a éstos efectos BelP«ci^ ^ entenderá en la Reforma | ^ a todo a que admlt el mayor nu-
s condl Renten estrechamente unidas en d e f e n s a l ^ n a de esta provincia, y se ^ o r d ó ^ero de obreros mientras s^^^ 
sSpr -i^e los intereses generales, económlco8 d'.riflrse al Ayuntamiento, para que en1»* jeahzacion de las obras publicas ne-
cienden a tres mi l . 
cjeneral del T r á b a l o 
!vio y absoluto acuerdo entre patronos y 
A M P L I A C I O N 
A l entrar en el Congreso el ministro de 
ía Gobernación, los periodistas le pldie-
obrferos. 
Decreto de Trabajo 
Como presidente del Gobierno de la Re- R E U M A T I C O S 
ública, de acuerdo con éste, y a pro-1 
puesta del ministro de Trabajo y Pre-, HOiel del Ba lnear io de AmecllllO 
visión, vengo en aceptar la dimisión que precios moderados, excelente trato, todo 
del cargo de inspector general del Tra 
. bajo ha presentado el excelentísimo se 
ron una referencia de lo tratado en e l j g ^ don 50sé Marvá quodando alomen 
confort. 
la mayor trascendencia 
Pero sobre todo debemos hacer presen 
te a V. E., que el periódico "La Terde", 
de Bilbao, por ser periódico enteramontr 
pa de segunda categoría, rige el decretoTf01""13^0 ^ e en ningún momento ha 
de 14 de diciembre de 1912. que fijó en intervenido en cuestiones políticas, por 
pertenecer a la misma empresa que "Euz-
kadi", ha sido también objeto de castigo 
injustificado y. consiguientemente, debe 
ser objeto de distinto trato que los res-
tantes, por lo que muy especialmente ro-
bamos respetuosamente a V. E. se sirva 
dar las órdenes oportunas al señor go 
Remador civil de Bilbao, para que sea 
autorizada inmediatamente su publica-
oión. 
Consejo, y ^1 señor Maura se expresójte reconocido el Gobierno a los -minen-:HaCienda. reajusUr las cifras del pre-
en los siguientes términos: tea servicios que en el ejsrcicio de dl-|SUpUesto de construcción de nuevos fe-
-^-En el Consejo realmente se trataron cho cargo ha prestado.—Dado en ^iadricl rrnc?l¡.r¡ipS introduciendo una economía 
de Cosas vagas. Yo he dado cuenta de a L* de septiembre de l l lSt de 34 mm^nes de pesetas que con los tíO 
1 „ ' , 1 : 1 . ^ ,:„-;,x~ '"lue antes se Indican, pro lucen en total 
LOS CreClltOS ferrOViariOF ^ dispuesto por el decrato de 23 de ju 
nlo. En consecuencia, como piesldente de 
las impresiones recogidas en el Norte, 
donde hablé con unos y con otros en es-
te último viaje que acabo de hacer. Los 
ánimos están allí más encalmados, pero 
no hasta el punto de que haya llegado el 
momento de levantar las medidas pre 
cautorias que se adoptaron. 
E l señor Prieto, por su parto, 3e ex-
presó en estos términos; 
Decreto de Hacienda 
Por decreto de 23 de junio del corrien-
te año se disponía que el ministerio de 
Fomento dictase las disposiciones opor-
tunas para el reajuste definitivo de lasjdecreto de 23 de junio del co.-rieate año, 
cifras correspondientes al presupuesto emqueda modificado en la siguiente forma-
vigor para obras y servicios a carpo del Los límites máximos de lóü y dá 200 mi 
- E n ^ f Consejo "no" ha habido nada. Consejo Superior de Ferrocarriles sobrellones de pesetas fijados por la disposi-
. ^ . u „ J « n emr.K.nrtn murhnlUi base de que se produje.-e una econo-iclon 11 del articulo 3.1 del decreto de pre 
realmente. H e m o s empleado mucho 1 - ^ M miflonegJde pf>seta9i !„. supuestos en vigor para obras y servicios 
tiempo en el estudio de algunos proyec-|tegrada por una baja de 50 minones deia cargo del Consejo Superior de Ferro-
tos de ley importantes que al fin no seipesetag en e| plan (ie 0^ras de mejoras do|carriles, se reducen en 34 y 60 millo-
han aprobado y que seguirá su estudio en |a3 explotaciones actuales, y otra de 44|nos de pesotns, respectivanionte. cn total 
^el Consejo próximo. No quiso ser más millones de pesetas en el plan de cons 94 millones, fijándose en consecuencia en 
explícito el Ke'ior Prieto ni aclarar a qué trucclón de nuevos ferrocarriles. 116 millones el Importe de ¡as obras nue-
S«rCii*.foí«ÍT.*o»i nprtpnprían los provectos Verillcadas estas operaciones de reajus- vas y en 140 millones el de las mejora.-
departamentuo pet.eneuan los proyectosi ^ podido rebajar3£: f)0 mi. ;y ampliaciones de los actuales servicio? 
aludirlos. . Ilíones de pesetas en la cifra global del que como máximo podrán utilhiarse poj 
También interrogaron los p e r i o d i s t a s : ^ de obra3 de mejoras y adquisición ¡el Consejo Superior de Ferrocatril-ís, pa-
al ministro de Trabajo acerca de los!de material para iafi ¡5^33 en eXpi0tación,ira la ejecución del plan' económico de 
acuérdos "del Consejo, manifestándole qUe. permite, a juicio del ministerio de|l931.—Dado en Madrid A 1." de aeptiem 
que la referencia que habían facilitado IFomenlo, cuya Iniciativa respeta el delbre d» 1931. 
era muy breve y poco sustanciosa. 
—Aunque la nota sea corta—contes-
ra u m de los actos más trascendentales 
en la vida civil del ciudadano han ido 
con tanta variedad acumulándose; de 
acuerdo con el Consejo de ministros, y 
previamente autorizado por él, tiene el 
honor de someter a la deliberación de las 
Cortes el siguiente proyecto de Ley. 
Articulo único. A partir de la fecha 
de la promulgación de esta Ley, todos 
los generales, jqfes y oficiales y sus asi-
milados y clases de tropa de segunda 
categoría qm pertenezcan al Ejército en 
cualquier situación podrán contraer ma-
trimonio libremente, sin más limitación 
que la exigida por laj leyes generales 
il Estado." SEVILLA, 1.—Preguntado el goberna-
dor sobre si puede volver a publicarse el 
Gobierno de la República, y de acuerde ^ , . , . , periódico "La Unión", contestó el señor 
con el mismo, vengo en decretar lo si C a r a C l U a C l O n d e l a V i s t a So1 quc se ProPonf; celebrar una confe-
gulente: rencia con el ministro de la Gobernación 
Articulo único: E l artículo segundo del' Llamamos la atención de nuestros lee- por haberse dispuesto la suspensión por 
tores para que nuevamente aprovechen!la sección de Orden público del citado 
los servicios de M. Yvo, afamado espe-1 ministerio y procurará una solución sa-
clallsta del Instituto Oftálmico de Pa 
I « m u 
1'plazo de cinco diac remita los siguien-'cesarias 
tes datos: ^03 obreros hicieron observaciones a 
Relación nominal de fincas de señorío ias manifestaciones del alcalde, y «eft?-: 
v latifundio, enclavadas en el término laron las obras máa urgentes. Se designo 
municipal, pertenecientes a un solo pro- flnalmente una Comisión de obreros pa-
pictario o familia; extensión de las fin-jP1 (íUe este en contacto con el alcalde 
cas de cultivo, número de arrendatarios ha¿ta ,a, so!ucion del prob ema. 
actualmente cultivadores de fincas y n ú - L ^^P"68 la Comisión visitó al soberna-
mero de vecinos de los pueblos. |dor civi1' el, cual le« hiz0 análoga* pro-
Como en el actual proyecto de reforma ¡ mesas> 
agraria no se incluye a Salamanca entre, 
las provincias a que afecta la implanta-
rión inmediata, los elementos interesados 
en el problema, representados por la Fe-
deración obrera, Cámara agrícola, orga-
nismos de crédito, etc.. entienden que se-
Lo que por ser de Justicia, esperamos na una verdadera injusticia no dar de 
alcanzar, por estar, sin duda alguna, eni1'60"0 de preferencia a esta provincia, tan 
el ánimo del Gobierno de la República ¡afectada como la que mas por los abusos 
Dios guarde a V. E. muchos años.—!1ue con la reforma se intenta corregir. 
Madrid, 1 de septiembre de 1931.—Por1 Para evitar esto se constituyó esta 
la Junta Central de Gobierno, Domingo iC?"118'011' «I"6 solicitará de los Poderes 
públicos la inclusión de Salamanca en-
tre las provincias que recogerán inme-
diatamente los beneficios de la reforma. 
miciliarlo con objeto de Incautarse de las 
armas que se emplearon en la agresió"' 
Puso como pretexto para ello que el se-
cretario ¿el Juzgado estaba ausente. 
l.agunllla, secretarlo. 
L a s u s p e n s i ó n de " L a UniofT" 
Peticiones de los sindicalistas 
SEVILLA, 1.—Una comisión de la Con-
'ederaelón Regional del Trabajo de An-
dalucía y Extremadura, ha visitado » 
gobernador para hacerle las «'í111"1:; 
peticiones: Que se levante la clausurau 
más de 27 sindicatos de la Prov!"c'* ti. 
Sevilla; libertad de los presos g*™™*^ 
de-
TOLEDO, 1.—En el pueblo de Carrin-
che el guarda Luciano Hernández, que 
Guarda aqredÍC¡0Ívos, y que cesen las P " 3 6 0 " ^ " " ' " ^ 
'Mficadas en la provincia; f.ue s( al Sin-
e 1^7 PaíadosV También .seje 
vueltos los carnets intervenios _- c 
presta servicio en una viña propiedad de Iban planteado los conflictos pen r- •" -3̂ 1 y cu ui'a vina. yjiujJit-'uau de iiaii piMir.; -MUÍ iwo v v . » . - . J.J¡I». 
don Francisco Castaño, fué sorprendido I en Carmona y Osuna, poniendo o e ^ 
por tres indlviauos. dos de ellos armados | ve las causas que. según di?.b*. .ntransi-
con escopetas, y el otro con una pistola, 1 son motivadas por la actitud 
tisfactoria. Agregó que le había sido esto i los cuales le hicieron dos disparos, por jente de la patronal, 
rís, quien durante una corta temporada 1 interesado por los periodistas de Bada-1 haberse dado de baja en una sociedad so- .. j CinHÍC3tOS 
en Werklar, Cía. angloamericana de óp-ijoz. |clallsta y haberse inscrito en otra socle-j ConStitUCÍÓn 06 o n l w ^ ^ 
tica. Arenal, 9, Madrid; teléfono l'J078.' de once a una y de cinco a siete, gradúa 
gratuitamente la vista a sua clientes y 
los proporciona al mismo tiempo, a pin-
clos económicos, los célebres cristales 
puntuales Werklar contra los rayos ul-
travioleta. Cristales especiales para ver 
de cerca y lejos con el mismo lente. To-
dos los cristales Werklar están garan-
tizados por diez años y au cambio es 
gratuito. Advertencia: Vista la afluen-
cia de público a estas consultas, es 
prudente no esperar a loa últimos dias. 
S a l v a d o s d e u n a t e m p e s t a d 
d e n i e v e 
WELLINGTON, 1. — Laa caravanas 
clalista y haberse inscrito en otra socie-
dad formada por los patronos. Dijeron 
que procederían igualmente con los pa TOLEDO, 1. 
tronos y con los CjUe se hubiesen pasado | ha presentado para nu ' ' ^^ ¡p jqa tlrT1'> 
En el Gobierno 
ed? 
Oficios W a dicha sociedad. El guarda resultó ileso, jglamento de una nueva La Guarr.ia civil, después de algunas minada Sindicato U^co tle 
pesquisa.s, detuvo a los hermanos Pedro t tios. afecta a la C. N. T. ^.¡ncii ¡J 
y Sancho García, y a otro individuo Ha- ¡ En algunas zonas ^e la ^ únicos i* 
madn Juan Blanco, como supuestos auto- ostán constituyendo Sindica 
res de los disparos. La Benemérita en-,campesinos. . 
contró grandes dificultades por parte del l _ ap-ammntn de ^ 
juez municipal, que pertenece a la mis-! f r n i ^ S H l n l ' i m — 
ma sociedad que los agresores, al pedirle 
autorización para hacer un registro do-
algunas zonas 
que salieron en socorro de catorce cstu- madn Juan Blanco, como íiupucstos auto- ostán cons 
diantes, sorprendidos por una tempes-
tad de nieve en las mon tañas del norte 
de Nueva Zelanda, les han hallado sa-
nos y salvos. 
corltra los profesionales del desorden, 
que no acucien a los llamamientos de 
quien quiere escuchirles para satisfacer 
sus demandas, si la razón los asiste." 
Mani fes tac iones o f i c í a los 
EH ministro de la Gobernación, al aban 
donar el Congreso, hizo las siguiente; 
manifestaciones: 
—Esta tarde, como ya les he dicho, ha j 
habido unos incidentes en Zaragoza. Los 1 
huelguistas han provocado una colisión ¡ 
contra algunos elementos no obreros. 
Han tenido que intervenir lós guardias j 
municipales y con ^ ' e motivo ha habido | 
heridos. No ha habido ningún muerto, j 
Ha sido en las afueras, porque uno de : 
•los heridos es un soleado de Ingenieros, 
y lo fué cuando trataba de detener a un j 
grupo que quería colocar una bomba en 1 
un registro de la Telefónica. Mañana se-
guirá la huelga general. Todos estos, co- . 
mo ven ustedes, son incidentes propios de 
las huelgas. 
I m p r e s i ó n soc ia l i s ta | 
EH diputado soclallfila por Zaragoza se-
ñor Albora se mostraba ayer tarde pesl-
•* mista aoi r d 
capital Hatil ••• : 
los pasillos del ( 
clallstas han ico 
it itac ¡ón en aquella 
1 los periodistas en 
eso dijo que los so-
aio úe veinticuatro 
ración han declarado" la Huelga con ca-pe .11 • 
rácter indefinido. 
• — ¿ E s t á n frescos los hue-
vos? 
— R e c i é n puestos . Voy a 
i r i i r a r no e s t é n t o d a v í a dema-
siado cal ientes p a r a que us-
0 
naide y un concia! 
CORDOBA. 1. - E^Jurgado ^ ,nd. 
trucción ha procesado - , nte 
Puente Genil y al V ^ J * ^ * * 
calde. a los que ha ^ ^ " e . o c\ 
cargos y ha PPJ' l io„al„r al diP'1' 3da 
motivé *• 
pllcatorio para PTOceszr * 
ion Gabriel Morón, firma" 
del acuerdo municipal que 
pioccsamiento. «rHenado 
—El gobernador ha orden» ^ 
tención del presidente { i}Rú\i. 
del Centro Obrero de A i m ^ t0i 
cuáles 'en conferencia ^ J " ^ 
iaron con venir sobre cora 
Sociedad c l a u s ü e 
CADIZ. 1.—Al rec ibir esta ¡ J J ^ dtí» 
bernador civil a los per: 
que don José 




1 Tennis C l^^oOort^g¡ i* 
ciado que eu ia ios '"'^«eir*-
en una Aesta^celebi ada^^ qUe ^ p * ^ 
Tennis Club, 
ron a" satisfacerles isU^„ qaliO iír«0 
— ¿ T o m a s un 
g a ^ d o q u e i ; orquesta «o fu -
far la Marcha Real- ^ goWr*g¡ 
agredidos los m u s l c o s . ^ ^ , B o ^ 
agregó que los concU[r/Real, 
filíta5 camarón la " ^ ¿ ¿ S ^ 
, .„ + . q u e esas actitudes- con % ^ t l d o ^ 
bi l le te de dor—íse atribuyen a m»';1 
c i n c u e n t a c é n t i m o s 
l"Hummcl", H^mburgo.) 
LA R E V I ^ I Q N - D E B I L L E T E S EN CHICAGO 
T eluniforine' i-1 , .. ¡clausurada y í 
puede t o c a r un a u t o m ó v i l . ; dade3> 
— N o e s t á m a l , Pero h a - ¡ -Dijo ^ ^ f i 1 . f ^ ^Venido 
. , ^ , „ | Q11+rti>iA\/il Sanlucar había Bia°urneroo 
bra que ver el a u t o m ó v i l n.o Monjóni jefe del c 
respo 5^! 
e x i g ^ — 0 
el gobernadorJV^ 
Par ís . ) 
p r imero . por proferir en 
("London Opinión", Londres.; Ivciaivos. 
las c 
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E L D E B A T E ( 3 ) 
JBírcole» ? de wptlembre df m i 
l o s r a d i c a l e s s o c i a l i s t a s a n t e e l p r o y e c t o c o n s t i t u c i o n a l ! FIGURAS DE ACTUALIDAD 
El 
E l s e ñ o r C o r d ó n O r d a x e x p u s o e l c r i t e r i o f a v o r a b l e d e l a m i n o r í a . E l 
s e ñ o r B u y l l a c o n s u m i ó e l t e r c e r t u m o e n c o n t r a d e l a t o t a l i d a d . E n 
e l d e b a t e s o b r e l a s u s p e n s i ó n d e p e r i ó d i c o s , e l c a n ó n i g o v a s c o s e ñ o r 
P i l d a i n r e c o g i ó l a s a l u s i o n e s d e l m i n i s t r o d e H a c i e n d a 
diputado agrario señor Martín volvió a ocuparse del problema del trigo 
-eflor Alvarez Buylla pertenece, en 
ia.iflcaci6n de lo prohibido, hecha 
18 ̂  josé Ortega Gasset, al grupo 
^tenores. Aunque por la voz y "las 
^ as" «s n1*8 b^1"̂ 0110 í116 tenor-
cosa de música. E l que es tenor, 
ees lírico, a veces cómico, es don 
de Tapia. Tenorino viejo y "raté". . . 
qué se permite el acceso afl de Luis 




^CATO que buen taI,t0 de culpa corres-
j9 g jos amigos. A l sefior Alvarez 
. le elogió como orador no sabe-
^ «ni periodista benévolo, ¡y se lo ha 
^eido! ¡Hay que ver cómo bracea y se 
Biueve. 
orondo y satisfecho de su ora-
, .^on qué énfasis coloca un so-
1 ••h' en la justa mitad de cada 
er!odo! Y al fin, se pregunta uno: ¿qué 
Jg dicho este señor? Pues ha dicho que 
Constituciones deben ser "agrada-
bles" y otras ingeniosidades del mismo 
ment^ * mi Juicio, se está abusando enl El «eirundo mero as mu» «n^f . . i 
Me refiero snhro tnAn J . :al)rirse el Parlamento, y es necesario1 
t J S ; " i ¿ ^ f f b S ^ ñ ^ ^ e j 5 í t e 2 iv'Hgan- Y1co^0 entre los que £e 
ticia de Libertad v L r í f ^ . Jl\s" han leido T>OT el señor ministro de Eco-i 
los ¿ u f s e ha I w L n o ^ 0CraCl-a: de:nomía no figura el del manteniralanto! 
motivo del / . ¿ ^ K deClr ^ COn de la tasa del trigo, yo le ruego que lo i 
motivo del debate sobre responsabilida- traiga a la C-ím-Tri s HUC u 
des, que antes de la venida de este réri ñamara . 
men eran completameSu desconocaos" t n í . 0 0 S £ 1 PrüVOCar COnfllC-: 
porque todo estaba podrido- ñero aue ' a m0lest,ar a nadie: Veng:o a 
desde que ha v e n i L este r a i m e n e?ta ^ frUl0 POSÍble en hcn^i-
ban en vigor. Yo no Vengo C u ? a d t ^v. l0- \nt,0re3ed de I?i3 ^presenta-
* A ! _ _ - . _ . TC .6" aquí a ae- tioa) haciéndolo con moderación 
que es seguro qu 
güiría otra conducta con los dos millo-
nes, aproximadamente de familias, entre 
obreros del campo y pequeños labrado-
res, que están en el mismo caso, si és-
tos pudieran reunirse, no ya en esa 
proporción, sino en una centésima par 
mismo, porque, a mi juicio, no están en 
pleno vigor las palabras Justicia, Liber-
tad, Democracia, etc. 
Y si no, vamos a verlo. Yo he dicho 
a^uí que la única producción tasada In-
justamente—sólo con ser única ya es in-
justo es la triguera, con una tasa que ¡te, en cuyo caso impondrían como lo 
no tiene nada que ver, que no se ajusta;hacen otras clases, sus aspiraciones, 
a las condiciones del mercado, ni a las I Aquí, asustan algunas palabras, tales 
condiciones de la producción. ¿Dónde es- como Impunismo, gubernamentallsmo o 
ta aquí la justicia? ¿Dónde está la 11-jderechismo, y en cambio, nos deja tan 
bertad? ¿Dónde está la democracia? ¡tranquilos y no no^fcpreocupa, el que 
(Nuevos rumores.) Yo he dicho que por se nos- diga que hay una Importantísl-
t 1 ^ .cada diez céntimos que se impida la su- ma clase, que es mayoría en la nación, 
* ' Ann Luis de Tapia Don Lulsll5ida del Precio del pan, se le quita, se le que está pagando las consecuencias de 
pues aon . x M merma, se le roba al obrero agrícola, por que el resto de la nación se esté bene-
4, Tapi» lleva veinte, cuarenta años, lo menos, una peseta. La cosa es serla, ficiando a su costa, por las pérdidas 
ton ítogul*1, contumacia, colocando unos 
ripios y ttaos cascotes, a renglones'cor-
toí en algún diarlo madri leño. Y al pie, 
IU firma. Es de Justicia reconocer que 
ilpina vez no faltan en sus versillos 
Ingenio y gracia. Claro que los que Ja-
más faltan a la cita son los ripios de 
hablábamos. Esta labor esforzada 
no justlflca sino un puestecito en un pe-
riódico, un renglón en la nómina. Pero 
pocas cosas son tan eficaces como fir-
mar a diario alguna cosa en un perló-
(jlco; gracias al nombre y apellido pu-
blicado hoy como ayer y a la sociedad 
litiraria de bombos mutuos que, de an-
tjjo—don Luis es del tiempo del mo-
rrión—funciona en Madrid, este persis-
tente literato tiene ya nombradla. Y 
haíta consigue que le aplauda toda la 
Cámara cuando bromea, con plebeyez 
señores diputados. Aquí nadie ha contra-
dicho este argumento numérico: por ca-
da diez céntimos que se suba el pan, se 
le puede pagar al obrero agrícola cuatro 
o seis reales más de jornal. (Rumores.) 
UN SEÑOR DIPUTADO: Si los pagáis, 
desde ahora lo suscribimos. 
No oigo, son varias las interrupciones. 
Lo que yo cigo, hay que contradfccirlo 
con números, porque con números yo lo 
he demostrado, y si esto es verdad, no 
veo la libertad, no veo la justicia, ni veo 
la democracia. (Continúan los rumores. 
El señor PRESIDENTE agita la campa-
nilla. UN DIPUTADO: ¿Qué tiene que 
ver eso con la tasa del trigo?) 
Aquí hay un empacho de estas pala-
que le impone la tasa. 
El ministro DE ECONOMIA contes 
ta que los decretos que se remiten a la 
Cámara son únicamente los que deben 
ser convertidos en ley. En cuanto n los 
datos que pide al ministro, dice que se 
ha anticipado a los deseos del señor Mar-
tín, y ya han sido pedidos. 
Los r iegos del Segura 
El señor RUIZ DEL TORO se dlrlgo 
al ministro de Fomento, a quten pide se 
smpfndan las disposiciones sobre riego 
, U ComUión. por^u. un contrato M U U - J pasa a o c u » ) a " « / ^ ' ^ u ^ S r f S r i Í 
n ] no puede al debe anularse nada más que más ^ a v c 0 . n ^ ^ un 
que por el deseo, sin más pruebas, de ¡mo en ley e3 hacer del aacramemo 
un» sola de Ua partea. martirio, vt^fnr Huro d» 
f.u el artlcul¿ « -e consigna lo refe- Recuerda la ^ * , j " C ^ 0 ^ ¿ ; 
reaU a la propiedad, y yo os digo a vos- que en todo pueblo hay " "o v una b íca 
utr..,. BO^ialiatas, <.ue d e f e n d í d co- ilumina que es el mafftU°;i / "na E S 
.Irttlvi.-.mo, que yo 3uy partidario de la que sopla para a^31'13' ^ " -sta 
p r o p i ^ k é privada, como la defenderéis le. y agrega que hay que ™n *8ta 
vosotros comoHá defienda el mismo Car- boca, que no solo sopla, sino que come. 
loa En cuanto ai regionalismo, j particu 
i Un Dli ' lJTADO soclalUU: Su .Wiuríu huin.-i.te por lo que afecta a Cataluña, 
no entiende nada de eso. diee que es preciso ^ue nos enteremos 
El señor ALVAREZ K U Y I X A : Yo soy perfectamente de lo que Cataluña quiera, 
un hombre muy modesto que nd entiende Un DIPUTADO catalán: Esta en ei Es-
Considera que el otorgar f l voto a las da legalidad, 
nuijeiea constituye un peligro gravísimo Varios DIPUTADOS: Ya hablaremos d* 
para la República, porque la mujer es- eso. 
panola, en política, es rcUirdalaria, re- El señor TAPIA excita al Gobierne » 
uó; ' rada, debido a que sigue influencia- que actúe en un sentido izquierdista. ASÍ 
da por las sacristías. Opina, por eso, que !—añade—debió actuar desde el primer día 
lo único que puede conced¿-rselas es el en todos los aspectos, por ejemplo, en el 
derecho a ser elegidas. (Los diputados jde las Confederaciones, que debieron ser 
stciaiistafl Interrympen con denegado- Idisueltaa a los dos días de ocupar el Po-
nes al orador. Ocupa nuevanienle la pre- der. 
Ideneia el señor Bestefro.) 
Traéis continúa también la división 
|óe España en regiones autónomas, sin 
atreveros a llamar a esto federalismo, y 
Varios DIPUTADOS: Exacto. Y no ha-
bría habido las protestas que hay ahora-
El señor TAPIA se dirige a los diputa-
dos católicos y les pregunta qué hacen 
termina con un uárrafo dedicado a las ahí y con qué derecho están, 
únicas testas coronadas que han perma- Los señores EENUZA, ESTEVANEZ, 
necido en la Cámara—las de los Reyes GOMEZ ROJI y otros: Con nuestros vo-
católicos—y glosando la unidad españo- tos. 
la establecida por éstos. E l señor TAPIA termina su discurso 
„ replicando a los diputados anteriores que 
Discurso de la seno- no deben alegar que la mayoría del pfaLa 
• íes católica porque la composición de la 
r i t a C a m p o a m o r Cámara demuestra lo contrario, y caso 
|de que no fuese asi, estas Cortes serian 
L a o p i n i ó n de los r a d i . 
ca les-socia l is tas 
La señorita CAMPOAMOR, de la Co- fraudulentas, 
misión, se levanta para recoger algunos 
de los conceptos expuestos en su discurso 
del último día por uon liasilio Alvarez. y 
rebatir alguna aliima<¿ón del señor Al -
VJTatl1aí!>ill'd¡ce—don Basilio Alvarez del E l señor CORDON ORDAX, en nom-
frialüad al proyecto constitucional elá-; Pre de la '"mona radical-socialista, con-
Ijorado -por esta Comisión, y yo sentía ¡SU«M« W « en PÍ O-
tal calificativo como slénto hoy también ! A™de al proyecto de Constitución «la-
to dicho por el señor Alvarez Buylla, res- dorado por su miñona, y dice que no fué 
pecto al voto femenino, poique precisa- confeccionado para traerlo a la Cámara 
mente en el proyecto alienta un hondo 001110 » una riña de gallos, sino para re-
sentido de humanidad, como, por e j e m - I f 0 ^ J-™ ,deas del S'UP0 en cuyo nom-
pío, en el artículo que se refiere a la abo- \ ñama, 
lición de la pena ue muerte; en el que I l>«oyect 
dice que no será motivo de privilegio el de contad 
a una asamblea de las tres provincias 
interesadas, para resolverlo. 
Al ministro de la Gobernación le in 
bras, un culto al mito de estas palabras, teresa se ocupe de la situación anormal 
a la hojarasca, como escribió hace no cn que vienen funcionan(jo ayunos Ayun 
mucho el maestro Unamuno. (Risas. E l tamien^oi. 
señor Unamuno pronuncia palabras que 
no se perciben.) 
El señor PRESIDENTE: Ruego á don 
Pedro Martín que no complique el ruego, ¡cuyo funcionamiento no esté ajustado a 
(Risas.) la legalidad, se hará justicia. 
El señor M A R T I N : Decía que aquí nos j E l señor MORENO CALVACHE so 
estamos enamorando del mito de las pa-locupa también de la cuestión de los rio-
ilabras, pero que no bajamos la mano a la gos del Segura y del funcionamiento ile-
Inslgne, acerca de la quema de conven- raíz. (Un señor DIPUTADO: ¡Al trigo, a l gál de motores en la vega i l ta , que 
en la cuenca del Segura y se convoque E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r d o n Elias Brache, minis t ro plenipotenciar io de 
la R e p ú b l i c a Dominicana en E s p a ñ a , que ha sido n o m b r a d o presidente 
de la D e l e g a c i ó n de su pa í s en la Sociedad de las Naciones 
El s e ñ o r ^rache ha ocupado lo» m á s altos cargos p ú b l i c o s en la 
R e p ú b l i c a Domin icana , entre ellos los de secretario de Relaciones Ex-
teriores, de Justicia, Bellas Ar tes y Hac ienda ; ha sido minis t ro pleni-
potenciario en Washington , Francia y Cuba, y presidente de la C o m i s i ó n 
de Finanzas, acreditado ante el presidente Hoover . El s e ñ o r Brache es 
una de las figuras m á s relevantes en el momento actual de la pol í t ica 
de su pa ís . 
El ministro de la GOBERNACION 
contesta diciendo que tenga la seguri-
dad de que en aquellos Ayuntamien 
ioy to nuestro tiene talen pún-
alo con el de la Comisión, 
n u'iiuienúT y " l * " cond^rón«oc laV; en «H» anticipo que casi en su totalidad lo 
aquel otro en que se asegurarú a todo -subficnbimos. y aquellos puntos que ft^-
tr'.l.ajador un medio di-no y decoroso de ,m^m?s necesarios de modificación no 
vida- en el que se contiene la igualdad 1° .serán para aminorar su espíritu iz-
de sexos en el matrimonio, y en otros quierd.sta al ftu calor de humanidad 
t . Lxamina los diversos conceptos del 
• En cuanto al divorcio, deben todos f ^ « d o ; lk-sde el Estado-Dios, que conn-
recordar que los matrimonios d e l i c i o - c o m o una aberración, hasta el E-,-
sos son los menos frecuentes, y es p a - ^ f " íutrle ' . .^í 'f »o e.s-dice -una impo-
; ra estos matrimonios deliciosos para f j^P" ^ "utividuo, sino impuesto por los 
los que están hechos los matrimonios ind'vidl'0i!- fiue pierden su libertad, pré-
civil y canónico. Y el señor Alvarez. por ^ • " " ' ' " l * para ser mas Ubres, ya que el 
i su carácter sacerdotal, sabe, como n o l ^ u l o fuerte, formado con nuestras r fi-
lo Ignoran tampoco los abogados, que m»"«;'aelo,u..s. nos da lo que nosotros, m-
hay una gran piedad en instituir el dl- D'V'd- ' lmt-nte no podríamos conseguir. 
V . Q ^ 0(!Ul>a del aspecto religioso político, 
T o d r é i s - a g r e g a dirigiéndose al - c e r - ^ diOÍ- ^ no ^ V 1>0'; qué temer a la 
dolé señor Alvarez--aspirar a que se 0 ..Usía una vez ««.«o .da al derecho co-
respeten vuestras creencias; pero no S " ' f t N ° . Í ° e P * f n / Í ^..poco -anade-el 
néis derecho a Imponérnosla s a todo.- .:; ^ el que clamaban los 
los demás. Ese fué el error cometido el ' M'/bna Nieto y Alvarez porque 
añO ^ 1 cuando estuvo a punto de ^ 0 no quiere decir que se persigan .las 
a r o J a r i el divorcio, lo que no se lo i ' ^ 1 * 3 J ^ i o s a a . como no se pers.-
trigo!) Esa es la raíz: la ciase agraria existen por inlluencia del caciquismo, y 
que está dando de comer a España con cita el raso de un presidente de un comi-
perjuicio suyo y a la que no tenéis dere- té republicano, que es administrador de 
PILDAIN En ese recorte de.cesed existe. renovación señor 
tos. Porque como una cosa es verter so-
bre las cuartillas unas chuflas en ver-
sos y otra tener cultura y talento, no 
es extraño que don Luis de Tapia no 
tuviese cosa de sustancia que decir acer-
ca de la nueva Constitución de nuestra 
Patria, 
» * « 
Sefiorita Clara Campoamor; a los pies 
de usted... y •con todo respeto le diremos 
que usted habla bien, mejor que el no-
venta por ciento de los oradores que 
hemos escuchado en las Constituyentes... 
lo que no es mucho elogio, lo confesa-
mos, pero que su discurso no nos gustó. 
Y hasta nos dolió que defendiera con 
tuto calor el divorcio vincular. Claro 
que usted no tiene hijos, es soltera. ¡Si 
fuera casada y madre! Porque usted ha-
bló ayer del "deber de ternura" para; 
con los niños. ¿Y cómo no ha pensado! 
- ^ ^ ^ * H d i p E t i t i r r s e P ^ : e ? e r ^ n ^ ^ ^ ^ ^ ^ S S M S 
albor, desde la raíz de la vida! de la ^ " ^ u a c i ó n verdaderamente difícil, es un pueblo como ese y decidme: ¿cual no 
Pobre Infancia desvalida, pisoteada enjesta en la que me ve<> obligado j ^ J f | f*rá_el_derecho d 
W Inocencia, quebrada para siempre la 
risa angelical, de los hijos de "los divor-
está acabando el tiempo reglamentario.; indiscutiblemente, y no es el menor el 
; T'ecisame^e ú.; la ofensiva cleri- ^ " ^ J 1 ? * ™ ^lvo ™ RusÍR-
cal Ofensiva que. al hacerla, demues- Í'U(> *" M ' - u a haya exis ido mm-
íra la poca cónflanza que tenían un la ^ Y u'enc.--. ahora una rel.g.osidad pura. 
• rm. /a de esas creencias. (Aplausos e n ^ anade . ^ ' f CU3ndo ,a I ^ s , a no ^ mu /.a ue e. a. 11 v i inconveniente en entonar "Te Deum' en 
D ^ H l 5 s e ñ t ' A W a í e z que h a b í a m o ^ - ; ^ ^ U ^ o , que pisoteó la 
evado a ley el ^ t e r l s m o . V ^ ^ ^ ^ i ^ ^ : ^ * **' l0" 
Y a h o r a - a g r e g ó - u n ruego al minis f 0 ' ^ y}'"0 W * . co,n10 nos . 
t-o de la Gobernación 1 att'll,uldo' desde ahora os digo quej Examina algunos artículos del proyec-
' El PRESIDK'K'TF DE LA CAMARA 1>SC taI no es ^ 0̂s qil(i en este niomen- to, que estima inadecuados para el libre 
Perdono^ %S ÜT^rtte e5e tV&ÍO* to so congregan en (Jueruica. ¡desenvolvimiento de la voluntad popular. 
El señor MORENO CALVACHE: Si. ¿De parte de .quién está la injuria? ,] 
es urgente. Pide al ministro tome medi- ¿ P e parte de quien esta el fariseísmo? 
das rlpidamente para aliviar la crisis de ü ^ d e entonces * La Voz de Guipúzcoa 
Trabajo en la provincia de Murcia. no ha hecho mas que volcar contra m. 
El ministro de la GOBERNACION la^mas_ innoble^njunas 
considerando a éste como 
!mente femenino. Y es también mascu 
{lino. 
El señor ALVAREZ 
en este sentido propone la Comisión, y 
(don Pasillo) • ls"10 d*S0l't'Pa en 1° referente al divorcio, 
PUTADOS: Si. sí.) (Rumores.) Aquí, no, 
porque es la única tasada. Injustamente 
tasada. 
Ruecro al señor ministro de Economía 
que pida a las Secciones Agronómicas de 
las distintas regiones que envíen de una 
o dos provincias de cada región, los cos-
tes de producción del trigo de este año. 
para que vengan aquí y se sepa si son — " in ̂ « r ' d V ' é í ' d ^ l El señor DE FRANCISCO: Las que el mayores o menores que la tasa mínimajpromete atenderlo en lo que de el de |dom.ngo ^ han lanzado en Devai .4quién 
fijada. 'pende. 
L a s u s p e n s i ó n d e p e r i ó d i c o s 
las mantenía? 
1 El señor BEUNZA- El que las lan j 
•zara. 
El señor P I L D A I N : Yo no estaba allí. 
; El PRESIDENTE DE LA CAMARA; 
dice que ha pasado el tiempo reglamen-
tario destinado a las Interpelaciones. 
El señor P I L D A I N ruega al presiden-
t e que le reserve el uso de la palabra, 
para mañana. 
L e c t u r a de proyectos de ley 
Los ministros de la GUERRA. 
citación de que me ha hecho objeto el el pueblo vasco hay una que nuestro pue-|tjvos departamentos. 
ministro de Hacienda y para contesarlo coloca por encima de todas ellas: laj oe aprueban definitivamente los pro-l 
a los textos, no de un artículo mío, L -- libertad espiritual, tanto en el orden y£.to3 de lev refereptes a cesión de te-
mo equivocadamente dijo, sino uno dC'dlvldúaJ como en el social, como en el , . ^ 0 3 a lo3 Ayuntamientos áe Vitoria! 
itander. 
« * « 
Tampoco quisiéramos ofender a la res-i o equ. 
petahlp pi»-1 ^ . . , los varios resúmenes que a falta de tex-privado y en el publico, y esta libertad . San 
ciase de veterinarios. Pero una|tos taqUigráftcos han hecho los periodi-|OSpiritual está amenazada mientras ŝ -[ ^ 
«Pericncia ya copiosa nos ha permití- eos de mi tan traído y llevado discur- «ún la Constitución, cualquier asociación 
so de Guarnica, el primero y único dis- cuaiciu¡er entidad puede ser favorecida y 
curso político que he pronunciado en mi)SUbvencionada; sólo las asociaciones y 
vida. (Rumores y risas.) congregaciones religiosas no podrán ser 
Voy a contestar a los textos alguien- jarn¿3 amparadas ni auxiliadas en ningu-
do el orden mismo que el ministro de¡na forma por el Estado. 
Hacienda trazó. Empiezo por citar los| Muestro pueblo no quiere apelar al de-
textos aquellos en los que yo proclamabairecho que t¡ene j e resistencia a la oprc- da< En el banco azul se encuentran el 
la supremacía del derecho sobre to t ios i^n que quiere encontrar un cauce ju-jjefe dej Gobierno y los ministros de 
los Estados, órganos y Constituciones r-iak.0 y r)ai.a eli0 dirigido la^vista| Comun¡cacionei. Economía, Goberna-
ción, Marina, Hacienda, Trabajo e Ins-
0 fonnar una estadís t ica en la cual 
rwilta de modo alarmante el crecido 
Jfcnero de veterinarios enfermos de In-
gestión libresca... y anticlericales. E l 
,efior Gordon, que ayer "fijó^ la posi-
•""Otra frase cursi—de la minoría 
E l p r o y e c t o d e C o n s -
t i t u c i ó n 
La Cámara está bastante ¿esanlm»-
r&d'cal socialista, pertenece a aquel ¡respectivas. Yo no creo que en la -V Km opa y ha visto que hay una Rcpü 
?ruP0. ConstA on ^,=fi„i- -^^r,,,« mará española haya ninguno a quleft j , . moderna cuya Constitución ha te-
entr» , Justicla' auil<lue¡pueda sonar a inaudita herejía política n.do sin duda |a Comisión y ha 
1a\ S' el señor Gordon no es lo de proclamar la supremacía del ue-¡vist0 que ega ^ g p ^ H M , la República ale- me un turno en contra 
Wbali. Ya hemos dicho aue es v e t e r i - ' ^ ^ ^ s 0 ^ e , . ^ i _ ^ a ^ . 4 ? 0 ^ U L , " 0 i ^"f . mana ha concedido a Baviera ia facultad j Comienza por decir que cuanto va a 
trucción pública. 
El señor ALVAREZ BUYLLA consu-
^ ¡No está mal colocado 
1 sólo los teólogos ^ l . ^ i ^ i ^ M * ! ^ * 1 dé concordar por sí misma e inniediata-lexp0ner no eg sjno sll criterio prooio, y 
,. , • , porque al no exigir causas a la mujer 
I . , . ••so quien debe hablar es g a r a ñ ó n . ^ p la tear la s.-paración, se llegaría 
.(RíSaa.) n.*r*M9kA'»#/-kT». csi lo a f'ear, como en otros países, la profe-
L * senonta CAMPOAMOR: Si no « O e j divorcio. 
h .,. l(1n a su s.mori:r la.. « M u n i ^ ^ ^ e i H t i h ^ í n M «"1^'tíWKfedad. • como el 
los tratadistas, no t.ene mas que f.]ar-|pr.tpi,.0 , , minoi. a .adif.;i socialÍ3ta 
se en que en las supuestas apancu.nes.(i;; „ ai. ^ nacionalización de todo, 
de a Vngen que abo a se venen pro- ^ h ^ ¿ propuesto por la Cd-
-luciendo, son los hombres los que ^f'1 'mmi ,^ 
man haber visto la aparición. f 0 m¡;,mo op.na ^ re(,pecto a ¿ 
El VOto a la mujer no educación del niño, que debe ser ejer-
: icida exclusivamente por el Estado. Lo 
contrario, entregar al que ha de ser un es un pel igro ciudadano a colectividades que llevan 
Cuando he contemplado esas obras nli,:t-s Particulares, sería un crimen, 
grandiosas, que seguramente no serán L a p r i n c i p a l d i sc repanc ia segura ente no serán 
igualadas, elevadas por la fe, lie inu-
sado en que os dejasteis arrebatar, al 
sano nuestro, Francisco de Vitoria, que mente con la Santa Sede por es0i al oir a continuac¡ dirige sr.ludo 
que la soberanía debe ser reservada al I El señor DE FRANCISCO: En su tota-jen ella se contiene todo menos lo (jué¡-parti \os militares. 
derecho aue no puede pertenecer ya al üdad, no. estimo imprescindible: un aliento de Por lo que respecta al divorcio, se 
1 El señor BEUNZA: La Inmensa ma-ivida española. Es un proyecto exótico, muestra conforme con él; ppro no con la Estado hecho de recortes, en el que se han re- reglamentación dada en el proyecto óe 
• imii in i 
ie í í l E i ! r ñ da 'e.cturf\ \ u n I porros0 sfrídicalistas. " ¡das del progreso. Así vivíamos, cuando] sjdenc|a> que es ocupada por el señor 
en la ouc nidpn po , (:0!1 de 1íar;i León Duguit dice que ni un emperador,;un día ese pueblo cometió el crimen de Barnés.) 
un Parlamento, ni unajdesignar por un procedimiento democra- 7.31 señor ALVARIlfe BUYLLA: Esa 
aun cuando fuese láv ico a los diputados que nos sentamos es peor. Y lo mi.-mo las anteriores a la 
menos uno, pueden imponer ¡en estos bancos y ese pueblo acaba de dei 7(5, porque el capital defecto de 
IÍ&^ «P lana r uña1 i n t ^ r n o Y ^ n ^ ^ ^ r o su voluntad. Pues fundado en esto yo consumar su crimen votando nuestros ni,p.0fro derecho constitucional eg es? 
^Unto. m^rpeiacion £ODiepido ap0y0 a jos sentimientos íntimos de nombres y eligiéndonos por millares de qUe ^raho de señalar: el no haber sido 
cada uno. porque no hay hombre en el ¡votos de mayoría. Por ese mismo hecho nunca español, 
mundo, por partidario que le suponga deljtodns las obras de cultura y de produc-
Pailamento, como per.-.oninración de láJción, pregonadas por las estadísticas, 
¡soberanía nacional, que al ver cómo unaldecnparerieron y ya no forma el pueblo 
,5nar M A R T m - Ouiem dirl?ir Corifederación de Cortes Constituyentes que figuraba en las avanzadas del pro-
f^o. mejor dirho d e " al =¿ de todcs lcs Estados de la tierra conde- grooo, forma el pueblo representante de 
"tfatro de Economía 0 rpinninnq- naba sin razón a un inocente, no se p u - U incultura y el atraso. 
'Ja Interpelación nue" t i ve >l ho- S'^an fíente a tales Cortes Constituyen-j Voy a leer un flonlegio de textos para a.¡d3i algo redotidrf, algo demaslidb con-
dirigirle el d-la ^ tes a favor de ese hombre, porque en esos!jVi7̂ ^̂ ^̂  j , . cluída. sin la necé irla flexHillldad. K~ 
510 sobre la tasa del trigo instantes éste podría decir que él repre-j Kl señor MADRIGAL: E l de los bue-(algo así como eso; cuadros do f'j.-cución 
1 >íUnltf"pllC3 a ,a transmita n' "n Rey. ni u 
'auseM?^6 Ia Gobernación (que sP mayoría popular, 
^de , momento? antes) el propó-unanim,dad "̂ i110 
St  Una lnt8rPelació  so 
p r o b l e m a d e l t r i g o 
Ei U n a C o n s t i t u c i ó n dcnia-
siado r í g i d a 
Tiene, además., el defecto de «er rí-
t|enor ministro de Economía creei3entaba el derecho y todos los demás la 
¡¿.aaldada esta cuenta, yo tengo violenc}a-
Uofie 9?t!Í equivocado. 
cr*1-. ""^^"^ -^^ifl^da una cuenta en 
*onte' al principal cliente del 
sta a mi Íuicio. es el agricultor i1*- se le carga una partida que 
ionalga a ninguna olra produc-j 
yeg^ pprfecta en cuanto a la reprofdncíSón • 
El señor P I L D A I N : Perfectamente r{0\ objeto copiado, pero caréffltéai<fe vi- ; 
bien. Mi discurso lo pronuncié el 12 de ^ y p^o es, sefiores dp la Cnmi-ión, lo i 
Las c a r a c t e r í s t i c a s del ^uli0 y ei 10 de abril "La Voz de Gui- que debíais haber hecho, una obra po- | 
—" ~—^ púzcoa" en un recorte que tengo a dis- pular revestida de Derecho. 
pueblo vasco ¡posición de la Cámara. (Grandes rumo- Este defecto es debido a que el legis- : 
ires y risas.) lador no ha tenido una visión exacta 5 
Poned ahora en vez de un individuo a 
, n, ¡un pueblo de característica1? tan singula-
inis Sldad de referirme para ex-Ires como el vasco. El primer pueblo d^ 
i.c ^Uc"os a algunas palabras, a Europa que se rigió sabiamente con una 
aceptos de los que in Encera-'legislación- democrática, cuando todavía 
El señor MADRIGAL; Esa recorte al u i_i rrnlidnd, ni ha lenriiúo la vr-'.y "z 
bttéqr. al por/erir . 
m PRESIDENTE DE L A CAMARA j (La Cámara presta poca atención, al j 
impone orden y dice: Yo rogaría que sej orador.) 
evitasen las interrupciones, porque ' 
raoorj • 
Hay aciertos grande?'•en*c}-,proí>-€ícto^.Ui< 
En breve se p u b l i c a r á c-l t;r-
m a n a r i o i n í i e p e n c l i e n t c de s á -
t i r a p o l í t i c a que el p ú b l i c o 
espera : 
G R A C I A y J U S T I C I A 
ORGANO E X T R E M I S T A DEL 
H U M O R I S M O NACIONAL 
A p a r e c e r á todos lo* «:Abados 
y r . r rá v u e s t r o p e r i ó d i c o 
f a v o r i t o 
13 U £ N G U S T O - F I N O 
G E S T O - P O C O G A S T O 
Pedidos al 
A P A R T A D O 768 M A D R I D 
2 0 C E N T I M O S 
en t o d a E s p a ñ a 
La única discrepancia con el proyecto 
pactar con el trono, la bandera dé Cris- de la Comisión estriba en que ésta no 
jto. Y los pactos del aliar con el t rono¡ha sentido la necesidad de crear un 
son siempre en beneficio de i'-.-ite y en|prganismo que dirija la organización 
perjuicio de aquél. ,-, Y os extraña ahora, nacional de la economía. Este organis-
que nosotros recojamos esa bandera | mo, permanente y con poder, p«tará in-
que es de ternura y cariño? (Aplausos terrado por representaciones de la? co-
de la minoría socialista.) marcas naturales y por un Consejo eco-
• Toda Constitución que se proyecta, nómico federal, o si os asusta la palabra 
tiene mucho de separación, tiene un 1—añade—integral. 
principio democrático al que no puede! Termino aquí, porque he notado un 
substraerse el legislador. gesto de cansancio en la presidencia; 
Al nuestro se han presentado varios ¡'poro volveré en momento oportufto a 
votos particulares; pero hay uno en el! tratarlo con más extensión. 
jque quiero detenerme, en el que se pro-1 El PRESIDENTE DE LA CÁMARA: 
jpone la modificación del articülo 34 y Perdone el señor Cordón; pero si ha 
pide que sólo puedan votar los hom- percibido en mí algún gesto, no tenía 
bres. Si prosperase este voto part ic ihu, el significado que él le ha dado, 
el artículo primero, que dice que Bapá- El señor CORDON ORDAX: Termi-
na es una República democrática cuyo n^ diciendo que la República tiene co-
poder emana del pueblo, diría para mi, mo primera obligación despertar el ss-
1 entonces, que era una República de pri-i piritu de los españoles, acobardado des-
«legio, cuyo poder emana solamente pués del descubrimiento y colonización 
del elemento masculino. de América, y que es preciso actuar con 
, Se dice que el voto de la mujer es toda rapidez, como actúa la Naturále-
un peligro para la República, por el 17.a, que no va paso a paso, como dicen 
influjo religioso; pero yo os digo que los partidarios de Darwin, sino a sal-
eso era cierto en el siglo XI"X, cunmlq tos. (Aplausos.) 
los hombres dejaban ir a sus mujeres; El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
a postrarse ante el confesor y permitían. Como algunos diputados me han expr*-
a sus hijos la asistencia a los colegios, sado el deseo de que les reserve el u™ 
religiosos. (Aplausos de los socialistas.) ¡de la palabra para mañana, por lo 
, Pide que la mujer se eduque en de- avanzado de la hora, se suspende este 
;recho. única manera de que sea libre, debate. 
y termina abogando por que España sea Se icárea el orden del día nara hoy, 
el primer país latino que empuñe ia y se levanta la sesión a las nueve y 
bandera de la liberación de la mujer, cnarto, 
( Apia u ;os.) 
El ALVAREZ BUYLLA: Yo no 
ir ninguno de los eoncep • 1 * ' 1 1 Ril 1* * 
: , 1 por 1 L a e v o l u c i ó n d e l a M e d i d -
Vario? DIPUTADOS sooialistns: ¡Pues 
ientoncen, a sentarse! 
El señor ALVAREZ BUYLLA: ;.Pero' 
es que no voy a poder ser galante? Yo; 
me he levantado solamente para expre-i 
' T J L u r ^ l ' ^ m - mf h5. I,roducido ciones"'driX d i a t e s T ú r i C * sc reducía, 
el d scurso de la señorita Campoamor antea, a pocos elementos empíricos de lá 
jy lencitaria. farmacopea rutinaria; o bien ae r€co-
I n t e r v e n c i Ó n del s e ñ o r T a p i a mpndaban las a?uas termales cloruradas 
. ! bicarhonatadas que, en la mayoría de loe 
i El señor TAPIA (don Luis): D¡ce;casos• no satisfacían las necesidade." de 
'que va a hablar como diputado Jovenr08. f'.nfp,,mo'í. Ha sido por medio de la 
• (Rl aa) en pro del proyecto, por ceñir- íluin,'o:i aplicada a la clínica, que se han 
i se al reglattteBtd; pero en realidad, ron"p 'll,tlu adelantos notables en la lu-
'euando hay una sen iiiiiid.nd despierta f'ha fontra ei reuma, gota, artritismo. 
i u.. B puede hablar sino en pro y en ^^«"P^ l fTOí . i s , etc., cieando un grupo 
i contra, o ni en pro ni en contra. "e •U'Wsnclás alcalinas de gran podfr 
i Aña<le que el proyecto de CÍm8tlta-!el.lminat,or de ,as caMsas tóxicas que bjfí̂  
i ción es atacado por algunos elementos oinan las Precitadas dolencias. 
! por considerarlo como un ataque a la . Estas substancias alcalinas, antiúricas, 
| Religión, cuando en realidad no es sino 1"0.cuas' «stán integradas en el Uromil; ' 
i una defensa contra ella. ultima palabra de la ciencia moderna por 
Afirma que la Religión desaparecerá cuya.vir t" í i . infinidad de enfermos de?-
: tan pronto como tengan que so-tenerla f ^ g 3 ^ ^ - ; J cuando todos los tratamien-
10= fieles. itos «e máí renbmbre liabían fracasado 
El safior ESTEVANEZ interrumpe;, cu-.r3roí1 PP^tamente . 
per̂ o no se perciben las palabras. L L ^ ^gruiente opinión medical comprue-
tá --eñor TAFIA: ¿Qué dice su 3"ño-|h? las a^rc-3nes anterlcree: "Por les 
ri-? efectos obtenidos en mi señora con el 
El PRESIDENTE DE LA CAlCÁtlA- USO del Uromn. P"edo determinfir que 
Nada, nada. No pregunte el señor Ta- no 0 03 Para los afectados de 
Pia. • Reumatismo, sí que también para provól 
El señor TAPIA: Sc ocupa de la que- car d(ÍFC*vz** vía renal a todos los 
ma de los conventos y dice que no v á ' 5 ^ ,'f11 autointoxicación de origen in-
a defenderlo ni tampoco a atacarlo; test,nal-
pero añade que es vergonzoso nue exis- n ^ f » . D I 1 » ' M .. 
tan solamente en Madrid 270. Aunque ^ t o r B,f tM 
Medico del Colegio de Barcelona 
" " " • • • • • • • • • I 
Al efectuar sus c o m p r a s » 
haga referencia a ios a n u n -
cios l e ídos en E L D E B A T E 
n a e n e l r e u m a y l a g o l a 
La manera de combatir lai» manífesta-
de éstos se descuenten lo$5 que han sido 
destruidor, todavía salen ganando. (Rl-
sai en clgunn^ sectnrea de la Cániara ] 
El señor BEUNZA: Pida BU roñería 1 
que re repita. Lo puede pedir en nom-l 
bre de la cultura. 
El sfñcx TAPIA continúa su discurso' 
Miércoles 2 de septiembre de 1931 ( 4 ) E L D E B A T E MADRID.—Año X X I . — 
L a d i s c u s i ó n d e l p r o y e c t o c o n s t i h i c i o i i a l I f M F O R M A C I O N D E U L T I M A H O R A D o s , e s r d o ! 
| u n c h o q u e 
e n 
H a y diez diputados inscr i tos p a r a t o m a r par te en el debate 
de la t o t a l i d a d , que q u e d a r á t e r m i n a d o en es ta s emana 
LA COMISION DE RESPONSABILIDADES T O M O AYER DECLARA-
CION A DON GALO PONTE EN LA CARCEL 
E presidente de la Cámara después clallstas. Se examinó el articulado del 
ae ia sesión hizo las siguientes mani-1 proyecto de Constitución, llegando hasta 
lestaciones: Como ustedes han visto, i el artículo cuarto. Se aprobó un voto par-
la de hoy ha sido una sesión variada, i ticular que presentan los diputados so-
Han Intervenido, entre otros, un sacer-icialistas que figuran en la Comisión de 
dote y hasta una señorita. La interven- la Constitución al artículo primero, en «CI f inhiPrnn p e t á HkmiPc tn a m n n 
ción de la señorita Clara Campoamor]el sentido de que la República española ^ «OQiemO BSia QISpUCSIQ 3 man-
ha sido interesante. Verdaderamente-ra una República de trabajadores. Tam- tenCP el pr¡nCÍDÍ0 ÚQ a u t o r i d a d " 
tiene condiciones de polemista. Todavía ¡bién se presentó otro voto particular al ^ 
hay diez diputados Inscriptos para to-;artículo cuarto, en el que se determina 
mar parte en el debate de la totalidad, que el idioma oficial será el castellano. Un plazo de ve in t i cua t ro horas a ValParaíso que la flota de guerra cm-
Se acordó que en su lugar se diga el es- i _ _ j _ w_, ?_ lena se ha sublevado hoy, habiendo si-
W E O O E M I V S e s u b l e v a l a E s c u a d r a e n C h i l e 
Los mar ine ros no quieren acep ta r la r e d u c c i ó n en sus haberes. L a 
inqu ie tud , aprovechada por los jefes p o l í t i c o s revoluc ionar ios 
DESPUES .DE DIRIGIR UN U L T I M A T U M A L GOBIERNO, LAS FUER-
ZAS R E B E L D E S V U E L V E N A SUS PUESTOS 
mW G E H A I E S D E l 
Act iv idades famulesca^ 
se c a e ^ d e j a camana n,ña 
En el pueblo de Otero 
ocupado por José Batán Aran„—" 
veintitrés años, estudiante con • ^ 
lio en Villanueva, 17, y ' 
61 ^tomM, 
cu viuiiuuL' , I Y ,  Enrin IC1•• 
.Martínez, de veinticinco hahi?! H1580 
Castellón, 132, chocó con « 
N U E V A YORK, 1.—Comunican de 
Caso de no intervenir mucho la comi-
sión, podíamos terminar este debate el 
jueves, o, a más tardar, el viernes, pero 
de todos modos quedará terminado esta 
semana. Mi pfeoci;pación, agregó el se— ••• 
ñor Eesteiro, constituyela este asunto i ProPuesta para que los diputados del A y e r p r o m o v i e r o n disturbios en va-
de las interpelaciones; esta de los pe-'eruP0 parlamentario socialista, apoyenj rj08 establecimientos 
riódicos del Norte se hace interminable. I^onómicamente a la familia del compa-
Si yo tuviera medios, metería otra pa-¡aero Pérez que fué asesinado en Bilbao. 
ra alternar, pero no parece que ertoslHoy> a las tres y media, volverán a re- A la una de la madrugada recibió a 
señores que tienen pedida la palabra unirse para seguir el examen del. proyec-jlos periodistas el ministro de la Gober-I N U E V A YORK, 2.—Noticias recibi-
ee avengan a renunciar, por lo* tanto, to constitucional. nación, a quienes hizo las siguientes ma- das a úl t ima hora en esta capital, pro-
la_ interpelación proseguirá mañana. | , 1:^1^ Jn¡^s tac ion.e3: . . . . cedentes de Valparaíso, dicen que la 
pañol. A estos efectos se presentaron las 'os camare ros de Va lenc ia pa ra do aprisionados los oficiales que man-
oportunas enmiendas. que vuelvan al t r aba jo daban dicha Escuadra, por los revolu-
Firmada por los señores Prieto, Zuga- . .. - cionarios. 
zagoitia y Gómez Ossorio, se aprobó una . . . . . La flota sublevada se encuentra ac-
tualmente en los puertos de invierno de 
Coquimbo, 
Las unidades, sublevadas 
Los radica les He estado conferenciando esta noche 
con el gobernador civil de Zaragoza, quien -..<„_,._,, iniirinf,Pq. flota sublevada la componen las si-
Los que tienen pedida la palabra pa 
ra intervenir en el debate de la totali-, 
dad son: Por la minoría al servicio d e l . - f 3 ^ la Presidencia del señor Guerra me comunica que han salido fuerzas n 
la República, don José Ortega Gasset, í^10 se reunió la miñona radical, a patrullar por la calle, l i a habido varios! E1 navio de alto bordo Almirante 
que hablará el jueves; por los socialis-lfn/e0estufHar articulado del proyec-,incidentes con gI Upoa de obreros, pero LAtores', el crucero, ' Ohigglns y los 
tas, don Fernando de los Ríos- por la; 0 de Constitución. Se llego en este exa-s¡n que en clios resultasen heridos., contratorpederos siguientes: "Arelio", 
izquierda catalana, el señor Companys;! m!n .al artficulo noveno La modificación, La impresión del gobernador es que i "Serrano", "Aldea" e "Hia t t" . 
por la Federación republicana g a l l e é I ™ a * i m ^ ^ ^ ^ de- mañana entrarán a trabajar los elenien-! , 
Novoa Santos; por la Derecha l i b e r é ^ ' c ° ' " ^ ^ ¡ t o s de la U. G. T. Se garantizarán los " 
republicana, don Carlos Blanco; por lo* f A 0 8 l M M ^ ^ ?f ^ L ? f S f f C l S S161 servicios públicos, como el de tranvías, 
federales el señor Franchi. F a i t í n ^ ^ ^ 
designar los del grupo vasco navarro yj. .España es Una República liberal d e m o - f " ^ 1 1 - j g * ^forzado el contingente d. 
agrarios. Por los diputados sueltos es 'Crática" 1 ia Guardia civil enviando elementos de 
casi seguro que hará uso de la palabra, Hov a la3 onc vo]verán a reunirse lotí?s Parte9- * . 
don Melquíades Alvarez. Ha pedido, pa-1 para' continuar el examen del provecto i EsPe1'0 I"6 manana sea un día movi-
rn consumir un turno en pro, el señor 
Sainz Rodríguez, y también han pedido 
la palabra, aunque no es seguro que 
lleguen a, hablar, los señores García Ga-
llGfe'o y Marracó. 
Se cree que los jefes contrarios al 
Gobierno tratan de apoyarse en las 
fuerzas navales con objeto de bloquear 
loa puertos chilenos. 
T . . . . • . . , 'Primero resultó gravemJm? iá/,S?L ^ 
T a m b i é n han sido detenidos los a l - y fué traído a Madrid e inere¿ ^ 
mi ran te s Macjaz y Cornejo y \ o s \ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
tenientes generales Berenguer Muer to por el tr ' 
( D . Feder ico) y G ó m e z Jordana En ,a estación dei M e d i ^ " 
• fiu'na arrolló a Jesús del Amo má* 
AT*™h.[én*e esFer.a ^ las fuerzas Anoche ingresa ron en Prisiones m i - : ^ r r i a ^ ^ i c ihado 
del Ejercito continúen fieles al Go- ,•. & j . • -z J i o Cardeñosa, 43. ouu en 
bierno. l i tares a d i s p o s i c i ó n de la C. de j E1 arrollado quedó muerto 
responsabi l idades 
Los rebeldes a sus puestos 
Por vender un per iódico denunciad 
En la Puerta del Sol fiipr^- ^ 
Esta rnaarugada rec ib ió a los V^- dos por vender el periódirn . eteDt-
NUEVA YORK, 1.—Las últ imas noti- riodistas el director de Seguridad, y denunciado "Juventud Roja" y0munl3^ 
cías recibidas de Valparaíso dicen1 que ies di jo qUe h a b í a n sido detenidos |'^star contra la detención los - L i 
después de haber forzado a los oficia-'los generales don Adolf0 Vallespino-, J"es. J"an Soler GaJcía. ^ veintiún aS" 
les a firmar un ul t imátum dirigido al * T • TT J • 1 L^'s Rndnguez Pérez, de velnto- T • 
Gobierno, y en el que declaraban que¡3a. don Lu13 Hermosa, don Francis- to Mtlñoz GonzáleZi de 
la Marina no aceptarla la reducción de!co Ruiz del Portal , don Mar io Musle-.nuel Pona, también de la misma J 
• y Por pro. 
do en Zaragoza. Los huelguistas piden la 
LOS VaS00naVar r0SÍ^es t ' ' uc ' "n t*e' gobernador civil y el pro-
^ |cesa miento de los guardias que hicieron 
Hoy, a las once y media, se reunirá enifueR0 «1 otro día. Ante estas exigencias 
una de las Secciones del Congreso la la huelga puede durar Indefinidamente, 
minoría vasconavarra para estudiar el ya Que el Gobierno está dispuesto a man-
proyecto de Constitución y votos particu- tener el principio de autoridad. De modo 
lares a él presentados para fijar crite- ¡Que en Zaragoza hay tranquilidad hasta 
rio de minoría. También se ocuparán enicierto punto. 
lia reunión de la forma en que ha de ser He conferenciado también con el go-
_ , niputado agrario por Valladolid don entregado el proyecto de Estatuto al Go-!bernador de Barcelona acerca de la huel-
Pedro Marhn ha ammciado una interpe- ibiern0! |ga del hambre que han planteado en 
in terpelac iones de los dipu-
t ados ag ra r ios 
misma edad 
sus sueldos, las tripulaciones de los bar- ra y el almirante Magaz, que forma-i Quemaduras ?r 
eos sublevados volvió a sus puestos, ter- ron te del Director io M i l i t a r conr.-l E1 nifio de C!.tnrro 
minando asi la sublevación. . . . "A , , - . a A , ^ Ao,. ÍT1 ^ catorce meses Jesús Ce 
t i tu ido a r a í z oel golpe del l ó de bolla de la Rosa, que habita en V i i 
• - Septiembre de 1923. T a m b i é n ha sido quez, 55, se echó encima un plato d 
n 1 1 1 1 1 ! • • • / I 1 1 1 1 1 n 1 vuelto » detener el almirante Corno-: ̂ « / j ^ f f ^ V resultó coa quema! 
S e h a b l a d e l a d i m i s i ó n d e l a l c a l d e d e B a r c e l o n a JO. minis tro que ^ dei Gobierno de ^ : j ; f d r i n ^ 9 d . t 
Primo de Rivera. Estas detenciones ¡ 2e JueSa 61 amero de sus jefes 
han sido hechas por orden y a d i s - i . Don Clemente Davaliiios, represen-
. • i ^ i i a J O tante de un "cine" madrilefin 
posición de la Comis ión de Respon- ció a gu empleado Franci3rDia2 p1!" 
sabilidades del Congreso. A g r e g ó ei dán. que habita en Cava Baja, 5 
señor Galarza que esta misma noche Don Clemente dió al empleado 3000 
h a b í a n ingresado los detenidos en P*86^9 P * ™ ^ 6 la3 bregara alad. Prisiones Mil i tares mmistrador del negocio, y Francisco r r is iones Mimares . se metló en un front6D se . -
Parece ser que a estas detencio- pesetas. 
nes s e g u i r á n otras sensacionales. 
¡ación al Gobierno acerca de los decre-
tos dictados por la presidencia del Go- j 
bierno y los ministerios de Economía y 
Trabajo en relación con la agricultura. | 
I/Os decretos, que serán principalmente | 
tratados en dicha intorpolación, serán 
Los naran je ros y la re- aquella población algunos reclusos. Me 'dice que los Individuos de referencia j 
achacan su actitud a las malas condl 
En la r e u n i ó n de ayer con M a c i á hubo hondas d iscrepancias . 
Los presos gube rna t ivos c o n t i n ú a n la hue lga del hambre . 
Sus fami l i a res i n t e n t a r o n ayer asa l t a r la c á r c e l . Var ias f á -
br icas de v idr ios p iensan t r a s l a d a r , por las huelgas , su res i -
dencia . L a Esque r r a n o m b r a un c o m i t é p a r a depura r el pa r t ido 
LOS ANARQUISTAS C O N T E S T A N A L M A N I F I E S T O DE LA C. N . T . 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 1.—Como continuación de nuestra crónica de ayer, conslde-
f o r m a a g r a r i a clones d e í ^ interesante la actitud de los elementos anarquistas de la C. N T.. frente 
D e t e n c i ó n de don Fede-
Francisco fué detenido y confesó 
delito. 
Dos soldados heridos en accí-
dente de "auto" r ico Berenguer 
Un automóvil mir tar conducido por Jo. 
Posteriormente a las detenciones sé de la Via Lara y Lorenzo Orgaz, sol. 
que hov han oeladú bastante v he da-'ai documento publicado por Pestaña, Peyró, Arin, Ciará y demás "reformistas" anteriores, t a m b i é n se verificó esta 'Jados, que marchaba por la calle de Al. 
Líos diputados a Cortes por las regio- ¿0 - instrucciones al gobernador civil, por del Sindicato Unico. madruo-ada la dpi tpnientp e-pneral ^erto Aguilera, al llegar a la esquina de 
os relativos a la f i s i ó n de los contra-jnes nara j ^ se reunirán el prüx.mo;lo e 0 rápidamente re . La F. A. I . (Federación Anarquista Ibérica), aunque no ha sido citada en el maaru0aaa ^ 06 teniente general Mártires d ^ * evitar el choou 
n ^ r v ^ T ó n c T T o í 0 c u U i ^ í i ' f f l s\cc" n ^ d e l ' c o ^ s o ^ a " ^ 1 * 4 * ^ S c t * ? documento/se ha dado inmediatamente por aludida, y ha adoptado medidas para f ^ . Federico Berenguer, que, como!con una carnioneta ,?ué a i& 
^ S S S V f l U ^ S ^ Í l ^ ! S W ^ : S t ^ ^ * ^ S ya que lá , h ^ f 0 c°n el ^berna- ! rep l ¡ca r el hecho inaudito que es hoy por hoy un acto de indisciplina, una rebel-los anteriores generales, i ng re só en poste de conducción eléctrica. En el ac 
de las siembras nrórroea de la tasa dellmisma afecta grandermu^ a -ichag re- , ° valencia donde hay una mielga dia contra ios acUerdos adoptados en las asambleas generales de la C. N . T. Uno Prisiones Mil i tares . ¡cidente resultaron lealonados loa ocupan. 
S l ^ A f i i V 8 ^ los dirigentes destacados de la F. A. 1., miembro al mismo tiempo de la¡ 
Un P,aZO de ve,nt,CUfttro horas para en-lc. N . T ' Buenaventura Durruti , se ha apresurado a replicar en una Interesante 
trigo y declaración de vigencia del de-!g'Ones 
creto de 6 de marzo de 1930, y regla-1 
mentó do 29 del mismo mes sobre reor-
ganización de las Juntas de Abastos. 
Estos decretos corresponden al ministe-
rio de Economía, y en cuanto a los de 
Trabajo fillguran los que hacen referen-
cia a las horas de trabajo en el campo 
y a los obreros locales. 
El también diputado agrario por Tole-
do don Dimas Madariaga explanará en 
esta misma semana la interpelación que 
había anunciado al ministro de la Co-
r\i-*»n. A mm t̂̂ m tl"¿r ^ trabajo y espero que se lleiíue rá-. 
V-J t raS n O t a S i pidamente a una solución. El de San Se- interviú de "La Ñau" a los caudillos rebeldes, y en ella se pone de manifiesto las 
j bastían me comunica que ésta mañana ¡profundas discrepancias, la diversidad de opiniones que sostenían perenne lucha 
LOS dipUtaClOS por LllflOlfué registrada una casa donde se sospe-tcn el seno de la C. N . T, La F. A. I . no tiene más que dos mil afiliados en la 
chaba que existían objetos ce arte en IConfederación de Sindicatos Unicos, pero los elementos anarquistas creen tener 
tes de pronóstico reservado, siendo asis-
T a m b i é n na sido dete- tidos en la Casa de Socorro co;rtspon-
diente. 
nido Jordana 
A las cinco menos veinte de esta 
Detenido en el interior de un inco 
Anoche, a las doce menos cuarto, el 
T. como una provocación. Los votos en favor de la tesis anarquista revolu- Gómez Jordana. 
ledo. 
Los decretos de Traba jo 
1 La Comisión paristmentaria^ de Traba-
Jo ha celebrado ayer tarde una reunión 
En ella se examinaron los distintos de 
Congreso que los diputados electos por pasar estos objetos y mañana se efectúa- \C 
bernaclón y ya aceptada por este sobre Lugo habían acordado ingresar en el par-1 ,.4 un rptTiRtro semejante en otras dos ca-icionarla cuadruplicaron casi los de los partidarios del sindicalismo reformista 
la política social y electoral r,ue se sigue tido radical. j sas donde se supone que hay también |de Pes taña y demás firmantes del documento que tanto revuelo ha producido.!" 
y se ha seguido en la provincia de l o - i l o U ™ l«« D«;« "cultos objetos de arte. 
Hab lan lOS SeilOreS Prie-j Finalmente el señor Ma 
7 _ , . a los debates parlamentarlo 
tO y Pl lda in en la discusión de la totalid 
• —: ílii.m don Melquíades Alvar 
• tlIlTIllIIIK 
uno de los pisos vló a un individuo que 
caminaba descalzo, llevando los zapa-
tos en la mano. Le siguió, y vió cómo el 
" iiruin don flquiades Alvarez. aon Jo- ' . , V- ^ I Í J I - o „ 
Al entrar ayer en el Congreso el mi -^é Sánchez Guerra y don José Ortega v esperaba la gran prueba, quiza decisiva, en Barcelona, 
nlstro de Hacienda fué abordado en los nasset. En cuanto al señor Alba añadió Por eso ahora los anarquistas motejan de traidores a Pes taña y sus compa-
cretos firmados por el ministro de aquel pasillos por el canónigo señor Pildain y que cree poco probable que haga uso de ñeros, "que han abandonado—dicen—la lucha en el momento en que se había de 
departamento y que han pasado a in- sostuvieron entre ambos una breve con- ia paiabra en la discusión de la totalidad/comenzar más fuerte. Se ve claramente—añaden—que Pes taña y Peyró han con-
forme de dicha Comisión, siendo en su 1 versación. Interrogado el señor Prieto, aunque s[ en la del articulado. • ¡traído compromisos morales que les dificultan su actuación libertarla". totalidad aprobad s. Hoy llevarán el 'acerca de la misma, manifestó que el 
dictamen correspondiente a la Mesa del!señor Pildain le había comunicado que 
Congreso. pensaba hablar por la tarde en el Con-
_ greso para aclarar algunos conceptos 
L a S r e S P O n S a b l l i a a d e S m * habían quedado oscuros el día pa-
satlo. Agrego el señor Prieto que el por A pesar de que para ayer estaba anun- ,,,, i„ v,„v,:„ A ; ~ V . ~ — K J 1 1 
Los camare ros promue-
Ya se esperaban este ataque los firmantes del documento. En el mitin del do 
mingo en Manresa se lea echó en cara la misma acusación de traidores. Por 
eso, en el artículo de fondo dé "Solidaridad Obrera" de hoy se inserta este pá-
rrafo que pone de relieve en toda su crudeza el complot que se tramaba al so-
• caire de la huelga metalúrgica: 
ir'n He 8,1 P3-1'̂  le hab'a dicho que podía hacer VALENCIA, 1.— n el café La Gran "Cuarenta mil obreros en la calle, sobre todo en las condiciones en que lo 
ciada una reunión^ de la_ ^omisión ae ]o que creyera conveniente. Pena, situado en la Gran Vía del Mar-!estaban log meta lúrg lco3-y aún podríamos añadir a la cifra unos cuantos miles 
ven d i s tu rb ios 
responsabilidades, ésta no llegó a re 
unirse. Según nos ha manifestado su 
presidente, señor Blanco, la reunión del 
Pleno no será hasta hoy por la tarde. A 
Los nuevos sellos 
El señor Prieto llevó ayer tarde al 
mite de salvación pública para la depu i?uido deí vigilante, hasta llegar a II 
ración del partido y para fijar las ñor ¡azotea de la casa. En aquel momento, 
mas en lo que respecta a las cuestiones y aprovechando que el desconocido tenia 
municipales y regionales. En el Mensajelque paaar p0r un lugar próximo a don-
que le fue entregado sa hace hincapié en! I ™ ^iioiT., 1 ,0~„i¿nr. ^ 1 Ranrn 
las denuncias contra ciertos elemento. ,1^e,hallaba 61 s e 7 ^ 
del partido. pistola en mano, intimidó al Individuo 
^ , . , . . ¡para que se entregara. Llevándole enea-
C o n t e s t a c i ó n al m a n i - :ñonado ^empre con ia pistola, le hiw 
" I bajar hasta el portal de la calle de Alca-
Tiesto de la C. N . de T. l lá , esquina a la de Sevilla. AHI el sere-
no del Banco requirió la presencia de una 
F e ^ í S n ^ ' m 1 , ; ^ 1 ^ S ^ e de la oareia de guardias de Seguridad que se 
.F ld . e . r i c io^ . ._^ r^ , s t^ I.berica- Buena-ihiriernn cargo del detenido y lo condu-
la Comisaria dei distrito del 
pesar de ello están a c t u á n d o l a s ^ " ^ j 0 ! Cono reso ja primera edlció'n de los se-|redes dejaron éni ella., huellas indelebles ¡obreros en la calle, ya subvertido el orden, ¿qué ea lo que íbamos a bacer?...| ^ ^ 0 3 f e m e m o s d'e'^"corft^dem noticias, en este cen-
S l r f r ó s ^ r r u m p S o f T e A o c a r r o n . 0 ™ s . d e ü 
piendo mesas, servicio y dusparramandol"í10^1"101110 revolucionarlo, L M que nadie dice, lo que todo el mundo se cana, 10 
sillas, que al s«r lanzadas cual ra las parque no sale de parte alguna, es la respuesta a esta pregunta: Y una Vez 
subcomisiones sin que el f " ^ * f " " ^ ' : líos de cinco céntimos, que llevan la por el choque violento. Los daños cau -^Qué quieren los comunistas españoles y los camperols catalanes que no repre-' Nacional del Trabajo De dichas 'mañi" t r r> nnUcfirn el detenido dijo llamarse 
Sue po^otTa parte! la C o m S ó n sé ^ o - ^ ^ ^ ¡ é f ^ í ^ S ^ A V ' ffio^^^^tt^SíS-í*^» * ftfí ? Caltaluñt' nÍ EsPílña' f ^ 2 aCaSO T la Confederación, festaciones entresacamos los .iBuiente¡; roSéRodr íguez Fernández, de cuarenta que, por oua v*"*j ,ia- ^_, , „ Snt-n sel03 ai niJ0 ae aicno repuonco. lencioiu s poique ios nuoiguisiai empren ^ ^ ¡ 0 , ^ 1 del Trabajo haga la revolución, que los obreros nos lancemos a la calle 'párrafos: , ' rinmirilin natural de Barcelo-
™ * Z t o S ^ T £ $ n r ^ « L r ! ! ^ t f * r r r ; ^ 8 61 POder ^ deSde él tiranlZar la ' ^ ' " " ^ i a n ^ m a T í é r g í c " r e r ^ b í r T f n na y haber negad¿ a Madrid proceden-
la mañana se presentó también en el'dictadura del proletariado?" á ^ m n Í S t ^ a S » ^ ^ 81 tta"!te de Bilbao hace tres dias. Al serré-
café La Espera un grupo formado por E l domingo, en la primera reunión del Comité local ^ Sindicatos Unicos, ^ J i r i X a ' u n ¿ f e l e m n " " í e " 1 ^ Con" ^•strado ™ ** ^ encontró documento 
unos 30 camareros huelguistas, del que,anarquistas formularan su protesta-por el documento publicado y darán la ba- fedeeración *Nacional -frabalo alguno que sirviera para identifrarlc 
\' ; n •, wvm j'^» ^̂ 1 — -
pone dar cuenta de los mismos en notaj 
que facilitará a la Prensa. ft/f ' • ! • ' 
Ayer d e c l a r ó don Galo Ponte M a s H l C e n É O S 0 6 m O f l l e S 
e n V a l e n c i a 
Los señores Cordero, Peñulva y Bu.je-
da, miembros de la Comisión de Pvespon-
eabllidades, estuvieron ayer tarde en la 
Cárcel Modelo para tomar declaración al 
ex ministro de Gracia y Justicia don¡ 
Galo Ponte, que, como se sabe, ha pa- VALENCIA, 1.—En el término de A- l l a - ' ^ ef J*"? aaJí(Sr1ta1 ̂  ?\ hrarn^Jreñh 'n De ello podrán deducirse consecuencias Interesantísimas para la vida social ' 
Bado a la disposición de j a Comisión |chilla están ardiendo ]qs monte8 en una U V n U e ; / e J f ™ n ^ 1 1 ' k l m T l o ^ dañoS! de Barcelona. Desde luego, la polémica al hacerse pública, ha puesto ya de * qUe han « ^ d o n a d o la lucha en ci6n dP ^ K ^ n r r ^ n l ^ t o m ^ 
el momento en que debían comenzar un imPreao. ,de ^ " ^ ^ ' " j e valores 
7 1 1 . .Ti i,"tt^1""<1' uei iraoajo, prin- rin Qnlana nue se encuen ra en '* ^ 
.ciplos libertarios, que parece que otrod , ^ f" q l ^ u . ! ^ L una falílfic»' 
!han olvidado. La p r u e b í de e s t ^ l f i r m a ' T f i ^ e , ? ^ ? ' ' I ^ M ^ r d e Pie^i 
extensión de 10 kilómetros cuadrados. Se han ^ m e^ 
han quemado G00.000 P>nos. El fuego so d;is (tvUinQg,ttibáu 
inicio en el barranco de El Tiemblo, cin,ient0 
mencionada. La declaración duro una 
media hora, pasada la cual los señores 
citados regresaron al Congreso, donde se 
reunieron con sus restantes compañeros propiedad de don Juan Limurque, >t/si 
de la Comisión. En esta reunión, según eui¿ su CUrSo a favor del fuerte viento 
nuestras notici..s, se t rató extensamente ciue soplaba, al Pico de Ranera, propie-
de la situación del señor Ponte y, al pa- dad dei duque de Peñaranda. Como el 
recer, se tomaron resoluciones, acerca dejmonte esí^ resinando, cientos de obre-
las cuales se guardó la más absoluta re-lrog han quedado sin trabajo y se ha 
serva. Sin embargo, creemos saber quejperdido toda ja resina recogida. 
Aquí fueron destroza , nifiesto que no es precisamente en el Norte de España donde se tiene tramado I?- » fl q e t '«""»" víuuieusar 1 ^ - -1- . ~" . -luo-n de 
había en el estable el levantamiento que dé al traste con la República, ni es tampoco «1 alto o l e r o T P O Í I Ó X ^ S S ? " ^ ^ P ^ lnn& 
por ahora no cambiará la situación der Tambicn hay otro Incendio en el tér - jp 
dicho ex ministro y que por consiguien-lmi d Madejos, que abarca asimismo ! 
fe continuará en la cárcel a disposición extensión, y a la vez otro en A l - v a n a a P,edias ^ han causado la 
h , ¿ i i S f i í « ? í de la D?Che 0,tr0 grUP0 H f > a defendido en público y logrado poner en ürme el acuerdo de una revolución ibertar í q dlf lc i l lan su actuación con domiciho en la calle de Lope 
huelguistas s présenlo en la esquina de . , , , u T i t » j ,, , . T í. "a núnlero 6 
las calles de Pi y ^argal l y Colón y di-¡que a quedado aplazada por hoy ante la actitud resuelta de unos cuantos hom- La República española, tal 
rigiéndose al bar La Canariera,' cau- bre3 sensatos.—Angulo. | sido constituida, es un gran 
saron algunos destrozos. 
Poco después se presentó un grupo de 
ocho o diez camareros en la calle de la 
az, donde está el café Continental, arro 
l? . um o. 11-. como ha; Sospéchase que el individuo no « ' 
L i V 1 ^ ; 0 ma como dijo Trató de j ^ t l f i " *u 
^ dalia:; presencia en el Banco diciendo qu t « 
Dimi te el a lcalde? 
de la Comisión úe Responsabilidades. Se-
gún se nos afirma, uno de los miembros 
de esta Comisión tiene el propósito do 
solicitar la inhabilitación por veinte anos 
de todos cuantos desoiapefiaron eargofl 
públicos durante la Dictadura. En esta 
proposición entrarían, no solamente los 
que desempeñaron cargos gubernativos, 
sino incluso los Edcaldes, concejales y 
miembros de la Asamblea Nacional. Pa-
rece, por otra parte, que los cinco dlpu-
gran extensión, y 
meda del Pinar. 
En todo el término de Utlel la alarma 
que han producido estos Incendios ha 
sido enorme 
frldos en un 
AVILA 
dable 1 
rotura de una luna valorada en dos mil BARCELONA, 1.—Se tienen más de-
pesetas y varias botellas de licor. E l due-. talles de la reunión de anoche en el 
ño de dicho café sulió en persecución de Ayuntamiento, por la mayoría de la Es-
bajo la presidencia do Maciá. Se 
varios tomas municipales, en-
el gran condicto que pudiera 
palda, de la que ha tenido que ser ash plantt'ar-.e ruu la elevación de tarifas 
, tldo en la Casa de Socorro de la ralle rir- de tranvías y autobuses. La discusión 
, 1.—Se ha declarado un «orml-icoJ(m. Un guardia municipal ha detenl- entre •oa diversos elementos de la ma-
ncendlo en los montes del Vallejdo a, presunto autor del hecho, Víctoriy01" 
oducldo estos incendios ha Vu < ^ en persecución ÜO ~ * " " ^ " ' ' R 
. Se calculan los daños su- 1^ 'uelguistas y estos le hlo.eron frente, ? ™ " * ' b ! 
« cuantía grande. ;roc.b.endo un golpe con un vergajo que 
¡le ha producida una contusiim en la es- lre euos 
!V'ioii!t-:; iucoiuliatlos en A v i l a 
para las Ideas llbírtarlas, y necedai.„ 
mente si los anarquistas no actuamos1 Presen' ,a ^ c: " " " " u u-^^rndído P"3 
¡con energía, caeremos fatalmente en la cuatro de la tarde habia . . ^ 
que dijpron psfaban en grave situación i social democracia. i ofrecer la venta de una maqum" 1 
de agotamiento. 
Los f ami l i a re s quieren 
asa l ta r , la c á r c e l 
BARCELONA, 1.—Los familiares de Ií0,ldarae-
Se ha de hacer la revolución; se ha crlblr. y que se había quedado ao. 
ÍS« C ^ Ü S í S f i más Puront0, mejor' sentado en un¿ silla. Desde I"e*0 ' 5 . 
que la República no ha dado ninguna t ambién narece que JS falso. P"65'^ . 
garantía al pueblo, ni económica ni po- f P - t f ! . rt! -errar el estableci-
litica, no podemos esperar de ninguna ^ ^ h í / . una requisa-
manera que la República acabe ue con rniento ^ncar10 s,e haCetnUna disposición El detenido fue puesto a 
Naturalmente que los republicanos es- 1̂1 Juzgado de guardia. los presos por delitos sociales que hani 
Iniciado la huelga dol hambre, estuvie- Pa"oles tenido presente el caso dej c_ -ri/..1A„»rn billetes de Banco 
ron esta mañana en la cárcel para ver a líusla, y han visto que fatalmente ha encuerura ^ turn:no 
ría fué muy agria y laboriosa, hastajsus deudos, pero éstos se negaron a sa-|bia de suceder lo mismo que durante el| El guardia de Scsruridad a* '¿t 
de Iruelos. Los guardas forestales y l»ltóos l&Wo,. de sus celdas. Con tal motivo se pro-l^obierno Kerensky, que "no fué "nada! Huerta "Marrín, ' cuando se >i?ll3b* 
que pudieran derivarse del proceso por J*** 
la sublevación de Jaca se proponen tras-,11-1' 
ladarse en f ^ha breve a esta ciudad pa-
ra estudiar sobre el terreno las circuns-
tancias de la sublevación, así como de 
sus consecuencias. 
A l parecer, no hay disponibilidades en 
metálico para la realización de dicho 
viaje y por ello irá prohíiblemente en 
fecha i róx ima a la Cámara la petición 
de la concesión de un crédito. 
R e u n i ó n d e m i n o r í a s 
Los de " A l servicio de 
jefe de Iflidujo un fuerte alboroto, teniendo que sa- ruás que una temporada de preparación -erviclo en c 
mayoría, Casanova, y ambos dimltieron lir la guardia de la cárcel que echó a las,para hacer la verdadera revolución, y es tró una respetable cantidad de 
íl B~nco dr Espa"^ pncoii ndoVnuo inteirran la subcomÍHÍÓn encar- Guardia civi han trabajado intensamen- E1 &obernador ha llamado a su de3pa-|tro 8U. disciepancia con el 
l . r t ? d ^ d e n u m ^ para a.1Siar 61 ^ Perdiria.s cho al Comité de huelga de los cama-! sayona ,   
aa ae ' « i ^ j » ^ . J ^ , experimentadas se calculan en vanos mi- reroS( y leg dij0 que| vista ,a act¡tud con carácter Irrevocable sus respectivos,familias del patio y les obligó a salir aleso lo que quieren evitar. 'en el suelo, y se apresuro a ^ i w -
adoptada estos días por sus asociados, cargos. Al fin se logró disuadirles e in- la calle. En ésta quedaron estacionadas En cuanto a la cuestión religiosa—«1-'y de ellos hizo entrPíia seguí 
. clausuraba el Sindicato, conminándoles tervino Maciá en la conciliación. Pero las familias, y una mujer leyó una carta guió diciendo—, la República no la pue-Mn la Cnmisaría del disfrito, 
• I 1 . - • j _ _ en t r» 1 n^iütontoc; qa t i nn A nnr r>na\ ¡.„ ..¡.i., n..» «~ ^.. .n»»j_é._>.i ! A ~ ». i . » _ i , „ . j - i. ...„,... -IPT lia s'u 
la R e p ú b l i c a " 
La Agrupación al Servicio de la Repú- 1 
blica estuvo reunida ayer tarde, en una 
de las Secciones. Uno de sus componen-1 
tes dió a los periodistas la siguiente re-
ferencia: . X „ 
Hemos estudiado casi todos los ar | 
tículos de la Constitución, acordando la 
presentación de muchaa enmiendas, álsru 
ñas de Importancia y trascendencia. Una 
de ellas se refiere a la estructuración na-, 
cional v de seguirse el criterio por nos-l 
otros expuesto, quedará completamente; 
transformada. 
Mañana nos reuniremos algunos de nos-, 
otros para perfilar los acuerdos y poner 
en limpio las enmiendas que serán pre-
sentadas inmediatamente. El jueves in - , 
tervendrá en la discusión de la totali-i 
dad en nombre nuestro don José Ortega 
y Gasset. • i - 1 
Los social is tas: 
Seaún estaba anunciado se celebró la, 
r-unlón de la minoría socialista Asistie-
ren a ella también los tres ministros so-| 
para que en el término de cuarenta y, e tre los asiste tes se tie e por casi de su marido que se encue tra detenl-jde resolver tampoco. La burguesía se ha Esíe rasgo de honradez 
'ocho horas entren en relación con loMls?guro l̂110 Ayguadé abandona la Alcal-do, en la que le comunica que hay varios atrevido a dar la batalla a los obreros, i celebrado, 
patronos, pues en caso contrario ordena- úlSi ^ ha:,ta M "lan nonibrcs de probables enfermos, dos de ellos graves, a los que pero han perdido posiciones, 
rá el Ingreso del Comité en pleno en la candidato.!, que son Company-i, Pedro no se presta asistencia facultativa. T.im- Maciá, hombre todo bondad, es uno' 
icúrcel. En el mismo sentido conminará ^ ^ ' ^ V . Arn^ay. , ^ ión el firmante dice que ñe encuentra Ide los culpables de la situación aneus Atropello, 
a los representantes de los patronos pa- También se censuró mucho la labor enfermo. La lectura de esta carta or' 
ra ver de arreglar el conflicto de una ,enta ? equivocada que está llevando la nó un gran alboroto, pretendiendo los!ros. si en lugar de situarse, come 
vez. ¡mayorm de Esquerra en el Ayuntamien-,^rupog penetrar en la prisión, lo que cho. entre el capital y el trabajo, s 
Sobre las extrallmltaclones habidas úl- to- Í M - , frtinC'>">ente diá-:fué evitado por la fuerza pública. Pocolbiera colocado al lado de los obreros el da Saturnino Ocaña P ^ " 6 ^ ^ 
.timamente, y que en tan gran manera gustado, he hablo de la cesión de Moni- después de media mañana se restableció!movimiento libertarlo de Cataluña se hu- V dos año?, qu? iba en 0IC'C' proO*sti 
se han intensificado, ha manifestado que ^ c h V otro.3 temas municipales. Parece la tranquilidad. biera extendido por toda España v ñor' El ciclista sufrió lesiones de P 
no está dispuesto a tolerar nuevas rotu- 2ue se convino en el compromiso de que 
ras de mesas, lunas, sillas y demás en- hay que permiWr la elevación de tan-
seres, y que como quiera que todo esto ras.d« autobuses y tranvías y se estudia 
O T R O S SUCESOS 
|o . -EI automóvil ^f /z .sar-
}Dre-,<-uiiuuv.iii Glnés Menendez Ko ^ la G'.o-
10 ha he- ?enfo de Intendencia. a;r0P';'1 Fuenl8bra' 
o, ae hu- rieta de Atocha al v" in0 4* dp treiou 
T r a s l a d o de f á b r i c a s v idr ieras ,oda Europa, y hasta en la América la- reservado. Alfon-5'> JL 
_ _ i t i n a habría conseguido adeptos. "Cs^n ' 4(to pe""!"'-—' ^s año*. "J 
^CELONA, 1.—La huelga de vidrie-! M * ^ * ha Querido hacer una CalaluftR mos García, d p / ^ ' " ^ / . ^ « r m " ^ 0 ! . 
gue en Igual estado. Son sólo cua-;Pefiueña, y nosotros habríamos hecho de nlendo. f.cnunrin 1 ¿1 arral. I « ' ; 
9 fábricas aue trahaian. entrA Plla^lBarcelona la C a p i t a l espiritual del tiene en su r 8 f l R - / " V ^ p c h a de 
sustraído 400 pesetas 
'la forma de disimular las repetidas con- BAR  
j actos « « ^ J 0 ^ « y * d S - tradicciones de la mayoría en este asun- ros sigue en íg 
?en.HÍ! L r \ \ \ n . «o tn l mfed-frln na ío * el efecto •>« que una vez más sean tro las fábricas que trabajan, entre ellas Barcelona tenidos por estos actos, quedaran, ^ ln^m.noi ,a as ^ as nonnag en .a de Sans de ue se incautaron losjmundo. 
obstante, presos a su disposición. sesiones municipales a la mayoría, obreros. En las demás se ha procedido! E l domingo próximo se celebrará una Nadita, que ha desapa^^ 
gnsp^M  
d0' ni» ^  in o ,  n  TTIIÍ"!1!  dar| Otro - s o _ i ^ a l r D o n a , 
Sofo, a í gue sufre doíores 
no íiay gue decir fe: " ¡ S a í u d ! " 
Tara evitar sas horrores 
darle Aspirina es virtud. 
Desde luego, las tabletas de Aspl# 
riña legítimas con la Cruz Bayer 
estampada en ellas. 
.ya a apagar loa hornos. Esto representa rpunlon en la Federación local para Se reanuda la huelga de 
ha recibido en la Dirección de la pn L , pero no daremos ni un paso atrás siem len su do^i rn io- .^ -P .^n 1« niña L a Izquierda ca ta lana qUe se trate de reivindicaciones obre- ' " l one i dp considerae^ 
J ras" 'ñns Tomasa Benfl.- „ -
L legan m á s guardia^ 1 v i l ' 
SAN SEBASTIAN, 1.—Para proseguir i.-lón orden para que fueran puestos en| 
las gestiones que se vienen realizando libertad cinco de los detenidos. Estos lo 
a fin de resolver la huelga de tranviají'son por el juez del diotrlto del Norte,! BARCELONA, 1.—El pasado domlngr 
de Tolosa, se reunieron, con el alcalde, pues el gobernador se muestra hasta ¡celebraron diversas reuniones loa dlver 
los Industriales de I09 pueblos a que ahora intlexible y no accede a poner eiM ?os elementos comarcales de la Izquierda 
afecta el paro y se deeignó una Ponen- libertad a los detenidos por orden suya r-atalana para acordar las normas en la BARCELONA, 1.—De Burgos han ue-, 
cia, que habrá de reunirse m a m o i lomHnmediatamenie salieron a la calle do- ¡ u a n á marcha del partido y un mensajf | gado 50 guardias civiles ^ yene" 
el gobernador, el alcalde y el prasidenu'gde lo^í^vorecidos Con la detención. No que le fué entregado ayer al señor Ma ¡engrosar las fuerzas de la comancancia 
«de la Comisión gestora. %o pudieron hacer los tres restantea por- 'ciá, no como presidente de la General* id« Barcelona. 
haga refarancia a l - j g 
cios l e ídos en EL 
niña 
le i01 
_.\fio XXI.—Nftin, 6.897 
E L D E B A T E ( 5 ) Miércoles 2 de septiembre de 1931 
l a v i d a _ e n _ M a d r ¡ d R e u n i ó n m u n i c i p a l s o b r e l a s s u b s i s t e n c i a s ' C r ó n i c ^ ^ | ) [ [ ¡ ¡ p j ^ | ] [ " [ ) | | | | - M ! ( " 
d e l r e y C a r l o s I V 
Asamblea extraordinaria 
de Diputaciones 
bir ayer mañana a los perlodls 
^presidente de la Comisión gesto-
Se pedirá al Gobierno que prohiba la exportación de reses y 
que autorice la importación de carnes y de piensos. Aún no 
quedo aprobada la totalidad del proyecto de abastos 
^ ^ C X T Z ^ o l r El Ayuntamlento d is tr ibuirá comida, en vez de bonos, a los parados 
J-.-UQ referente a los solares del' _ ' * 1 
- ^ " u L n i t a l de San Juan de Dios, i Convocada para hace ocho días, apla-
^pjo Hosp de Atocha Como zada hasta el viernes y nuevamente apla-
c o 8 en , ni.mn le interesa hacer' a.dt ,a manana de ayer, ayer se 
» .pación al mismo, le interesa nacer lebl.ó la anunciada reUnión municipal 
^ al señor Salazar Alonso que de para ocuparse de la manera de saü mio se ocupó, a su debido tiem^paso de la creciente carestía de las sub-
, romisión gestora, y hoy se en- sistencias. Aún cuando la reunión, con- municinal v arfnntA i«- , 
la ^ . . ^ f » Ha nnn rnnsult» A los vocada nara laa nn™ H o io r ^ s ' u„ ™"mc»PW 7 adoptó los siguientes acucr-
ras de caballos, carreras de galgos y 
otros espectáculos semejantes. 
Reunión del Comité técnico 
Ayer celebró sesión el Comité técnico 
E n Biarritz. la marquesa de Bermejillo 
del Rey ha obsequiado con un té, a al-
gunas de sus amistades, y también en la I —• ^ 
villa "Choco-Ona". de la misma ciudad. • i . • J 
ha dado otro té, la señora de Covarru- ADiertOS IOS ICf]a|0S. Carecen 06 in-
bias. 
t e r é s actual . Se refieren al incen-
dio de la " C a s a de la Mone-
d a " de Sevi l la 
«endiente de una consulta a los vpcada para las once de la mañana, ha-1dos-
- -a Beneficencia provincial,' 1?ia. sldo precec " " 
Ü ? ^ ? ^ : , * i í * J * "nalAyuntamlenTo'de^Variecas, pidiendo que 
[centra P ^ ovi cial,1 bía i dida de una cita urgente 
i* nosibilidad de una novación de la Alcaldía, no comenzó hasta la una,.. 
«spe^01. concitado ñor el arrenda-lníeno8 dlez- Citadoa los diez tenientes de se i 
?",,tr„a ?'o a parte, l l u r e Z T i L ' ^ T o / i Z t ^ ^ ' S " de 1 .rio, y> P0 / _f„mLv,f^ v.o -«i ¡-ft-I'asiof1 solo_ asistieron, ademas del a.- cons 
Que se conteste a la instancia del 
L̂ n V, Pul ^7 • i. > «.uaoLua. SUJO asistieron, ade as del 
^ adopte el Ayuntamiento, que ha reí-|caidei ios señores Coca, Arauz. Corde 
realice el proyecto de prolongación 
la calle de Méndez Alvaro, haciendo 
istar que este Municipio se ocupa 
con actividad de la resolución de e¿te 
asunto; pero que no es posible acceder 
a la pretensión que también se formu-
•T(Ullbien aiju ^ — - ~ : *r"T"kprán W h / J ' ^ r » A"" ^ " " i " * " " Ia de que las obras se realicen con per 
el próximo día 9 y siguientes iteran hechas en su día al ministro de =!onal residente 
5*, gug propósitos de expropiar tales Alvarez Herrero, Regúlez, Henche, Ta-
^ -ara construir un mercado. lanquer Fernández Quer y Redondo. 
ü^^^tT diio el señor Salazar Alonso Fueron aprobadas' las peticiones que 
iserán hechas en su día 8-
Ü ^ n t e m e s ha sido convocada una:^c°n°mia_yK^ue .son_las siguientes: Que.j Se aprobó una ponencia del 'director 
en aquel pueblo. 
r—-ríoníe mes oi<-»w ^<JÍI»<JV-CHJC» MAJO.. , -., - . — —> uuu una ponenr-ia 
iílc0SfeXtraordinaria de Diputaciones.^J: Jap ^ pior-eda al es- de Arquitectura, aprobando una solu-
^ ales de España, en vista de las ^ aue f r ^ n l o ^ " ^ H ^ 0 8HC,6n V ™ ™ * ™ ^ P a ^ evacuación de la 
^ c í a l e s oe ^ han t r ^ v i n ^ , " explotación de núes- nueva plaza de toros, siempre que la 
Licaciones que u ' ^ s a a aeenas nan tra nqueza agropecuaria; que se prohiba Empresa s " 
g ¿ i 0 a la de Madrid, y de acuerdó la matanza de reses en estado de preñezkal motivo s 
utSi 
"leíalo ^ i! u -»— ^^wici 
rígido i 
B lo deci( 
¡j comisión 
lo decidido en la última sesión de y el sacrificio de las teñeras hembras:' Aprobar el proyecto y 
dimisión gestora, de adherirse a es-ique las importaciones y exportaciones de importantes 229 257 43 peset 
liWIU artículos de consumo se realicen tenien-
te DEFE0,.._^T,EA dP nsta Asamblea oro-do ^ cuenta las condiciones de nuestra? 
cosechas y las necesidades del consumo 
nacional; que se rebajsa las tarifas de 
transporte para los artículos de primera 
^ r¿unlones de esta sa blea pro-
íer interesantísimas, pues además 
j s temas que se han anunciado, co-
-elde construcción de caminos veci-necesidad, reduciéndose al propio tiempo 
iM figurarán otros que tienden a dar ¡los plazos de entrega y las mermas au-
i « Diputaciones su organización de-jtorizadas para dicha clase de mercancías, 
r a cara lo cual el señor Salazar y ^u6 36 procure suprimir los acapara-
^ nipnsa llevar a la próxima sesión id?res e intermediarios, que, sis realizar 
¿lonsopiens" f,p ls, ninguna labor especial, contribuyen al en-"¿e la Comisión gestora de la -„i Aa A/rorir.i.1 icarecimiento de los artículos llegando, a Loración provincial de Madrid unalser p03iblei a la esta,tincaciórA 0 Scomp'a. 
moción que, si merece la aprobación de venta de los artículos de más indispensa-
compañeros, será elevada a la Asam- ble consumo. 
Fueron incorporadas a las anteriores 0 con objeto de que ésta se dirija a 
í! Cortes Constituyentes en súplica de 
i. una vez aprobados los artículos per-
Entes de la Constitución que afecten 
las organizaciones provinciales se de-
ílare urgente la discusión de las medi-
Ju, complementarias por que han de re-
íirse los organismos que se creen y 
KDgan a sustituir a las actuales Dipu-
taciones. ' 
Las colonias escolares 
p , 
¡3 diputado provincial señor Fernán-
ia Almiftaque, que acaba de regresar 
¿i inspeccionar las colonias escolares 
enviadas por la Diputación al Sanatorio 
de la Pedresa y Coruña, ha manifesta-
do que las niñas que componen esas co-
lonias se encuentran en magnífico esta-
de salud, hasta el punto de que todas 
 
peticiones las siguientes: que sea revisa 
do con la posible urgencia el censo gana-
dero, que se prohiba la exportación de 
reses ŷ  carnes y que se autorice la im-
portación de carnes y de piensos. E l al-
calde, en su condición de diputado a Cor-
tes, quedó encargado de formular las an-
teriores peticiones al ministro de Eco-
nomía. 
Por lo que respecta al gobernador ci-
vil, que es, a la vez, presidente de la Jun-
ta provincial de Economía, se le solici-
tará que, dando exacto cumplimiento a 
lo preceptuado en la real orden de 8 de 
noviembre último, se faciliten al Ayun-
tamiento los datos a que se refiere dicha 
disposición, a fin de que por la Corpo-
ración municipal se proceda a la reg^a-
ción del precio de venta de los principa 
les artículos de consumo. 
Fueron asimismo aprobadas integra-
do de salua, nasta ei puutu ue HUC LUV^O mente iag basea dej pr0yect0 general re-




pesetas para am 
pliación del edificio destinado a Cole-
gio de San Ildefonso. 
Se designó una Ponencia encargada 
de realizar las gestiones necesarias pa-
ra adquisición de una finca en la ralle 
del Sacramento, con destino a oficinas 
municipales, a fin de evitar los cr?ci-
dos alquileres que hoy vienen satisfa-
:=PasaQO mañana, día 4, se celebrará 
en la villa de Rutis (Coruña), la boda de 
la encantadora señorita María Luisa Gó-
mez Guitián, con el joven don José Rey 
Romero, hijo de los señores de Rey Sán- | » 
chez (don Emilio). 
Viajeros PRONTO CIRCULARAN LOS NUH-
Pasan actualmente temporada en Bul- VOS S E L L O S DE CORREOS 
za, la emperatriz Zita de Austria-Hun- I ) 
gría y sus hijos. 
—Se han trasladado: de Bagnoles de ! No hace muchos días, al buscar el se-
TOrne al castillo de Dave, en Bélgica, la .ñor Usabiaga, director de la Casa ce la 
duquesa de Fernán Núñez; oe Torrelave- Moneda, una obr» en la biblioteca de su 
ga a Santander, los marqueses de San- ¡despacho oficial, dió con dos legajos pol 
Final de las regatas de traineras de Santander. Cam-
pólo, derrotado por Schaaf. Fallece el notable co-
rredor Vicente Naure 
D; ^ t M n L i , |a tres buenos ejemplares, que son: 
i n - i r a C K rRasputin", "Whisky H " y "Rebeca". 
E l campeonato de España Completan el campo "Gallo" y "Post-
Los organizadores de este deporte se |man", 
proponen celebrar durante la témpora-; E n la de cuarta categoría se ha re-
da de otoño, que empezará en la nue-j unido el campo máximo, 10 galgos de 
va pista del Stádium Metropolitano. elHos mejores en su clase, 
próximo sábado, día 5, las eliminato-| un "match" sensacional 
rías que conduzcan a la elección delj Se ha celebrado en Inglaterra, en el 
campeón de España de "dirt-track". cinódrümo de white City, en Londres, 
Están nvitados a tomar parte en di- el sen3acional -match" entre "Altamat-cao campacnato todos los corredores es-i . .. "\Tiru thp Miller" sanadores del 
ta Lucía de Cochán; de Carral a Camba-| vorientos. ocultos tras los tomos de una j p a ñ o ^ estén 0 no contratados con la 7 ? ° ^ J ^ n ^ l V J ^ Tnli^Q rP^necM-
dos, los marqueses de Figueroa; de San-Icolección juridico-administrativa. Eatt-Ignipresa Ú P \ Stádium y que corren con y ^'a-íes * atíi ^olKti' V T 1 ^ , 
tander a San Sebastián, los duques de ¡han los documentos envueltos en un grue- cptnmdn HP vpntaia n HP "«rratrh- vamente• 
Santa Elena; de Ustaritz a Bruselas, los so papel apergaminado, atado mcüculo- " 0n ^ a ^ inc mío ?>, scraicn ' Triunfó "Altamatzin" sólo por una 
señores de Zulueta (don Ernesto); de Isámente con largas cintas y sujetas é . s - e n loao caso' los 4ue cu"ra[i lres vue1' cabeza, cubriendo la distancia de 525 
Beaucena a Bouliac, doña Carmen Vale- tas. a su vez, con varios sellos de lacre j^5 en un tiempo que se dará a conocer yardas en 99 s 69/100. 
ra oe Serrat; de Ginebra a Neuilly sur Iintactos. tan pronto se hagan pruebas en la nue-r 
Seine, M. Rommel; de Salles de Bearn a —Con grandes caracteres manuscritos, va pista. f u g i l a t o 
Vichy. don Juan Parra de los Reyes, y í nos dice el señor Usabiaga, y como des-j Se concederá una revancha en Bilbao 
de Brouchales a Valencia, don Dalmiro Iafiando a la lealtad de las futuras gene-1 (ibai0ndo) y cn caso de empate se vol-| Schaaf vence a Campólo 
de la Válgoma; han marchado: a Colog- raciones de monárquicos, se advertía: verá a correr en Madrid. BOSTON. 1.—Anoche se celebró en 
ne du Gers, la marquesa viuda de Comi-1 "Causa... mandada cerrar, sellar y archi- A1 vencedor ?e le otorgará el titulo1 esta ciudad un combate de boxeo entre 
lias, y a San Juan de Luz. la señora de var en virtud de p o l u c i ó n de Su Ma- ^ Ca ón de España de «Dirt- iop pesos pesados Irnie Schaaf y el ar-
Merry del Val, y han regresado: de Ne-! jestad... para que ninguno la vea ni r e - „ _ , *f 
r^.^i i„ „;„^„ / «,1 „„„„—1 Tritio... ^«r,«»«o •• • i racK , un iror j y un pren guri, la señora viuda ¿el general Villar y 
Villate, y de Zumaya, don Mariano La-
nuza. 
L a marquesa de Casa-Real 
E n su residencia de la rué Marceau, en 
Niza, ha fallecido la excelentísima seño-
ra doña Teresa Pastoriza Caamaño Már-
quez de la Plata Gómez-Cornejo y López 
de Ayala, marquesa de Casa Real. 
Hace años, el fallecimiento de su hija ciéndose por el expresado concepto. 
Aprobar los presupuestos de urbani-i mayor fue c^usa la "ob,e dama 06 
zación de las calles del Almendro. Am. una grave enfermedad de la que no puoo 
paro. Sánchez Barcaiztegul. Bolívar y \?u™v ? ffie mas tarde d 0 a una 
Villanueva lesión cardiaca, que. complicada con una 
Aprobarlos proyectos de pavimenta-;Pu¿m°nia- ]e ha producido la muerte. 
KiT «i~.r«.v.. Í - M Í . - JU.4**.it4M Pertenecía la finada a la ilustre fami-
lia de los Caamaño, de la Casa de Rubia-
nes. cuyo jefe es actualmente el marqués 
de Aranda. una de las más Ilustres fami-
de las actuales Casas Consistoriales, elj lias gallegas. Su abuelo paterno fué en-
Ayuntamiento ha llegado a un acuerdo viado por el Rey de España, como almi-
con los propietarios de la finca núme-'rante de la escuadra a E l Ecuador, don-
ro 3 y 5 de la calle del Sacramento, que'de afincó, siendo su hijo presidente cons-
ción de dieciocho calles del extrarradio. 
« * « 
Con objeto de resolver la insuficiencia 
.. premio extra-¡gentino Victorio Campólo. 
Yo, añade nuestro interlocutor, llevó ordinario en met;",cc. Irnie Schaaf derrotó a Campólo en el 
los paquetes al ministro de Hacienda,- Para d.ir una idea de lo q- será este,oépUnio asalto de los doce a que esta-
quien, libre, en cuanto ministro republi- campeonato, diremos que, entre otros, ba concertada la lucha, 
cano, de ciertos ligámenes. rompió con.correrán v'iñals, Arche, Cobo, Poto I I . ! E l vencedor pesó 202 libras y media, y 
sus manos ICB que hasta entonces eran'otero, l_arin, Garcia, Alvarez, Rodrí-!su contrincante 225.—Associated Press, 
garantía del eecreto. Y sa'ló... otra 6e-iguez, etc., etc. 
rie de "legajitos", también atados con ( ' 1 * * 
largas cintas, junto con pliegos de pa-
PeLasenucvis dificultades, añade, agota-1 est i mes debutará en xMadrid el céle-
ron. ya que no la curiosidad, sí la pa- bre corredor de Bristol, Bill Clibbetl, 
ciencia, y el ministro entregó "la criatu-
ra" -al archivero del ministerio, para su 
minucioso reconocimiento. 
Se dice que en la primera quincena de 
U n a antigua " C o m i s i ó n 
F o o t b a i l 
Nuevo Comité de arbitros 
E l Comité directivo del Colegio viz-
que con tantos admiradores cuenta en- caIno de arbitros ha quedado constitui-
tre la afición madrileña. . ldo ea f siguiente forma: 
Sabido es que Clibbett es el Único Presidente, don Placido González; vi-
corredor extranjero capaz de enfrentar- cePresldente' don pab!0 ê Sarac^o; se-
se con Blake y Farkinson, quien lam-|cre^no' don Dano de 2aba a; teaora-
ría D o c n n n ^ h i l I r H r W bién saldrr para España en seguida ro. don Fausto Martin; contador, don 
de Responsabilidades jAgí v ^ reun.dog £ Ma_ Miguel de Ercoreca, adjuntos: don Ja-
cinto de LTgarteche y don Eduardo de 
Iturralde. 
será adquirida por el primero en la can-
tidad de 800.000 pesetas. 
A este edificio, próximo a las Casas 
Consistoriales, serán trasladadas algunas 
dependencias municipales, entre ellas, la 
Sección de Estadística y, posiblemente, 
las oficinas de Obras Públicas. 
E l a t e n t a d o a l a E m b a j a d a 
p o r t u g u e s a 
E l portugués que figura entre los de-
tenidos extranjeros se llama Juan Már-
quez Pereira, de veintiocho años, y con 
domicilio en General Oráa, 28. Dijo ser 
Ayuntamiento relativas a los mercadcslalbañil. Este individuo merodeaba por los 
j / - i tí 'de abastos, Lonja de contratación, abas- alrededores de la Embajada portuguesa. 
Congreso de Cooperauvavtecimiento de carneS) fabricación y venta ¡Los guardias que hacían allí servicio, Ma-
dcl pan, inspección y comercio de la le-'nuel León García y Lucio Novella Rovls-
che, mercados de distritos y mercadosjpo, le interrogaron, y manifestó que era 
particulares, ya publicadas en estas co mn portugués emigrado de r-u país como 
lumnas en nuestro número del domingo.lconsecuencia de la revolución, y que se 
También quedaron aprobadas las refe- encontraba en Madrid sin trabajo. Hizo 
rentes a la venta ambulante, con la sola ¡declaraciones un tanto extrañas, tales co-
de Casas Baratas 
La Confederación Nacional de Coo-
perativas de Casas Baratas ha señala-
do definitivamente los dias 29, 30 y 31 
de octubre próximo para la celebración modificación de que los carnets que lo vendedores de referencia han de usar re-
del II Congreso, declarado oficial por jcegariamente para poder ejercer su co-
tí Gobierno. mercio sean facilitados precisamente por 
Ha solicitado la colaboración del la Alcaldía. 
Ayuntamiento y de la Comisión gestora L a reunión quedó interrumpida a las 
déla Diputación provincial, y ha Inte- dos y media de la tarde, con lo que que-
daron para otro día las bases que hacen 
referencia a cámaras frigoríficas y poli-
cía de subsistencias e inspección sanita-
ria de alimentos. 
tesado de las Compañías de Ferrocarri 
1M la concesión de rebaja para los con-
peaistas. 
Los temas y ponentes están desig-
nados, y oportunamente se remitirán 
tquéllos a los congresistas, que pueden 
ser protectores abonando una cuota no 
Inferior a 100 pesetas; corporativos, 
1M Federaciones, Cooperativas y de-
Oíí entidades que lo soliciten con la 
wota de 15 pesetas, e individuales, con 
1> de cinco pesetas. 
Se reciben inscripciones en el doml-
dllo de la secretarla. Puerta del Sol, 
numero 6, segundo derecha. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
^ « l o general.—El Canadá se halla 
Jipado por presiones bajas. Otra zona 
* presiones bajas menos extensa se 
jalla al Sur de la región de los Gran-
Lagos. Las altas presiones tienen 
2 CC!1tro sobre el Océano Atlántico, 
gwwmadaraente hacia el N E . de las 
¡T3 Azores. Una perturbación se acer-
BHU , roPa Por el Oeste de las Islas 
-únicas y tiende a formar un secun-
d o sobre el Cantábrico. E l cielo está 
JOMO en la región Norte de Europa 
^Paña est 
^mperatura es agradable 
& á bastante despejado y 
. er "1 
Aviso a los agricultores.—Tiende a 
P .Qrar en el centro de España, 
tt Pi n a 109 navegantes. — Marejada 
^ 51 Cantábrico.. 
Otras notas 
J^*8 de Música.—El Círculo de Be-Uaj Aria. «-irtlUíO uo J->̂  
tn rt. e, ,a re la matricula para las cía-
• ue ÍJOlrí5" T-i: " _ /-i 
14, eo, Piano, Guitarra y Coros. 
Sustitución de los bonoí 
por comida 
Ante los excedí ->s dispendios que su-
pone para el Erario municipal el re-
parto de bonos de alimentos a los obre-
ros parados, que, según parece, impor-
tan—independientemente de los jornales 
pagados por el Ayuntamiento a los obre-
ros eventuales—unas ochenta mil pese-
tas a la semana, parece que el alcalde 
tiene el propósito de suprimirlos para 
sustituirlos con el reparto de comida a 
los menesterosos. 
A tal efecto, parece que serán insta-
lados con la mayor urgencia unos come-
dores especiales donde recibirán el ran-
cho correspondiente los obreros que ca 
rezcan de trabajo. 
Por fin, se celebrará concurso 
E l alcalde facilitó ayer a los perio-
distas la siguiente nota: 
"Visto el acuerdo adoptado por el ex-
celentísimo Ayuntamiento, en sesión de 
28 de agosto último, con referencia a la 
pavimentación de varias calles, para cu-
yas obras estaba acordada la exención 
le subasta, y aun cuando lo mismo si 
se interpreta tal acuerdo, como el to-
mado por mayoría, de adjudicar la eje-
cución de dichas obras con arreglo a 
las condiciones contenidas en el único 
pliego presentado al concurslllo, como 
si se estima en el sentido del amplio 
mo la de que si el embajador se había 
escapado ahora del atentado, tuviese cui-
dado para lo sucesivo. En presencia de 
los guardias dió vivas al aviador portu-
gués Vázquez. Los guardias procedieron 
a su detención, y lo trasladaron a la Co-
misaria. E n el registro que se le hizo, só-
lo se le encontró una cédula expedida en 
Madird. Ha sido puesto a disposición 
del juez del distrito de Buenavista, por 
si tuviera alguna relación con el atentado. 
Según nuestras noticias, la Policía 
busca a dos portugueses que el día del 
atentado desaparecieron de la fonda 
donde estaban hospedados abandonan-
do ropas y otros efectos. 
tituclonal conservador de dicha Repúbli-
ca. Todos ellos fueron caballeros profe-
sos de la orden de Calatrava. 
Por línea materna, formaba parte de 
las ilustres familias anoaluzas de Már-
quez de la Plata y López de Ayala, apelli-
dos que llevan bastantes miembros de la 
nobleza española, y su bisabuelo fué ca-
ballero de Alcántara. 
Formaba parte del brazo do damas de 
la Maestranza de Zaragoza. 
Estaba casada la marquesa de Casa 
Real con don José Márquez de la Plata, 
caballero de la orden de Santiago, y son 
sus hijos: Angelita. marquesa ce Soto 
Florido; Pepita, marquesa de Pedroso. y 
José María. 
Descanse en paz la marquesa de Casa 
Real, modelo de damas cristianas, y re-
ciban sus deudos nuestro más sentido 
pésame. 
Fallecimiento 
Ha fallecido ayer en Madrid el respe-
table señor don Manuel López de las 
Heras. L a conducción del cadáver se ve-
rificará hoy a las seis de la tarde, desde 
la casa mortuoria. Santa Feliciana, nú-
mero 12. al cementerio de Nuestra Seño-
ra de la Almudena. 
A los sobrinos, primos y demás pa-
rientes del finaao testimoniamos la ex-
presión de nuestra condolencia. 
Trátase del preciso incoado por el in-|drid a Blakc, Clibbett y Parkinson, 
cendio de la Casa de la Moneda de Se-¡ „ . _ „ 
villa, y de la visita que la Comisión es- I V e g a i a S a r e m o 
pecialmente envíala por el rey don Car-1 ^ filial de tra}nera8 de Santander 
los IV hizo a la capital andaluza. Cum ^ - . _ T _ , « ^ l 
plió un cometido extrajudicial scmejan-| SANTANDER, 1.—Esta tarde se 
te al de algunas comisiones parlamen-icelebrado en la bahia la 
E l Barcelona jugará en Madrid 
B A R C E L O N A , 1.—El Barcelona está 
haciendo gestiones con el Valencia para 
final de lai^116 este equipo juegue en Las Corts el 
tarias actuales. Fué una "Comisión de 
responsabilidades". 
E l asunto tiene un Interés puramente 
circunstancial, y la especial reserva con 
que se guardaron los autos parece, lo- ron a la prueba anterior. 
gicamente, debî da a consideración hac^ De ^ imerog momentoa ge en. 
alguno de los complicados, a quienes la1 ^ 
historia ha olvidado ya. Su lectura esltabló una lucha entre las embarcacio-
pesada y farragosa, por razón-de los füi-l»es "Santa Marina" y "Aurrerá Beli". 
mallsmos del procedimiento y de la ava-!yendo después las otras dos embarca-
ricia de los curiales, atentos siempre alciones "Peña Castillo número 2" y "Lu-
Uenar la mayor cantidad posible ue pa-jehana", que también hicieron entre am-
pel timbrado. ibas una competición muy Igualada. 
E l archivero lleva leída la mitad del; En la primera VUelta, la "Santa Ma-
primer legajo. Hasta ese punto no hall-d- llcvaba una boga de 56 paladas 
ron os Instructores otro ndlclo que dosi . . . J . 1 
mechas de estopa embreadas, aunque,;^i)mi^^, Por^7 f?e su rival "Aurre-
¿egún se desprende, no acusan culpabili- rá • E3 ,e V e r t i r que la boga de 
dad sobre nadie en el incendio. 
Los nuevos sellos de Correos 
regatas de traineras organizadas por eiĵ 13- 8- Por su parte, ha contraído com-
Club Marítimo de Santander. E l reco-iPromiso de destacar a Madrid un equi-
rrido fué de tres millas. Tomaron par- Pc el próximo día 6. De este equipo, 
te las cuatro traineras que concurrie-1^6 actuará contra el Athletic, forma-
rán parle los jugadores brasileños Dos 
Santos y Juagaré. 
Sevilla -ontra Bctis 
S E V I L L A , 1 . - -E1 partido de fútbol 
entre los equipos del Sevilla y del Be-
tls Balompié, a favor de los obreros 
parados, .e celebrará probablemente el 
próximo domingo en el Estadio, dispu-
tándose la copa de plata que quedó cn 
el Ayuntamiento al empatar las selec-
En los talleres de la Casa de la Mone-
da se están acabando de imprimir los 
sellos de 30 céntimos que sustituirán al 
de franqueo de 25 y al de 5, reciente-
mente implantado de derecho de en-¡resto del recorrido, hasta que cerca ya 
trega. y que—nos dice el director de la jde la meta, la "Aurrerá" logró acortar 
Casa de la Moneda—se pondrán muy algo la distancia. 
ciones del Sevilla y del Lisboa en ol 
1 de " técnica ipartid0 que se celebró en nuestra ciu-
distlnta: la de la primera es picada y i ^ L r í a d o ' m L h ? ^ ^ 0 5* 
rápida, y la de la segunda es profunda T f P ^ 1 ^ 0 cuchís imo interés, no solo 
v icnmnnsada ya por los ec3ulP03. eternos rivales, sino 
y acompasaaa. también por el fin s .ial a que se des-
A partir de la segunda, la embarca- ^ ia oc UC3 
clon "Santa Marina" llevaba alguna pe-i ' m 
queña ventaja, que no se altera en el 
Aniversario ' Pronto en circulación. Llevan, como se L a clasificación de esta prueba fué la 
^ .J„,„ors!aJsabe. la efigie de Pablo Iglesias, y, cum- SigUientc: Primero, SANTA MARINA E l día 4 se cumple el primer aniversa-, p]iendo el-código }nternaclonal. son de !de laa presag) que lnvlrti6 
color rojo. También es posible, añas-
que hoy mismo (por ayer) entregue o,, ¡jz 
rio del fallecimiento de la respetable se 
ñora doña Demetria Martín Benito, viuda 
de Mamolar, en cuyo sufragio se cele-
brarán funerales y misas en diversos 
templos de Madrid y varias provincias. 
A los hijos y demás familia de la fina-
da renovamos nuestro sentico pésame. 
que 
a ade ;rrido 23 ^ j ^ . ac;gUnd0i "Aurrerá Be-
al :1;>, de San ^ m J ¡ s ; terce. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
n 1 - R^navonfP Whlte y Arthur Lake. Butacas a 50 cén-
E l homenaje a Benavente jt5mog f ^ g o ) 
L a fiesta regional en homenaje a | C I N E SAN CARLOS (El único teatro 
don Jacinto Benavente ha sido fijada de Madrid dotado del moderno sistema 
definitivamente para el próximo lune3,idp refrigeración; 18 grados de tempera-
dla 7 por la noche. Se celebrará en la : tura ) -A las 6,45 y 10,45: éxito clamo-
aia i, por i» uvwre 0^ . . . roto de la superproducción Universal, to-
Plaza de Toros, lugar elegido por su'frafmcnete en e3pañoli R^urrec-
gran capacidad, para que puedan asla-ición, por Lupe Vélez y Luis Alonso. Pró 
ro, "Peña Castillo número 2", de las 
Presas, 25 m. 35 s. 2/5; cuarto, "Lu-
chana", de San Martín, 25 m. 37 s. 
L a clasificación general correspon 
diente a la suma de tiempo de la pri-
mera y segunda prueba, que ha servido 
L a c o n f e r e n c i a t e l e f ó n i c a 
NOTA DE LAS REPRESENTACIO-
NES OBRERAS 
Las representaciones obreras en la 
Comisión mixta telefónica han facilita-
do la siguiente nota: 
"Laa representaciones obreras de Te-
léfonos que Integran la Comisión mixta, 
que piéslde el señor subsecretario de 
Comunicaciones. Insisten nuevamente 
•m atraer la atención del Gobierno y 
de la opinión pública sobre la conduc-
ta que la Compañía Telefónica ha se-
ministro de Hacienda el primer pliego de 
los que llevan la efigie de don Nicolás 
Salmerón, y que son los de cinco cénti-
mos. 
Nuestro especial sistema de impresión 
—nos dice el señor Usabiaga—ha retra-
sado mucho las tareas. E n el extranjero 
se usa, de ordinario, la litografía, peroide bage j " ^ ^ ia* adjudicación de pre 
la Casa de la Moneda obtiene el dibujo mioS) da el giguiente resultado: Prime 
por calcografía, sistema de gran perfec- premio dc 3.000 pesetas y bandera 
clón y delicadeza, que requiere proll]as ' t h 
tareas preparatorias. E l trabajo de núes- ue n"no 
tros sellos es finísimo, y análogo por ¿a por A 
calidad al de los billetes del Banco de corrido de las dos pruebas 46 m. 53 se-, persecuclones y que da sensación c^ns 
España. gundos 4/5; segundo, premio de 2.000¡ tante de estimular y favorecer todo 
Para darse cuenta de las tareas quelpesetas, "Santa Marina", de las Presas^ movimiento, todo Impulso encaminado 
requiere, baste saber que cada máquina patroneada por Manuel Santa Marinaba robustecer la situación de inquietud 
calcográfica tiene cuatro planchas de en 47 m> 13 s_ 2/5; tercero, premio dejl116 a aquél pudiera animar hacia un 
acero cromado, y, en cada una de ellas^ QQO pesetas, "Luchana", de San Mar- rnovimiento de huelga, 
se ha de grabar el sello doscientas vo-iti patroneada por Manuel Sobrao, ent Por ™ y crudas que sean las ant-rio-
E n total, pues, se han _ de hacer * * P]1* «É*ml« HP 5inn npJres manifestaciones, no puede esta re 
uior, "Aurrerá Bell", patroneada! tUid°tyH8lgU%COn fU Perfon.al- ^"p lla _ . .. 5 , íomentado y fomenta la Justa uidUrna-.ntomo Iza. que invirtió en el re- 6|6n de éste ante sus arbltrariedaJJs y 
tlr el mayor número posible de los ad-¡Xim¿mente. Venus... por Consta ce Tal-|ochocientas negativas delicadísimas PO-I"" — "~ ^ . . " V X~ presentación obrera dejar de expon.̂ r-
hajsctas. Pena castillo numero ¿ , de las, pues e3 necesario que tanf0 el Go. 
IPrpc:aa nntrnnpíiMi nnr MRnnel ripl lias-; t_ _ _ I _ Í / _ ^.»t_t,__ __ . 
.condiciones están expuestas en la 
^ .aria di»! Circulo los dina laborables 
?artn 0cho de la tarde, 
-os u'üo<ProS:resistu del Ontro.—Reunl-
^luflrf, ados (:'el distrito del Centro Partían republicano progresista, acor-
dí trer0rn.brar Comisión, compuesta 
Erigir ^"^¡bross que se encargará dp 
mente la cuestión en la forma que cre-
yera más conveniente, no habría traba 
de ningún orden para verificar la adju-
dicación, como es Invariable criterio do 
quien preside hoy el Ayuntamiento que, 
salvo un caso de unanimidad de crite 
rio evideneiador, sin discrepancia del 
beneficio que se obtenga, con la modifi-
cación de que no se deban adjudicar 
obras en precio superior al tipo mim-
"Imo marcado en el concurso, u 
51 m. 32 s.; cuarto, premio de 500 pe-
miradores" del ilustre autor de "Los in-jmadge. Un "film" de los Artistas Asocia-^g"apg"Q""dq"^da "nuevo seño que _ 
tereses creados" y tantas otras come-Idos (25-3-931). ya de lánzame. es s, pa oneada po a u de C . hierno como la opinión pública, reco-
dias de universal renombre. C I N E SAN ImOÜEL.—Tarde y Qocbe, Log grabadores de nuestra casa, aña-jtillo, en 53 m. 02 s. |eiendo los antecedentes que la actua-
A la mayor brillantez del programa,salón; butaca. 0J5.—A las 6,4& y i ' ^ l d e e] director, son expertísimos, y de Terminada la prueba, los vencedores|ctón de la Compañía con su r^ríonal 
!« fiPQtR roonerarán todos los CeD-iBa.nos de f̂0 ^ - f^ ^ M-L».- toa países más adelantados se reciben fueron adamadísimos por los miles depurante la época de la Dictadura pro-
^ « r i í n a l e ^ S ^ ^ S t o t o l V r o . ? ™ ™ * " ^ oficiales para trabajos que re-personas congregadas en las Inmedla- Porclonan. y contemplando la que ího-
f i í í ^ S M a S d y desde ' " l'25 Programa. Bu- ieren mucha deiicadeza Inglaterra, ^ones del club Marítimo. L a entrada^a realiza, adquiera el cQnvonoim'ento 
^ r ^ S r M ^ n l c l ^ d i r i g í a pori S W ^ A A R G U E I X E S (Marqués ^ ^ ^ t n r ^ ^ g Z ^ T l l X ^ U n - ^ é ^ V Z T ^ Z 
no geométrico, de cuyo modelo sólo exis- fal. Se hicieron sonar las sirenas y se oresa trasladando al personal capricho-
ten otros dos en el mundo. ¡aplaudió con frenesí. Poco después, en emente. trafándelo con desconsidera-
4 _ ¡el Club Marítimo se obsequió a todas; ción inaudita y hasta represaliándolo 
La supuesta nueva Ca- iag tripulaciones con un "lunch" de ho- para limitarle el derecho de asociación. 
^nor. 81 esf0 f'n 9S ya es muy grave, alcan-
Sa de la Moneda m* x • l * p8 mayores proporciones al se tienen 
. I V l O t O C l C l I S r n O en cuenta los momentos actu3l«»3. en 
Contra lo que el público cree, aña-1 Ha muerto Vicente Naure hue «' personal se baila propicio a ha-
Victima de una anticua afección ha cer f13^"16 su indignación y a reaccio-
de una nueva Casa de la Moneda QMf»i. „ 1 0 J l T Z . , " i r . I 0 1 ? . n * I W violentamente contra todo acto in-
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
Sed de 
juventud. Butaca desde 0,50 (24-6-930). 
CINKMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 10,30 (jardín): E l 
navegante. Butaca desde 1,75. 
PALACIO D E LA MUSICA (Pl y Mar-
gall. 13. Empresa S. A, G. E . Teléfono 
U ^ d r c ó r f l a n U ^ c o n c ^ r d o vor unani"! C A D E R O N ^ 0 ^ ° 1 2 ) . ^ ^ í W e n n e ^ e g a ? y All 
,;^o^ A~ *^^e l«o «spnnrps rnnCP-iRleSl ^ e^R- Doña FraUClS- aa ^ " aller rvuuix., vi midad de todos los señores concejalesi . Guerrero.—6,45: 
a la Alcaldía para resolver Personal- ha comenzado la construcción 
Campanela_y Mlss Guindalera (el ^"ojg.ggj) 
rotundo) (29-8-931). TIVOLI (Alcalá. 84).-A las 6,45 y ^ permita acondicionar mejor los W " * ^ J6?̂??™ .** ^PT d^ ^ ^ P r e s a . 
FUENCAKRAL.—Compañía de rev1»- ,045. Noticiario F¿x. Entre platos'y no-'cios y aprovechar para otro destino el tabihslmo corredor Vicente Naure, unoj Forzoso será preguntarle a la Compa-
as Lino Rodríguez.—7: Campanas a vuo-|fa's (CÓmicai hablada en español). Horl-1 magnífico y extenso solar de la quejde los ases del motociclismo español yjñia Telefónica Nacional de España si 
.0, —10,45: Todo el ano es carnaval ci nt(is nuev'03 (hablada en español, por; )rupa actualmente. que con Fuentes, Mateos y otros elevóles eso lo que pretende; forzoso s-rá 
Momo es un carcamal y Campanas a e Lewig Carmen Guerrero) 
vuelo (butacas, las mejores tarde, dos * 
por| 
(19-1 
4UtPjt p hor ê reorganización del 
&Ios-8Sr^^nmiT^ í r ^ u l l a r ^ r : I e f voto "ñV confianza conferido y 
S j ^ n Cecilio M u f i l "¿obles " d o n leales nue le asisten, el 
T^érez Saavedra, 
San d i e n t a s r e p r e s a l i a s d e 
k>8 m u s u l m a n e s 
las 
PX-
se ha empezado a construir. n1|el deporte a una gran altura. E l Infor-iH"6 el Gobierno y la opinión pAblica 
hay concesión ni presupuesto alguno|tunado corredor participó en las gran-!tnrmen 1uicio y se apresten a adoptar 
para ello. E s una "serpiente dr mar", deg pruebag españolas, tales como las!a(3ue!1^s disposiciones que ya son eie-
—10 451 (E l anuncio dc los espectáculos no su-1 que de cuando en cuando reaparece X I I Horas campeonatos nacionales mPntalPS P11"3 evitar que aquella u'ili-
ii de' lalPone aprobación ni reccmendaclón. Lu'por la alusión dc algún ministro o por; xthÁrT «tr rnmnprtn ño P^nafta''ce al Personal de Telefonos -oitio ins-
Ifechi enfre paríntesls al pie de cadn la iniciativa de un periodista. Pena Kiun. etc. Lampeón ae ^spana, truniento para ej logl.0 de gU3 ^ r e i c ^ 
ina (reestreno,. f.nLasmai^rtPl-ra corresponde a la de pub'lca-i Ultimamente, añade el señor Usabla-1marchó a Buenos Aires, y tomó parte nes financiera. 
MUÑOZ ^ECA.—7 y i i - ^ ianLa8ina riún de E L D E B A T E de la critica de'ga, se habló de aprovechar el solar deien la célebre prueba inglesa Tounst justo es que reconozcamos que el Go-
do la Monarqui^Uj^ iWi j . j _ « . J L * ohra^ ha actual Casa de la Monada para cons-'Trophy. Se especializó en "sidecar".| blerno ha procedido ante el conflir^o 
¡lea^tas; noche.' tres) (8-7-931), 
LATINA.—6: Los claveles.—7: E l _ po-
bre Valbuena y L a reina mora 
E l señor Joaquín y Los cadete» 
re ) 
facultades l gales q t 
clcntísimo señor alcalde ha d e c r e t a d j a onarquía, vü,-t>-<"'-»• . f<iirn \ 
se convoque un nuevo concursillo por! TEATRO VICTORIA (Carrera da San ^ g ra ) 
1 convoque u T^r-Animo 28).—Pasado manana. viernes. ^ " " " •érmino de quince días. 
Y como quiera que se desea la máxi-
ma libertad y amplitud para que a el 
puedan concurrir cuantas Empresas, 
poderosas o de capacidad económica 
más restringido, lo deseen, éste ae ve-
rificará determinándose tan sólo las 
condiciones facultativas, técnicas y de 
^Paran s¡n previo aviso sobre t0 
ri'l3 Pegonas que Circulan por |calidad" dT materiales, sin d^ermi 
^ I t t a ^ ^ . :„ !nnr r,r^viamentc el precio y admitien 
n • • n a • g 9 9 
M a g i s t e r i o N a c i o n a l 
lgong d e s p u é s de las cin-
co de la tarde 
t J ^ A G O N G (India), l . — L a clu-
•'•tnrio l̂eya liorna do terror a conso-
a  p evia ente 
do propuesta, tanto para la realización 
S L obras de conjunto, como para la 
ejecución pardal de rtTO^*» }*» ?R 
lies que Integran la totalidad 
Jerónimo, 28). Pasado 
a las 6,30 y 10,45: reestreno de Flores 
de luio (20-3-931). 
Al itAZAR.—A las 7 y a las 11 (3 pe-: Preparación de los cursillos de selec-
=íí«tas butaca): formidable suceso de Lul- clón. Pídase folleto con detalles, que se 
jita Estese, la "estrella" de moda; En-onvía gratis, a la 
^ « c i ó n X l / ^ d e n g u e e n S y r a 
C e s a l a e p i d e m i a d e 
na Durán. , . , Clases: Preciados, 1. Libros: Preciados, 5 
Z A R Z U E L A — 7 : L a niña de la bola. Apartado 12.250. - Madrid. 
U : Como los propios ángeles. Butaca, _ B B B p R 9 9 R 
una peseta (29-8-931). <<N,ft , 
CIRCO D E P R I C E . — A las 10,30: Inau-
las guraclón oficial de la temporada de cir 
truir sobre él el Parlamento o el Pa-¡donde cosechó grandes triunfos. E n una ¡ le Teléfonos con una gran ecuanimi-
lacio presidencial. Pero aún no hay na- carrera celebrada en 1930 sufrió unai^ad y que ha dado muestras de una 
da decidido. Icaída, a consecuencia de la cual adqui : ?ran entereza y energía; pero también 
nos parece ya oportuno que esa mues-
tra de entereza y energía la perciba 
también la Empresa Telefónica, pues 
, sin duda cree que el régimen actual es 
acto al que asistieron muchos depor-|aj mismo que la tl.aj0 a Espafta. 
Por las organizaciones obreras de Te-
léfonos: Eleuterio Gómez Prez, Ambro-
rio Gutiérrez González, Angel Raez 
ijón, Víctor de Buen, Silvestre Condsa-
rió una enfermedad al hígado, que es !o 
que le ha producido la muerte. E l lu-
nes fué enterrado el cadáver de Naure 
n ^finitiva en su día ico de otoño. Grandiosa compañía de 
^ ía 'VeTomciófde l e x c e S s l m o Ayun-|M. Sánchez Rexach. con las mejore, 
tamlento qué propuesta ^ í ^ ^ ^ ^ & a m D E L R E T I R O . - Abierto 
os musulmanes como repre-1 totales 0 pardales se .Ji^lf lílt mnn?ri- j p(^ te noche. Barcas, canoas, vapores. 
A T E N A S , 1.—El ministro del Intc-
P f l W P ñor ha autorizado el levantamiento del 
j bloqueo sanitario de la isla de Syra, cn 
vista de que laa autoridades médicas 
tistas 
R e g a t a s a m o t o r 
Pruebas de "out-board" en San 
Sebastián 
de loa excesos a que se han i« ^ 1 ^o ¿  propuesta o propuesta 
los usul anes co o repre- ú t i l e s o parciales se consideran ma 
» el asesinato del jefe de Po-1 beneficiosas para los intereses mumci 
Se activa la cobranza de ^ han 5 t t'ftniias Y almacenes hln-
Nes a ^a^adoa por loa musul-
•̂tai seque h,'n producido daños cuyo 
1̂ libro0 cn setecientas cincuenta 
El in e6terlin^3. 
5» jefe ^lSprari J del dÍ5tnto y el nue-
*Lfolicía han recorrido la po-
pales. iluminaciones C I N E S 
C I N E AVEi.TDA (Pl y Margall. 15. 
Empresa 3. A. G. E . Teléfono 17571).-
trat ̂anco, sin conseguirlo, de 
^ ánimos. 
nS_ta de ello, y, después de una 
/-•a celebrada por todas las au-
contribuciones especiales A la3 6,30 y 10.30: E I pecado de ios pa 
dres. Butaca desde O.oO. 
O N E D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao)—Tarde y noche, salón; butaca, dos 
pesetas.- 4 las 6.45 y 10,30: Cómicos y 
danzantes (Lupino ^ V ' / S ^ i S ^ Í T Í T 
(John Litel). Robo legal (Bebe Daniels). 
Noche terraza. 10,45: el mismo progra-
^^vrúcTón "der retraso de ^ ^ ^ ¿ t a c a dos peseta^ 
se ha deparado el estado de habilitación de los . ^ ^ T S t¿. ^ M t S * S ^ £ G. E Teléfono! 
¿do C Udad y ae fea publicado para la subasta de g ^ 0 " vdlaU^ i í?45?f_^^^ continua de 6.45 a 1: Le-
S e i a 6 1 . ^ entre o t ^ C09^ |rrCf^0s t Í%ea ^n-t^ en ParÍ3- ^ fUgÍtÍVOS- ^ 1 
^ la circulación por las calles 'a « ^ a s t a de ^ ¿ o ^el Hospicio. Seitaca desde 0,25. „ + 
as cinco de la tarde. Las ^ u n l C J ^ L ^ ^ Í n S ^ de la le? aue con- C I N E I D E A L (Doctor Corteza. 2) 
La Comisión rnunicip^l de H ^ n á a 
celebró ayer mañana sesión, en la que 
^ adoptaron, entre otros, los siguientes 
' Q U e ^ active la tramitación de los 
expedientes de contribuciones especiales 
han declarado que la epidemia de den- gatas de "out-board", que comionzani 
gue habla terminado por completo. iei miércoles próximo, se han inscrito 
S 3 1 B • B B • I B • C B S Waltcr Meade- Umara y Mazarrasa, de 
Í Ñ 1 G O M U E B L E 
Bast ís imos . Costanilla de los Angeles, i 
H U B E V K H B a H I i R B * 
5 0 0 P L A Z A S 
i renas. Salvador Bprnal, Manuel Sán-
SAN S E B A S T I A N . 1.—Para las re- chez Gljlrao- Rafael Medel Martínez" 
La libertad de unos detenidos 
de 
dio asimismo cuenta de la ley que con-
ro^e al Avuntamiento el establecimiento •aran sin previo aviso con^ l ^ e ~ r ^ n t ¿ m l e ^ t o _ ¿ l ¿stá leai íé tóle y 10.30: A escape, d"c^r'. Y61!?^?^3; 
Personas sc encuentren e n i ™ " ^ " " *™ ™r ciento sobre ¡amorosa, por Patsy Ruth Miller. El^ ha-. 
JAMBE m m 
L E O N , L — E l gobernador civil ha en-
Santander; Jesús Ratllar, Guillermo OH-!tregado a la Prensa una enérgica nota 
ván, Ernesto Girod y Joaquín Vila de s?bre la liberfcad de huelguistas de te 
Barcelona. Se espera la inscripción del S ^ 9 * ' ^ e fueron sacados anoche de 
campeón actual de España. Tapia. J L ^ Í Í ? i S S n0 ha'ber pru^as suñc5en ^ . tes para creer que fuesen ellos los auto-
C a r r e r a s d e e a l s o s tde l T actos de sabotaíe cometido... 
V " . 5 ^ r ^ Contra el rumor de que áe había termi-
L a reapertura del cinodromo nado la huel-a por haber prometido «1 
A C k D O C ¿ I f * I BU Ademá3 dc las dos Copas que se co. eobernador poner en libertad a los dete-V V # w I K J I \ J f rrerAn en la primera reunión de carre-|n!dos c0.n ™otivo de ella, é?te dice que 
Convocadas 78 plazas en Fomento. 75 en ras dp galgos, se diry itarán dos prue- B ^ w í ? ! « co:irr,ir,nrF; de ninguna clase 
Economía, 18 en Justicia, número lllml-'bas de tercera categoría y una de j l f, • T • I ? cn ,lbcita{l a los presos 
tado en Radiotelegrafía y 200 en el Ban- leuarta. chaT volunlar'aniente por la causa dl-
co de España. Para prospectos y pro-¡ Una de las de tercera será de obs-
gramas oficiales, que regalamos. "Con táculos y en ella participari — - ^ 
testaciones" y preparación, diríjanse al ra Iv . . "i^vez 11" "Atienza 
Í T ^ O R E C S " , PRECLADOS. 2S v - " S í ' k " S ^ ! . . ' J ^ ^ L T I T 
tey rebekw ci^ lo/ L ^ M J / 
k y forana do. lo/ t\u\o/-
pps 
ñu 
pago V", "Torrejón", "Lista" y "Miss 
Albacete" 
La lisa promete un interés extraordi-
IWlM los alumnos, y cn el "¿unco, para nario ^or la presencia de "Eager Eyes". 
IVi prppsirados. plazas. Tenemos ¡"Malagueña" y "Obispo". Contra éstos 
l R E S I D E N C I A • INTERNADO. jel marqués de Villabrágima alineará 
Dos detenido»? 
to a disposiciói idp de guai 
día a Jaime R e v e n e r ^ e r t r á n ' a 
supone uno de los autores deMIroleo ? 
nn^ y Comunicaciones. ieicto-
^ M l é r c o l t * 2 de septiembre de m i 
E L D E B A T E MADRID. Aflo X X I . ^ ^ 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y financiera 
INTEEIOR 4 POR 100. — Serle F 
(61.25). 61.25; E (61.25), 61.25; D (61.25) 
61.25; C (61,25). 61.25; B (61,25), 61.25; 
A (61,25), 61.25; G y H (61.25). 61,25. 
EXTERIOR 4 POR 100. — Serie F 
(70,50), 70,40; E, 70.40; D (73 50) 74- C 
(76), 75,50; A (78), 77.50. 
AMORTIZABLE 5 POR 100, 1900, COA 
IMPUESTO.—Serie E (80), 80; C (80). 
80; B (80), 80; A (80), 80. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1917, CON 
IMPUESTO.—Serie E (73,50). 73.50; D 
(73.50). 73.50; C (73.50). 73,50; B (7350). 
73,50; A (73,50), 73.50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1926, SIN 
IMPUESTO.—Serie B (88,75), 88.75; A 
(88.75), 88,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1927, SIN 
IMPUESTO.—Serie F (88.75), 88.75; E 
(88,75), 88,75; C (88,75), 88,75; B (88,75). 
88.75; A (88.75), 88,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1927, CON 
LMPUESTO.—Serie F (71,40), 71,40; E 
(7.1,40). 71,40; D (71,40), 71,40; C (71.40) 
ararentino, 1,80; Idem unisruayo, 1,87: 
mllrels, 0,255. 
BOLSA DE ZURICH 
Pesetas, 46,25; liras, 28.87; francos 
.̂ 0,1475; libras, 24.97; dólares, b.1362; 
marcos, 121,80. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
(Cotizaciones del cierre del día 1.) 
Anaconda Cooper, 25 1/2; American 
Smelting, 31 1/2; Betheleem Steel 39 7/8 
Baltimore and Ohio, 46 3/8; General 
Motors, 36 3/8; General Electric, 40 7/8; 
Nueva York Central, 71; Pensylvania 
Railway, 40; Radio Corporatlons, 20 1/4; 
U. S. Steel Corporation. 88; Westinghou-
se, 63; Atchison, 138 1/2; Chicago and 
northwester, 24 1/4; Grcat northern, 35; 
Unión Pacific, 124 1/2. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Y otra vez la Bolsa abajo. Esto con-
firma que la tendencia alcista de di^s 
^.¡pasados era más que nada sfecto de 
B (71.40), 71.40; A / J ^ J ^ 71,40. contagio, y no consecuencia de las con-
diciones internas del mercado. Termi-
nado el traspaso de posiciones, el di-
nero vuelve a retraerse y la debilidad 
del negocio bursátil se manifiesta de 
nuevo. Han surgido algunos comenta-
rios poco halagüeños sobre loa incidentes 
de Zaragoza y la situación anormal en 
que se encuentran algunas otras plazas. 
Todos estos sucesos llevan a los ánimos 
cierta intranqulladad que tan mal se 
aviene con el sosiego que la Bolsa nece-
sita para su desenvolvimiento. La noti-
cia, desde luego, de ayer es el retroceso 
que experimenta nuestra moneda, ciuc 
se atribuye a la misma causa que ará-
bamos de citar. A su vez, de efecto, se 
convierte esta baja en causa y se refle-
ja en las pérdidas que registran casi 
todos los valores. 
Pierden puntos los mismos valore» 
sxactamente que avanzaron los últi-
mos dias. Por lo tanto, los afectados 
son el grupo ferroviario y Explosivos. 
Alicante abandona cinco enteros y Nor-
tes no varían. Explosivos dejan siete 
enteros al contado y ocho a plazo. 
Los "Petrolillos" pierden medio en-
tero. 
El alza de la sesión corresponde a los 
bonos oro que de 160 pasan a 169. Ha 
afluido de pronto dinero que no encon-
tró contrapartida en el mercado. Su-
be también el Banco de España cua-
tro puntos y uno las Telefónicas ordi-
narias. Lon fondos públicos acusan al-
guna debilidad. 
El Centro Oflclal da para las mone-
das casi los mismos cambios anteriores. 
Sin embargo los cambios que envía 
Londres son bastante Inferiores, y 
en el curso de la peseta en di-
cha plaza hay una diferencia en me-
nos, de un entero. La marcha de las 
cotizaciones en Londres es la siguien-
te: 54,05, 54,20, 54,55, 54.65, 54,61. 54,50. 
54,50, 54,53, 54,30 y 54.25. Termina con 
una baja de medio entero. En Madrid 
se da el cambio de 53,75. 
AUTOMATICOS PARA ESCALERAS 
Instalaciones. J A I M E RUIZ. Arenal, ¿Z. 
E S Y 
OPOSICIONES A FOMENTO, JUSTICIA. 
ECONOMIA Y BANGO DE ESPAÑA 
371 plaias en total. PREPARACION en 
clases y por correspondencia, por pror 
fesorados de los Cuerpos respectivos. Edi-
ciones oflclales de los programas. "CON-
TESTACIONES REUS", ajustadas a los 
programas vigentes. Folletos con detalles, 
gratis. 
A c a d e m i a " E d i t o r i a l R e u s " 
_L . i j „ * TTo-or\a. TJ i„ ¡Gómez Requena. Luisa Cervigón, Car CLASES: Preciados, 1. LIBROS: Precia- m-_ w„r_A1, ~; x ^ ^ , V ^ . H A , _ _ • ^ „ J ' TICATITTTT» men nerranz, Clara Femanaez Lruue-
dos, 6. Apartado V.ZoO. MADRID rreZt Igabel bomínguez Benito, María 
UBI Pérez Enclso, María Andreu, Marina Gil 
Melle, María del Pilar Gor, María de los 
Dolores 
Auxiliares femenino* de Correos.—Re-
lación de opositoras aprobadas con de-
recho a plaza, según calificaciones ob-
tenidas: 
Señorita Carmen Beramendl, Isabel 
Camacho, Celia Avilés, Valentina Alcá-
zar, Eulalia Fernández Berdayes, María 
de la Asunción Cazorla, María Angulo, 
Carmen Moral, Emma Ascorbe. Pilar 
E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
ANT1E PILEPT1 CAS 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado 694. 
MADRID 
AMORTIZARLE 3 POR 100, 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie F (60), 60; E (60). 
60.25; D (60), 60; C (61). 61,25; B (61), 
61,25; A (61), 61,25. 
AMORTIZARLE 4 POR 100, 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie C (72), 72; B (72), 72; 
A (72) 72. 
AMÓRITZABIJE 4.50 POR 100, SL^ 
IMPUESTO.—Serie C (80). 80, 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1929, SIN 
IMPUESTO.—Serie C (88,75), 88,75; B 
(88,70), 88,75; A (88,75), 88,75. 
BONOS ORO.—Serie A (160), 169; B 
(160), 169. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.— 
Trasatlántica 1925, mayo (73,75), 74. 
C E D U L A S.—Hipotecario 5 por % 
(89,50), 87 ; 6 por 100 (97>, 97; Crédito 
Local 6 por 100 (76), 76; 5,50 por 100 
(81,75), 65; cédulas argentinas (3,16), 3,16. 
ACCIONES.—Banco España (515), 519; 
Telefónica, preferentes, s i n dividendo 
(101,90), 100,65; ídem, ordinarias (105), 
106; Tabacos (174), 174; Española Petró-
leos (27), 26,50; M. Z. A., contado (219), 
214; idem, fin corriente (220), 215; Nor-
te, contado (300). 300; ídem, fin corrien-
te (300), 300; Madrileña de Tranvías, 
contado (83), 83; Azucarera, ordinarias 
(55), 55; Explosivos, contado (595), 587; 
ídem, fin corriente (598), 590. 
OBLIGACIONES. — Lecrín, primera 
(105), 105; Telefónica, 5,50 por 100 ( 88,25). 
88,25; Chade. 6 por 100 (101,75). 102,25; 
Unión Eléctrica. 6 por 100, sin cupón 
(103). 101; Mieres (93), 93; Norte, prime-
ra (58,25), 58,25; quinta (58,25), 58.50; 
Esp., 6 por 100 (90,50), 90.50; Valencia-
nas (84.75), 85; Alicante, G (88), 87, 









P, argentinos ... 






























N A V I G A Z I O N E 
fiENERAlt 
I T A L I A N A 
Los cambios medios del mes de agosto, 
según el Colegio de Agentes de Cambio 
y Bolsa, deducíaos de los máximos y 
mínimos enviados por el Centro Oficial 








BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, 1.—Nortes, 297; Ali -
cantes, 215; Andaluces, 20; Orense, 16; 
Transversal, 19; Colonial. 297.50; Cata-
luña, 18; Gas. 92; Chades viejas. 402; 
Chades nuevas. 447; Chades serie E, 
423; Aguas. 147; Filipinas. 260; Hulle-
ras. 80; Felgueras. 66,50; Explosivos, 
•'PO; Minas Rif, 300; Petróleos, 28. 
Algodones. — Liverpool. Disponibles, 
3,65; septiembre, 3.54; octubre. 3.58; 
enero, 3,68; marzo, 3,76; mayo, 3,86; ju-
lio, 3,92. 
Nueva Tork.—Octubre, 6,80; enero, 
7,11; marzo, 7,30; mayo, 7,46. 
BOLSA DE PARIS 
Pesetas, 231: Uras, 133,38; belgas, 
835,55; libras, 123,99; dólares, 25.42: 
suizos. 496,25; florines, 1028.25. 
BOLSA D E LONDRES 
Pesetas, 53,85; francos, 123,975; dóla-
res, 4,865; belgas, 34,S8; francos suizos, 
24.97; florines, 12,055; liras, 92,925; mar-
cos, 25,05; coronas suecas, 18,16; ídem 
danesas, 18,175; ídem noruegas, 18.173; 
chelines austríacos, 34,60; coronas cho-
cas, 164 ,,1/8; marcos finlandeses, 193 
3/16; escudos portugueses, 110; drac-
mas, 375; leí, 817; milreia, 3 1/32; pe-
sos argentinos, 31 5/8; ídsm uruguayos, 
22; Bombay, 1 chelín 5,75 peniques; 
Shanghai. 1 chelín 2,5 peniques; Hong-
kong, 11,5 peniques; Yokohama, 2 che-
lines 30/32 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 1.) 
Pesetas, 37.20; dólares. 4,213; libras. 
20.451; francos franceses. 16.52; ídem 
suizos. 82; coronas checas, 12,478; che-
linea austríacos, 53,22; liras. 22,05; peso 
Gil Collado, Mercedes López 
Urrutla, María del Carmen Cuadrado, 
Rafaela Camino, María de los Angeles 
Benito, María Concepción Cobo de Guz-
mán, Francisca Bañólas, Pilar Pérez 
Zamarriego, Teresa González García del 
Real, María Olimpia Fernández y G<> 
mez, Antonia Abad, María Díaz Pascual, 
Angeles Escudero, Adela González Cer 
vera, Carmen Hernández . Alvariño, Es 
peranza Laiburu, Asunción Covo, Fran 
cisca Tomás, Tomasa García Servan, 
María Santaella, Teresa Ramos, Nativi-
dad Naharro, Petra Arias, Teresa Case-
llas, María Abadíe, María Josefa Verde, 
María del Pilar Bellido, Paula García 
Carrillo, Isabel Molinelli. 
María Rosa Calonge, Araceli Garcla-
Gil, Pilar Sáenz, María Barrio, Antonia 
Capítaine, Teresa Murall, Pilar Gómez 
Balaguera, Juana Margarita González 
Sanz, Carmen Gil Melle, Francisca Gar-
cía Menéndez, Soledad Calonge, María 
del Pilar Francia, Enriqueta Merlo, Ma-
ría de la Esperanza Alvarcz Samper, R l -
|ta Ramírez Hernández, María del Car-
men Matienzo, Emilia García Loras, Lo-
renza María Angeles Fernández Laglera, 
Leonor Berrocal, Matilde Hidalgo, An-
gela Cortázar. Josefa Domínguez Pérez. 
Lorct Monmany. Alicia Losada, Eme-
renciana Sancho Artola, Concepción Es-
pejo, María del Carmen Domínguez Ca-
macho, Julia Crespo, María Asunción 
Neira, Milagros Esteban, Clara Toledo, 
María de Monlora Castillo, Amelia Gi-
¡jón. María del Pilar Camacho, María de 
¡los D o l o r e s Zubízarreta, Concepción 
Aguilar Aybar, María de l o s Dolores 
¡Blasco, Mercedes Zamorano, Visitación 
I Barcelona, María Eugenia Cobos, Gui-
jllermina Salvador, María Luisa Galán, 
¡Gloria Arias, Pilar García Romero, Jo-
Isefina Castro, Concepción Ortiz, Angeles 
•Rosa Suárez Palacios, Trinidad Pablos 
¡Cerezo, Benita Villa Bastero, Francisca 
Herranz, Rafaela Alloza, María Bola-
ños, María del Patrocinio Martín Peñas, 
Angela González Martín, María de la Ca-
ibeza Bonilla, Eugenia Telesfora Mateos 
¡Monterrubio, María Luisa Ruiz de Me-
dina, R o s a Fernández Antón. María 
Amalia Sánchez Martín. Carmen Anso-
rena. María Esperanza Carbonell. María 
Aurora Camacho. María d e l Carmen 
Fernández Cob, María del Pilar Sala. 
María de los Dolores Mengibar, En-
carnación Alcáraz, María del Carmen 
Balseiro, María Luisa Izaguirre, Angela 
Galparsoro, María Dolores Ruiz-Delga-
do, María de Covadonga Monsó, Merce-
des Marquínez Horcajo, María de las 
Virtudes Delia García, María Josefa Dis-
¡dier, María Teresa Arregui, María Tere-
^^•".sa Jiménez López, Caridad Garraus, 
]\\f¡\]l\\¡ | Concepción Porcada, María de la Nati-
vidad Areste, María de la Cruz Caama 
ño, Consuelo Luisa Gómez López, Josefa 
Casado, Carmen Flores, Clotilde Rodrí 
guez Corchero, Elisa Cilleros, Pilar Mor 
Isabel 
Nocedo, Aurora Sánchez Cao, María del 
Carmen Verdegay, Ana Antonia Izagui-
rre, María Concepción de Miguel, En-
carnación Miranda, Adelaida Lozano, 
María de las Mercedes Mendoza, Julia 
Moreno, Rosa Alonso, María Presenta-
Curación científica, sin operar. DOCTOR MORENO M A R T I . Honorarios después ción Martínez de Goñi, María Ronchetti, 
S u d A m é r i c a E x p r e s s 
Barce lona - Río - - San tos 
Montevideo y Buenos Aires 
9 septiembre, " G i u l í o Cesare" 
30 septiembre, " D u i l i o " 
E s p l é n d i d a s ins ta lac iones do 
C á m a r a . Gran oonfo r t en t o -
dos los servic ios . En t e r c e r a 
clase, m é d i c o y personal san i -
t a r i o e s p a ñ o l e s . Coc ina y ser-
vicio con persona l e s p a ñ o l 
Agentes generales en España: 
S d a d . I t a l i a - A m é r i c a 
B A R C E L O N A , Rambla San-
ta M é n i c a , 1-3. 
M A D R I D , A l c a l á , 45 
•iiiiniiiiini» S' '̂S ': S'": ! •'H'' ai 'R ?5 s s is'" a':,i'Br::.ir' 
C o l e g i o U n i v e r s i d a d d e l S a c r o 
G R A N A D A 
M o n t e 
BACHILLERATO T FACULTAD DE DERECHO -:- INTERNADO MODELO¡lán, Carmen Hernández Cortés, 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
del alta. FUENCARRAL, 20. Teléfono 96801; de cinco a siete (antes Sagasta, 4). 
M u y e n b r e v a 
T O D O S l o s t e x t o s c o n s t i t u c i o n a l e s 
d e E u r o p a y d e A m é r i c a a g r u p a d o s 
p o r m a t e r i a s : 
P o d e r E j e c u t i v o - P o d e r L e g i s l a t i v o 
P o d e r J u d i c i a l — F e d e r a l i s m o — P r o -
v i n c i a y M u n i c i p i o — R e l i g i ó n — E n -
s e ñ a n z a e I d i o m a — F a m i l i a — T r a b a -
- : - j o — P r o p i e d a d — P r e n s a - : -
P O R 
DE LUIS m i r LUIS ORTIZ m z 
P U B L I C A C I O N E S D E 
A C C I O N N A C I O N A L 
Pueden dirigirse pedidos a La 
Administración de E L D E B A T E $ 
i 
Teresa Atienza, Consuelo Alvarez Casto 
sa; Mercedes Amor, Amada García So 
riano, Lucía Alandi, Cecilia Várela, Emi 
lia Jiménez Manzano, Francisca Ameri 
go. Encarnación Fuyola, Manuela. Char-
oles, Lourdes Domrncch, María Antonia 
f-lArgüello, Juana Adrados, Asunción Gar-
A cía Pavón y Teresa Nieto. 
^ En total, 161 de las que 107, con arre-
iá glo a la base quinta, por ser hijas, hpr-
v manas o viudas de funcionario, no cu-
bren plaza. De las 54 restantes, las 27 
primeras de éstas tienen plaza; las otras 
g|27 quedan en expectación de destino. 
En esta lista general están entremez-
cladas unas y otras, pues va por rigu-
^ roso orden de calificación obtenida. 
Han quedado 62 aprobadas sin plaza, 
sobre las que se ignora la determina-
ción que se tomará.. Sabemos que el 
presidente del Tribunal, señor Villalo-
bos, jefe del Negociado de Contabili-
dad de Correos, se ha interesado mu-
cho con el director general del ramo, a 
fin de que amplíe hasta éstas el núme-
Xlro de plazas, dadas las especiales cir-
iV cunstancias que han concurrido en es-
\ ta oposición, y también porque se da-
8 ría el extraño caso de que muchas de 
A la base quinta ingresarían en el Cuer-
i^jpo con menos puntuación que muchas 
Vi de estas otras, por ser muy corto el nú-
* mero de plazas para éstas, y no nece-
sitar aquéllas más que aprobar, aun 
con el mínlmun de puntos. 
Parece que hay buenas Impresiones 
pobre el asunto. 
T r a t a d o c o m e r c i a l e n t r e 
P e r s i a y l o s s o v i e t s 
T E H E R A N 
nuevo tratar!' 
y la U . R. S 
1.—Ha sido firmado el 
•le comercio entre Peraía 
L I S T A D E L A L O T E R I A 
E L S O R T E O D E A Y E R 
P r e m i o s m a y o r e s 











































P r e m i a d o s c o n 3 0 0 p t a s 
DECENA 
11 44 58 91 97 
CENTENA 
103 164 199 238 266 299 324 328 329 341 
361 407 439 460 466 478 493 552 556 567 
572 617 621 633 689 690 734 817 821 983 
M I L 
010 082 115 158 196 265 289 309 311 332 
399 433 448 454 473 482 511 647 700 761 
768 795 808 837 859 917 941 952 963 
DOS M I L 
017 020 070 071 115 128 173 221 236 286 
317 328 338 364 371 393 474 506 517 533 
561 568 569 592 607 611 638 713 716 719 
761 778 816 871 895 930 935 969 991 
TRES M I L 
005 008 048 055 066 136 161 174 186 240 
244 330 404 417 418 421 427 429 439 466 
472 493 496 526 553 579 589 737 813 821 
827 857 923 949 
CUATRO M I L 
012 023 028 081 100 113 127 164 172 222 
228 243 248 250 269 310 363 413 455 504 
597 614 688 705 723 759 828 897 962 
CINCO M I L 
035 097 102 145 152 238 253 257 271 306 
342 399 419 431 456 467 501 511 527 571 
609 612 724 725 732 760 775 832 838 846 
859 870 904 950 953 
SEIS M I L 
125 197 243 264 297 327 341 355 382 450 
478 485 520 549 586 591 630 653 712 800 
811 814 815 831 857 866 959 991 
SIETE M I L 
053 054 057 083 199 228 305 321 328 348 
408 445 452 498 529 532 562 587 610 692 
700 731 767 832 857 881 887 890 940 951 
964 977 
OCHO M I L 
022 027 046 067 076 085 092 178 194 213 
292 293 328 364 372 407 424 434 444 560 
603 622 633 664 784 789 798 813 820 884 
885 938 
N U E V E M I L 
007 023 042 043 051 062 082 184 204 230 
234 276 309 316 323 392 417 429 444 451 
493 519 613 620 647 708 729 771 777 787 
799 830 880 895 963 970 979 987 991 995 
DIEZ M I L 
005 009 061 070 103 117 147 170 269 317 
361 397 494 509 536 556 570 579 715 717 
727 750 787 823 915 992 
ONCE M I L 
005 054 066 067 084 091 100 121 174 181 
182 184 198 234 251 298 331 367 419 431 
505 647 657 676 727 758 792 813 828 875 
887 901 917 932 978 
DOCE MTTi 
034 050 051 058 073 079 122 125 129 158 
250 509 341 346 350 399 453 459 517 521 
566 575 632 685 763 846 875 880 889 896 
898 945 
TRECE M I L 
016 024 026 044 087 088 099 177 192 19-3 
226 231 232 275 276 417 419 446 450 509 
538 557 582 597 609 617 632 644 701 715 
755 880 884 892 897 
CATORCE M I L 
004 008 145 149 164 165 188 195 232 285 
330 343 359 367 395 463 482 484 500 526 
532 538 569 611 614 628 644 654 665 708 
720 756 789 813 819 855 862 863 878 882 
895 961 970 990 
QUINCE MTTJ 
031 038 039 072 108 151 175 191 257 266 
273 290 297 307 344 371 385 430 433 451 
541 576 577 592 605 686 691 695 713 768 
S34 902 914 920 958 
DIEZ Y SEIS M I L 
002 029 051 099 112 157 172 211 217 275 
300 319 320 383 400 428 438 458 463 477 
507 535 537 660 662'664 695 734 744 745 
787 797 841 865 883 913 923 924 939 944 
962 982 986 
DIEZ Y SIETE M I L 
111 135 140 164 244 313 321 466 497 511 
526 559 604 697 720 769 780 782 844 876 
904 938 968 991 
DIEZ Y OCHO M I L 
004 015 071 098 130 196 259 266 255 299 
310 360 363 383 385 413 436 468 469 471 
476 506 543 547 550 555 575 587 599 662 
678 686 744 753 801 856 861 922 942 953 
956 967 981 987 
DIEZ Y NUEVE M I L 
097 108 123 180 200 272 279 285 337 344 
380 409 416 494 516 540 551 559 594 601 
631 644 659 662 664 714 720 768 788 792 
810 902 903 946 956 
V E I N T E M I L 
017 056 080 112 134 139 144 177 180 183 
225 231 255 280 304 305 331 335 339 343 
353 412 422 432 454 487 507 509 519 533 
654 659 714 733 752 829 900 912 932 935 
939 952 960 965 966 981 
V E I N T I U N M I L 
054 086 125 132 217 228 244 274 296 312 
318 352 427 473 534 552 573 580 588 621 
626 658 680 692 703 710 720 799 854 864 
874 884 899 969 984 993 996 
VEINTIDOS M I L 
016 029 106 144 149 172 229 240 256 279 
300 320 411 413 444 483 519 526 566 571 
601 608 613 628 663 681 741 754-755 722 
874 912 927 942 962 981 
VEINTITRES M I L 
020 053 059 067 099 102 118 162 182 199 
211 250 259 322 331 333 369 399 427 432 
440 451 456 494 518 522 537 559 586 587 
589 602 620 635 642 644 733 750 780 784 
788 854 881 885 889 908 931 943 990 
VEINTICUATRO M I L 
063 085 135 152 155 160 195 198 225 274 
310 335 336 346 354 358 438 595 598 610 
035 699 705 726 795 816 874 876 908 909 
923 964 988 
VEINTICINCO M I L 
014 032 043 088 114 146 154 192 218 233 
286 305 306 318 319 390 421 488 515 531 
551 566 578 608 656 660 683 718 759 831 
904 932 935 
VEINTISEIS M I L 
016 045 092 164 255 272 308 310 317 325 
327 332 335 403 408 446 450 452 491 505 
523 569 608 613 629 644 645 654 655 662 
665 697 722 764 769 779 784 816 854 889 
904 932 953 963 982 
VEINTISIETE M I L 
043 054 074 097 181 199 221 249 250 298 
313 317 318 334 347 360 419 435 464 503 
549 551 572 577 656 694 726 745 765 797 
854 861 881 882 938 952 968 976 
VEINTIOCHO M I L 
912 106 109 114 153 155 164 198 258 272 
274 277 332 357 365 402 420 473 486 505 
534 554 556 557 570 583 599 604 608 652 
664 672 674 683 685 702 731 740 761 765 
791 796 833 840 883 915 916 950 
V E I N T I N U E V E M I L 
009 022 033 035 049 069 084 115 120 150 
214 218 248 250 378 399 437 450 466 482 
499 585 588 592 627 633 671 674 678 720 
7.36 738 753 822 836 848 917 948 949 984 
986 905 
TREINTA M I L 
S a n t o r a l y c u l t 
o s 
DI» M l é r o o l í » . - ^ - . 
rey; Elpldio. « b l s p ^ S t ^ T 
Zenón, Concordlo. Teodoro ^ 
Calixta, Felipe. EuUquIano' 
La Misa y Oficio divino ^ ^ « í . ^ 
E ^ a n , con rlto « n i ^ " / ' ^ 
mudena (C. de la Vega i ) * ^ A]. 
Corte de María.—Maravill¡i. 
rroquia y en su lglesia (p 7 / * » ^ 
21); Providencia, en Jesú,; 
San Lorenzo; Angeles, #n * AUxllío, ^ 
Parroquia de la AlmudenTíJo S0™*. 
8. Exposición; 10,30. m l s T c . ^ . ? ^ ! ) . 
sermón señor Jaén; « • . .f¿7u,ls «on 
rio, sermón señor Molina Nleu ,\ro»4-
salve y reserva. l0' ^Unk 
Parroquia de U M A n m ^ j g . -
perpetua por los blenhechoreTT;', 
rroquia. 8 a« 1» pj. 
Parroquia del Buen Con»el« • 
misas cada media hora. — a U, 
Parroquia de Covadonra.—isr^. 
Titular. 10, misa cantada; 6 30 • ii111 
sición, estación, rosario germ/i 
Sanz de Diego, ejercicio'y salve *eñor 
Parroquia de Santiago.—7 a i"? 
cada media hora. ""«M 
Carmelitas de Maravil la*-^. .u. 
suales a su Titular. 7.30 « 12 me1,-
zadas; 10, Exposición; 6 l rosaru r*-
va y salve cantada. arl01 ***** 
Encamación.—Fiesta a N fle. ^ 
Consolación. 9.30. mlaa canuda r ™ . ! a 
mon por un padre agustino. 6r" 
Góngoras.—10. misa cantada M 
de Santa Bibiana, 611 hoaw 
San Pascual. — Novena a N Rr. .. 
Aránzazu. 5,30 t., rosario, «ermón .< 1 
cicio, reserva, letanía y salve. 
r a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
N A U K I 1 ) , Unión Radio (B. A J T « , 
metros).~De 8 a 9, "La Palabra^ TÍM 
ediciones de veinte minutos,—II.45, sin(" 
tila. Calendario astronómico. Santoral R»! 
cetas culinarias.—12, Campanadas. "NO1I 
cías. Bolsa de trabajo.—12,15, Señales h¿ 
rarias. Fin.—14,30, Campanadas. Señal», 
horarias. Boletín meteorológico. Bolsa d« 
contratación. Concierto. —15,30, Notlclaji 
Información teatral.—16, Fin.—19, Campa-
nadas. Bolsa. Sección especial "La Mujer" 
Música de baile.—20, Noticias agrícolas 
Noticias de Prensa. Información de la tt-
alón del Congreso de los Diputados.—20 ,•') 
Fin.—22, Campanadas. Señales horariu 
Teatro radiado.-24, Campanadas. Notlclu 
Música de baile.—0,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2, 424 metros).-
De 5 a 7 de la tarde: Sintonía. Música di 
cámara. Curso de Matemáticas. Dles mlnu. 
tos de buen humor por Pepe Medina, Mú. 
sica de baile. Noticias de Prensa. Cierre. 
* * » 
Programas para el día 3: 
*5lADRID, Unión Radio (E. A. J. 7. 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra". Tres 
OIR 044 04'9 101 114 122 146 156 157Íe<?ici°ne,s veintf «Inutoa.-ll.tf, Sinto-164 217 219 227 230 245 296 302 348 3 5 1 1 ^ ° ™ ^ 
357 388 413 418 419 503 505 507 565 574lciaa Bolsa de traba1o.-12,15. Señales hn-
584 627 629 633 691 721 749 756 879 888 rarias. Fin.-14,30, Campanadas. Señales 
935 990 994 horarias. Boletín meteorológico. Concierto. 
TREINTA Y U N M I L 15,30, Noticias.—15,55, Información teatral. 
004 039 056 089 094 125 140 141 147 153 ̂  Fin -19, Campanadas. Bolsa Sección 
Para los niños 172 203 214 262 289 318 391 400 409 411 
122 439 472 479 489 502 510 514 519 539 
Música de baile.—20,10, 
Noticias. Información de la sesión del Con-
greso de los Diputados.—20,30, Fin.̂ l.GO, 
U H. I Ut3 ¡n. ta.iv»»-. ~ -
populares españolas. Curso de Inplés. Mu-
sica, de baile. Noticias de Prensa. Cierre. 
xyjf'",11,11 lt,, 
542 562 591 600 633 634 655 662 669 740icUrso de iniciación de lengua francesa.-
745 773 780 803 824 850 932 946 968 972 22, Campanadas. Señales horarias. Infor-
TREINTA Y DOS MEL ¡mación de la sesión del Congreso de los 
018 029 041 049 077 090 137 226 254 2 5 6 i ^ P " ^ - ^ " r ' o i 6 " ^ ! 0 ^ KotV-
272 281 34.V348 367 404 405 434 439 4 7 4 ^ ^ ^ 
507 527 555 594 617 618 635 660 679 730 Radi0 España (E A J. 2. 424 metros).-
747 789 792 805 810 813 837 845 883 910 De 5 a 7 de la tarde: Sintonía. Canción*» 
923 934 939 950 958 997 
TREINTA Y TRES M I L 
008 028 958 063 093 096 154 241 258 286 ~ _ 
290 313 351 402 406 429 436 455 466 4691138 139 175 196 216 217 220 221 2Zá ^ 
497 553 584 602 608 610 636 660 678 710 272 288 296 309 317 348 353 364 36fl W 
728 732 765 937 979 984 990 
TREINTA Y CUATRO M I L 
002 009 032 054 060 074 111 116 131 132 
158 171 189 210 271 278 315 332 351 369 
392 489 491 536 567 570 578 591 603 633 
686 717 723 764 791 801 836 842 892 898 
909 918 957 966 984 
TREINTA Y CINCO M I L 
011 017 130 143 166 173 206 213 246 279 
297 300 303 330 343 347 353 369 402 448 
522 529 545 596 605 631 634 648 688 697 
706 811 840 850 934 952 970 
TREINTA Y SEIS M I L 
060 084 091 104 107 154 186 203 231 243 
244 278 290 321 344 379 385 395 433 447 
455 472 486 489 505 535 558 567 581 582 
615 621 622 659 675 691 751 754 756 758 
785 788 833 852 888 898 922 938 940, 
TREINTA Y SIETE M I L 
015 016 083 089 091 124 137 166 172 173 
179 203 222 249 251 298 309 351 353 357 
401 439 481 501 521 522 565 566 627 629 
634 658 661 666 708 715 743 754 757 794 
833 844 873 940 994 196 999 
TREINTA 1 OCHO M I L 
002 075 112 130 13' 63 221 224 282 275 
291 317 343 375 43' '49 457 474 498 524 
529 530 540 551 55: ,55 588 594 600 610 
620 651 692 697 70.' 719 742 824 837 854 
873 914 915 920 93"; 161 963 971 983 
T R E I N T A Y \TT7EVE M I L 
013 039 046 062 077 031 033 116 126 128 
471 480 524 535 541 573 593 609 <W 6o9 
647 666 710 772 781 793 847 85( 8.8 W 
884 898 901 911 914 932 963 967 993 999 
CUARENTA M I L 
006 028 043 052 072 079 089 091 101 122 
127 160 180 213 217 234 239 249 300 .0-
35 4 3 7 8 382 391 443 461 480 494 500 50 
513 543 555 557 580 583 600 607 634 6. 
670 671 705 710 718 779 810 827 839 8 
861 876 879 882 889 897 900 911 918 »88 
CUARENTA Y UN MIL 
002 006 009 040 041 055 056 062 065 OJ 
110 122 140 148 163 171 202 208 211 Z« 
271 380 383 385 395 408 427 442 4.3 4. 
508 536 539 540 568 590 632 636 642 BW 
658 678 687 705 729 735 760 79a 80. 80 
811 832 836 845 849 856 859 872 891 903 
914 917 949 954 961 9^9 996 
r r VRBNTA v nns MIL 
019 041 047 050 064 105 L 
158 176 184 192 210 215 22 232 ^ 
009 OIS 019 041 
158 176 184 192 
259 336 348 349 
[TA 1 uufl 
    126 14 
  1  235 
370 390 413 426 461 4 
468 473 483 492 515 552 gO 588 61 ^ 
641 649 653 663 683 728 740 ?'0 808 J 
827 8 4 5 869 8 8 9 893 904 908 929 93b 
941 946 950 951 956 967 970 997 
CUARENTA Y TRES ^ L 
000 001 045 071 075 097 110 113 U 
193 198 204 206 212 214 294 316 3g 
345 371 374 381 411 442 459 466 469 
485 520 563 567 588 590 608 W 
686 6S8 741 758 785 790 800 S14 861 
S93 895 923 926 937 950 970 974 
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H U G O W A S T 
CORRESPONDIENTE DE LA ACAD' MIA ESPAÑOLA 
L U C I A M I R A N D A 
( N O V E L A ) 
Resuelto asi, al día s ig í l en te empezaron a transpor-
tar las armaa que había en tierra. Aunando todas sus 
fuerzas butubrea y mujeres pudieron sacar de 3U em-
plazamiento loa falconetea y las culebrinas, y Uevarlna 
en una balsa de gmecos maderos h i ¿ t a el costado del 
galeón, de donde les fué fácil con los aparejos izarlos 
al puente. 
Fray Joná3 que en su mocedad había guerreado en 
la armada del Rey, se a r r emangó los hábi tos y dis-
puso las cosas en forma que a la primera señal de 
peligro pudieran levar anclas y alejarse de la costa 
y fondear en medio del río o alejarse más . si era entregado como esposa y esclava, pero sentía un re-
—Puestas a la par todas sus piraguas, llenan el rio, 
desde la boca del Ca rca rañá hasta la orilla donde na-
ce el sol. 
La otra dijo: 
—Sus lanzas, un día de batalla, son más tupidas 
que los cañaverales de loa mocovíes. 
Fa r f án oyó con una sonrisa aquella forma poética 
de medir las fuerzas de Mangoré, y preguntó a su vez: 
—¿Dónde vivían sus guerreros y dónde fondeaban 
sus piraguas, puesto que hemos visto vuestras pobla-
ciones y no hemos encontrado señales de tanta gran-
deza? 
—Cuando suene el tambor de la guerra contra vos-
otros los blancos—respondió una de las indias, y Be-
negas tradujo sus palabras—, Mangoré t endrá a su 
lado cien naciones que pueblan las tierras entre el 
mar de los Querandíes y los bosques de los Mbayas, 
del otro lado del gran, río que llaman Pilcomayo. 
Acompañó sus palabras con un amplio gesto, y con 
la mano derecha marcó el Sur remoto, donde el océa-
no se rompía contra las llanuras de los qusrandísa, y 
el Norte infinitamente lejano, donde bosques impene-
trables y ríos grandiosos criaban cien pueblos, bravos 
y turbulentos, para quienes la guerra era una di-
versión. 
En las negras pupilas de la India había un fulgor 
salvaje. Amaba a uno de los españoles, y se le había 
preerso. 
Esa maniobra prudente, no debía realizarse sino en 
último extremo, porque a] hacerlo tenían que abando-
nar la otra nave, puea carecían de gente para t r ipu-
lar y defender las dos. 
— ¿Cuántos guerreros pueden sumar los timbOes? 
—preguntó Lucia a Carlos el tupí, quien no tenía no-
ticias fieles de aquella nación y no supo responderle. 
Interrogindo a las indias casadas con los scldadcs, 
ellas contestaron en forma vaga y nada tranquiliza-
dora. 
Una de ellos dijo: 
cóndito orgullo al hablar del poderío de su raza y de 
su rey. 
Ese día fué tranquilo y se transportaron las mayo-
res piezas de art i l lería; se quitó la guardia de tierra 
y se redujo a dos marineros la de otro buque. 
El mal tiempo daba indicios de durar. La noche fué 
tormentosa, y en la madrugada se levantó un áspero 
Las mujeres trabajaron con tal vigor, que cada una 
de ellas valia por un buen soldado y Far fán dispuso 
alejar las naves de la costa y anclarlas en el medio 
del río, pues brazos no le fal tar ían para la maniobra. 
Toda esa tarde la pasaron levando anclas, izando 
velas, manejando la sonda y el timón, con buen acier-
to, y al anochecer habían logrado fondear cerca de 
una isla, casi del todo anegada, pero de la que se veía 
aún las copas de algunos árboles, entre las cuales se 
enredaban los camalotes. tapices flotantes de plantas 
acuáticas, que las corrientes arrastraban por centena-
res de leguas. 
En aquel punto toda t ierra ñ r m e distaba de las 
naves media legua, por lo menos .La noche fué tran-
quila y silenciosa. El rugido de las fieras que solían 
merodear por el bosque, alrededor de la empalizada, 
no les turbó el sueño, porque llegaba apenas percep-
tible para un oído avisado. 
A l amanecer, se levantó del rio una neblina espesa 
y tibia, que los encegueció. 
Sintiéronse infinitamente alejados del mundo. Sus v i -
veres habíanse agotado, pero las indias lograron ar-
ponear algunos peces entre los camalotes. 
Los soldados empezaron a murmurar que se habían 
alejado de la costa sin necesidad y que eran puras 
cavilaciones e] temer un ataque de los indios. 
—SI esta niebla durase mucho tiempo, el capi tán 
Hurtado no sabría dónde encontrarnos-^—dijo Farfán, 
y mandó que tocaran un silbato cada vez que el paje 
daba vuelta al reloj de arena de su cámara , lo cual 
hacia de media en media hora. 
—¡.Ya seria tiempo de que mi Hurtado estuviera 
de vuelta!—pensó Lucía viendo a Carlos el tupí que 
Intentaba traspasar con sus miradas la asfixiante cor-
tina de nieblas—. ¿Divisas algo? ¿ser las capaz de 
viento del Sudeste, que alzó las aguas del río, como ver las chalupas a cincuenta varas? 
la pleamar. Sus erpumas llegaban al pie ds las nau-
rallas de la torre. La balsa realizó varios viajes bajo nn ee me escaparía el ruido de los remos 
la incesante llovizna, y a medio día hasta el último 
falconete había sido llevado a bordo. 
—No podría verlas—respondió el joven indio—: pero 
— ¿ Y ahora no oy$# algo? 
r -He oído el grito d"e un chajá en la costa. 
—Muy lejos es tá la tierra para que lo hayas oído. 
—En efecto, mi señora. La tierra está lejos y el 
chajá no gri ta en medio del río... 
—Quiere decir que lo que oíste no ha sido el grito 
de un chajá. 
—¡No! ha sido una señal de los Indios, que saben 
imitar la voz de todos los animales. 
— ¿ Y esa señal fué dada en la costa? 
El indio meneó la cabeza 
—Dms ha dado al tupí el oído del zorro, que siente 
el ruido de las hierbas que se doblan bajo los pies de 
su enemigo el yaguare té ; pero ni un zorro podría oír 
el gri to de un chajá, a esta distancia de la costa. 
—Entonces ese indio que ha gritado, no estaba en 
tierra, sino en el río, en una piragua. 
. instante 
danzaba la flota, h* 
Llevaron la noticia a Farfán que a 
dió para Indagar por qué lado avi 
india respondió que no lo sabía. Norte-
—Pueden venir del Sur y del Poniente y «ei ^ 
Lo único cierto, señor, es que vendrán en mi. ^ 
¡Ay de mí!—agregó Benegas que e scuen^ ^ 
susto—•• iJ 
de todos no: 
lio con el corazón en el vientre de puro 
crees, hermana, que vendrán en bucea 
otros ? « x i alfé'^—• 
—¡Mil veces maldita niebla!—refunfuñó ^ ^ 
¿No tendréis algún exorciano contra ella, ^ ^ 
tros libros, fray Jonás? Si pudiéramos sao ^ ^ 
to por qué rumbo vienen, los reclbu"lain^ar 10 qu" 
buena andanada, aunque hayamos de que estsiao3i 
nos resta de pólvora. Pero a ciegas, ^0 deadoS por 
—¡Sí!—respondió el tupí agachándose otra vez sobre ! de un momento a otro podemos hallarn0fv tcT,éis 
la borda de la nave—. ¿Oyes? ¡ot ra vez ha gritado 
el chajá! 
Lucia agachóse junto a él, conteniendo la respira-
ción. Era tal la niebla que lea daba la impresión de 
estar aprisionados entre murallas blandas y espesas, 
que ni sus manos, ni sus ojos, ni sus gritos podían tras-
pasar. 
A t ravés de aquel aire húmedo los sonidos alcan-
zaban grandes distancias y, sin embargo, sentíanse en-
sordecidos y asfixiados. 
Cerca de ellos estaba una de las Indias. Sus ojos 
chispeaban con sagacidad. Lucía la tomó por la mano 
y la aproximó al tupí : 
—Háblala en tu lengua, de parte mía, y pregún-
tale qué significa ese grito. 
La india, que amaba a su español, respondió en 
voz baja, cual si temiera que sus palabras llegaran a 
los oídos de Mangoré : 
Det rás de la niebla están sus piraguas. 
— ¿ C u á n t a s piraguas? 
—Cuantas caben en el río. 
— ¿ M á s de mil? 
—Todas las que puedas contar en un día y una 
noche. • m. 
estos veinte mi l perros de salvajes 
exorcismo a mano? "^rc^pond^ cl 
—"Circumdederunt me canes multi... ..^irCuijidÉ-
mercedario repitiendo palabras de David 'm]¿titüi ¿£ 
derunt me vi tul i mul t i " : Me han rodeaí° ^ b a l l ^ ' 
perros y de toros... ¿Por ventura no tené1-" tillero. y o" 
libre? En mis mocedades fui manno y a 
debo haber perdido aún mi pulso de * f \ . ¿ ¿ 0 & . 3 . ~ 
—Aquí tenéis la m í a - d i j o Benegas o l T ^ s t - - ' 
Yo ha ré mejor papel curando que eí;tas , ij0ra 
ras, con quienes se han ayuntado en maJ ^ 
tros compañeros, no se pasen al enermg 
quen por la espalda. fpmplarl» c0w 
el fraile y empezó a temj ^ 




Cogió la ballesta 
algún escrúpulo, como si no 




—Verdad es que n o Wíi^'^ ' enio, p 
no tuvo espacio para concluir su pensam 
Far fán con voz tenante mandó: ¿-exlocp* 
—¡Un hombre a las gavias, y que me üig^ d 
Trepóse Benegas como un gato P01" .^geido ?5 
del trinquete, y enceg 
Trepó 
cuerda hasta la verga 
la niebla, gimió desde arriba: (Con 
y m X X L — N ú m . 6.897 
E L D E B A T E ( ) 
W é r r o l e s 2 de s e p t i e m b r e de 1931 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
iinütriiUJJi! 
f T A R I F A 
B 8 ^ 1 0 Pal11-
0,60 p t a s . 
brM 
3 a p a l a b r a 
x . . . 0,10 " 
m 0,10 p t a » . Por « n s e r -
c i 6 D e I 1 « » n c e p t o d e t l i u b r e . 
/ ^ M O N E D A S 
« r - m A C I O N mueble*, co-
^ f J Í deapachoa. aloo-
" ' ^ ' ' S . a r l o s . sUlerlaa. p la-
^ ' e s p e í o s . Se t r a s p a s a el 
""•/«.lo con edificio propio. 
í0m m . 17 » 1 ) 
í T t t A S doradas, s o m m i e r 
fA 60 pesetas; m a l r n a o -
h -inii- despacho e s p a ñ o l . 
Jacobino. 900. c o n l u -
í00' £ estilo e s p a ñ o l chi-
B»5' , v p iano la , s t r e l l a , 
r á ^ d i e O - s . A n -
¿ i . 
l u i i i i i r ü i i m i i n r 
A L Q U I L E R a u t o m ó v l l o s l u -
j o , bodas , abonos , v i a j e s . 
A y a l a , 9. (51) 
C O N O U C C I O X inter ior , 5-7 
plazas , 15 cabal los , Inmejo -
rable estado,, m u y barato . 
G l o r i e t a S a n B e r n a r d o , 3. 
T i e n d a . (7) 
M A í i M F I C O F a e t ó n L i n c o l n 
seminuevo , toda p r u e b a c a l -
zado, nuevo, v e r d a d e r a g a n -
ga. G l o r i e t a S a n B e r n a r d o , 
3. T i e n d a . (7) 
C O N D U C C I O N E S n o r t é a m e -
r i c a n a s , 15 c a b a l l o s , p r ec io s 
s i n c o m p e t e n c i a . G l o r i e t a 
San B e r n a r d o , 3. T i e n d a . (7) 
U n 1 rnnnnii tmim m m J rnj 11 m i 1111 n 111 ÍI ; niíii 
A P R O B A R E I S v u e s t r o s c u r -
sos s a b l e n d o T a q u i g r a f í a 
G a r c í a B o t e ( C o n g r e s o ) . F e -
r r a a , 22. (53) 
A C A D L M I A D o m í n g u e z . P o -
l i c í a . F o m e n t o . E c o n o m í a . 
B a c h i l l e r a t o . M a g i s l e r i o . 
C o m e r c i o . T a q u m i e c a n o g r a -
f í a . A l v a r e z C a s t r o , 16. (51) 
l ' A R A i n g r e s a r B a n c o s o ñ -
c inas , c o m e i c i o , o r t o g r a t í a 
g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a , c o n -
t a b i l i d a d , r e f o r m a l e t r a , ca-
l i g r a f í a , t a . q u i g r a f i a v e r d a d , 
f r a n c é s , m e c a n o g r a f í a , 
A l u m n a s , a l u m n o s . Clases 
t a r d e , n o c h e . E s c u e l a P r e p a -
r ac iones . Pez , 15. (1) 
V E N D E M O S m a g n i f i c a s 
c o n d u c c i o n e s , dos , c u a t r o 
p u e r t a s , G r a h a m P a i g e , 
F o r d , C h r y s l e r p e q u e ñ o , 
C h e v r o l e t c u a t r o , seis c i l i n -
d r o s ; H u d s o n c o m o n u e v o ; 
todas v e r d a d e r a s ocas iones . 
H e r m o s i l l a , 15. (13) 
C H R Y S L E R R o a d s t e r , t i p o 
p e q u e ñ o , 4.800 pesetas . H e r -
m o s i l l a , 15. (13) 
O P O S I C I O N E S , F o m e n t o , 
E c o n o m í a , B a n c o s , C a r r e r a 
C o m e r c i o . C l a s e s Blasco.-
M a y o r , 44. (14) 
MUEBLES Y CAMAS 
, . ca l idad . P r e c i o í n f i m o . P l a z a d e S a n t a A n a , 4. 
COLCflOÍ^S, 12 P o e t a s 
Strimonio. 35; U n a , 50; 
Strimonio, U J ; c a r n a ^ 15 
Maetai; matrimonio, <>0; s i -
6 pesetas; lavabos , 15; 
^ comedor, 18; de no-
L 16; buró americano, 120 
n e s e t a s ; aparadoreg, 60; 
[rincheros, 70; i r m a r i o . 70; 
L cuerpos, 110; despachos, 
«5. aJcobaa. 865; comeoo-
tu 275; hamacan 10. C o n s -
e n o R o d r í g u e z . 36, tercer 
troio Gran V í a . 0 3 ) 
Í J Q P I D A C I O N verdad , s ó l o 
por quince dias. Comedores 
con lunas y bronces, 400; 
jacobino roble, 675; despa-
chos renacimiento, 600; c a -
BM doradas, precios b a r a -
tísimos. Muchos m á s a r t í c u -
los, algunos con 50 % p é r -
did'i. Luchana, 3, y T r a f a l -
gar, 4. (6) 
A L Q U I L E R E S 
molestarse buscando pi-
so. Información a m p l i a g r a -
tuita, cuartos desalqui lados. 
Ucencia Ayuntamiento . C a -
mlone*. Intercambio pisos. 
Preciados, 1. Selp. ( V ) 
ALVAREZ C a s t r o , 17. P r e -
cioso cuarto, b a ñ o , gas . T e -
léfono, ascensor, 125. (4) 
B A L A V E R U r , 8. C u a r t o me-
dio día, 3 balcones, 50. (4) 
LISTA, 22. Diez habi tac io-
nes, teléfono, ba í io , 45 du-
ros. 
E X T E R I O R E S , 90. 120, UO, 
I J)ieí««, ascensor, calofa.c-
clón central. R io R o s a s , Me-
tro, Tranvía, 17-45. T i e n d a , 
120. Alenza, 6. ( T ) 
PRECIOSO áitlco, 17 duros. 
Calle Guzmán el Bueno , n ú -
mero 48. <1) 
PISO primero, gas, SI duros. 
CUudlo Coello, 65. (1) 
BUENOS cuartos con cale-
facción central, ascensor , te-
IMono. M e n d i z á b a l , 40. (1) 
K E M O S O piso, diez h a b i -
Uclonee, baño, c a l e f a c c i ó n , 
Ju-dln, t e l é fono , 50 d u r o s ; 
«oa íarage , ocho duros m á s . 
liarla Molina, 31; e squ ina 
Caatelló. (3) 
ES desde 75, tiendas^ 
'0; con vivienda, 150. E m b a -
jadores, 98. (3) 
* f e l í O R E s 7 ~ 6 0 , exterl^'-
fw. 70; garage, 125. E r c i l l a , 
«• Embajadores, 98. (3) 
ÍIEXDA 70 pesetas, con v i -
150; a lmacenes , ga-
¡ p M O S O S cuartos confort 
150, 215 pesetas. M a r t i n 
^ • ^ ^ (3) 
^ S o l ^ í d h T f i O duros, cuar"-
* W. María Molina, 90. (3) 
^ T R i c o s nuevos, exte-
jw. interior, rebajados. T r a -
^«'a Reloj,js. (8) 
^RMOSO~pl ¡ -o , confort , 9 
S ^ l 0 n e a vent i ladas , I n -
-P^lentes, l ibres. T o r r i -
x-zi: (8) 
^ . ' I L A i s i cuartos inte-
08 7 exteriores. G o y a , 21. 
^ ^ P ^ r i ñ c i p » V c r g a r a , 
M ¿ r « ' """P"0 ^ r d i n , eco- 1 
íttto R 'e a lq"IIa . Ra7 .6n: ! 
J ^ ^ B r a v o , 74. ( n ) • 
C H R Y S L E R c u a t r o p u e r t a s , 
p e q u e ñ o , m a t r i c u l a d o , 12 ca-
ba l los , s e m i n u e v o , v e r d a d e -
r a g a n g a . H e r m o s i l l a , 15. 
(13) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S c r e p é . L o a me-
jores . Se a r r e g l a n f a j a s de 
goma, R e l a t o r e a , 10. T e l é f o -
no 17158. (53) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes G a -
rrido. A s i s t e n c i a e m b a r a z a -
das, e c o n ó m i c a . Inyecc iones . 
S a n t a I s a b e l , L (&1) 
M A R I A Mateos . C o n s u l t a , 
h o s p e d a j e e m b a r a z a d a s , 
a s i s t e n c i a e s m e r a d a . C a r -
men, 41. T e l é f o n o 96S71. (3) 
A S U N C I O N G a r c í a . U n i c a 
casa , condiciones S a n i d a d , 
hospedaje. Consu l t en prov in -
cias . F e l i p a V , 4. (3) 
C O M P R A S 
C O M P R O grandes Bib l io te -
cas , l ibros ant iguos . G r a b a -
dos G o y a . V lnde l . P r a d o , 31. 
(58) 
S I quiere mucho d inero por 
a l h a j a s , m a n t o n e s de M a n i -
la y papeletas del Monte, el 
C e n t r o de C o m p r a p a g a m a s 
que nadie , E s p o z y M i n a , 3, 
entresuelo . (61) 
A D U A N A S , e x c l u s i v a m e n t e 
A c a d e m i a Ce la . F e r n a n í l o r , 
4. L i b r o s p a r a p e r i c i a l y a u -
x i l i a r . (8) 
M A T E M A T I C A S p a r a I n g e -
niero" F a c u l t a d e s y O p o s i -
c iones . H e r v á s. C a r d e n a l 
C i sne ros , 9. T e l é f o n o 35351. 
( T ) 
K A D I O T E L E t í R A F I A . P r e -
p a r a m o s , g a r a n t i z a n d o ense-
ñ a n z a , p a r a c o n v o c a t o r i a no-
v i e m b r e . E l o y G o n z a l o , 6. 
S e ñ o r C a n t e r o . (1) 
ESPECIFICOS 
L O M B S X C I K A P e 11 e 11 er. 
P u r g a n t e delicioso p a r a n i -
ñ o s . E x p u l s a L o m b r i c e s , lo 
c é n t i m o s . (3) 
D I A B E T I C O S . T o m a d p a r a 
ev i tar a z ú c a r G l u c e m l a l . 
Gayoso , pr inc ipa le s f a r m a -
c i a s . ( T ) 
G R I P E p a r a e v i t a r y c u -
r a r laa consecuenc ias de l a 
gripe, pur i f i car l a s a n g r e y 
tonif icar el organi smo, l a 
l o d a s a Bel lot . V e n t a en far -
m a c i a s . (55) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S « e l l o s d i feren-
tes. P i d a n l i s ta gra t i s . Gá.1-
vez. C r u z , 1. M a d r i d . (&S) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S r ú s t i c a s y u r b a n a s , 
solares, c o m p r a o venta 
" H í s p a n l a " . O f i c i n a l a m a s 
importante y a c r e d i t a d a . A l -
c a l á , 16 ( P a l a c i o B a n c o B i l -
bao) . <1> 
i Í E R M O S A finca C e r c e d l l l a , 
c e r c a e s t a c i ó n , 99.000 p í e s , 
á r b o l e s s o m b r a , fruta les , 
huer ta , a g u a abundante , 
cercada , propia cons truc -
c i ó n hoteles a lqu i lar o g r a n 
f inca recreo . V e n d o en con-
diciones . C a d a r s o , 12. (3) 
P E N S I O N F a l c ó n , c a s a se-
r i a f a m i l i a r , l u j o s a s h a b i t a -
ciones . S a n t a E n g r a c i a , 5, 
segundo . (6) 
C E D E S E g a b i n e t e con a l -
coba p a r a c a b a l l e r o es tab le 
c o n . B a r b i e r i , 5. (1) 
C A U A L I . K K O f o r m a l s o l i -
c i t a v i v i r c o n f a m i l i a h u -
m i l d e . R a z ó n : A p o d a c a , 6. 
l e c h e r í a . (6) 
A 1 A I I I L O b o n i t o g a b i n e t e 
e x t e r i o r , con , s i n . F u e n t e s , 
5, s egundo de recha . (14) 
A D M I T E N S E uno , dos 
h u é s p e d e s , t o d o c o n f o r t , 
5,50. A l b e r t o A g u i l e i » , 11 
segundo i z q u i e r d a . (3) 
V A R I O S 
S A B A N A S da goma, a n t i -
s é p t i c a s , Ind i spensables pa-
ra v i a j e . L a s vende la acre -
di tada c a s a F e r n á n d e z , des-
de 6 pesetas . C a b a l l e r o de 
( i r a d a , 2 y i . e squ ina e 
\4r.n»pra. T e l é f o n o 1CU8. 
AliOCí A D O , s e ñ o r D u r ; i n . 
C a v a B a j a , 16. T e l é f o n o 
74039. (13) 
C K K T 1 F 1 C A D O S P e n a l e s y 
ú l t i m a s vo luntades e n 
horas . R e d a c c i ó n i n s t a n c i a s 
y p r e s e n t a c i ó n oposiciones y 
d e m á s . P r e c i a d a » , 1. Seip. 
( V ) 
INGENIEROS INDUSTRIALES. - CURSO 1 . o 
A C A D E M I A A L S O 
OCTUBRE 
F E R N A N D O V I , 17. M A D R I D . G R A N I N T E R N A D O . D i r e c t o r : 
J . G O M K Z A L F O N S O , i n g e n i e r o i n d u s t r i a l de !a E > c u c l a C e n t r a l . 
S a n O n o f r r , 2 
M A D R I D 2 4 N A R A N J A S CON T O D O SU ZUMO 
torneas c o m o e n s u t i e m p o , 2 p t a » , d o c e n a . L a m e j o r m a r e a , A n t o n i o (WVmet H e r -
m a n o s , M u r c i a , Fruta, 50 cts. k i l o . P l a z a de l Carmen, puestos 4 y fc. T e l é f o n o Ivi&K) 
B a c h i l l e r a t o 
I N T E R N A D O ACADEMIA CENTRAL 22;S"i45 f B A N C O C E N T R A L 
LOTERÍA NUM. 
S u a d m i n l s t r a d n m , s e ñ o r » B e h e v e s l c . r e m i t e d é c i m e a 
p a r a e l e x t r a o r d i n a r i o 10 o c t u b r e y todos sor teos . 
P r e p a r a c i ó n de B A c i l I I . L t K A T O p o r p r o f e s o r e s a u x i l i a r e ? y a y u d a n t e s de K » 
I n s t i t u t o s . P l a n e s e s p e c í a l o s p a r a I V V C n i l . I . E K A T O A I 5 I I E V 1 A D O . 
P r i m e r o s c u r s o s de M E D I C I N A y F A K M A C l A . L a b o r a t o r i o s . 
n i n I • A U T E N T I C A , p r e f e r i d a i n t e l i g e n t e s , p l a t o m á -
r r t L L L H x i m o a l i m e n t o . C o m p r u é b e l o C O M E D O R V A -
L E N C I A , C R U Z , 5. E n c a r g o s h o s p e d a j e . C u b i e r t o , 2,50. 
G a l e f a c c i o n e s - A s e e n s o r e s 
C . B L O C H . S u c e s o r e s C R U Z Y A N D R E Y 
C o l u m e l a , 1 0 . — M A D R I D . T e l é f o n o 53929 
M á s de 1.000 c a l e f a c c i o n e s i n s t a l a d a s e n Ig le s ias y 
edif ic ios re l ig iosos . 
P A G A M O S mucho , objetos 
oro, p la ta , v iejos . Pez , 15. 
A n t i g ü e d a d e s . 17.487. (58) 
C O M P R O toda c lase , mue-
bles ropas , objetos, pago 
bien. T e l é f o n o 75390. (11) 
C O M P R O cuadros , l ibros, 
grabados, porce lana y mue-
bles. H o r t a l e z a . 110. (7) 
CONSULTAS 
C O N S U L T A . M a y o r , 42, D e 
1 a 3. C u r a c i ó n enfermos pe-
cho, pocas Inyecc iones , ( T ) 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . Con^ 
s u l t a v í a s u r i n a r i a s , v e n é -
reo, s í f i l i s , b lenorrag ia , I m -
potencia," es trecheces . P r e -
ciados, 9. D i e z - u n a , s iete-
nueve. ( I D 
tres huecos, 00, 
' " v í a . 
( T ) i 
AUTOMOVILES 
S T l i ' ^ Ja i ,1*« . • • t a n -
t^lfl ,Jln' A u t o m ó v i l e s . 
^ * * * < * / boda*. (63} 
V I A S u r i n a r i a s , piel , v e n ó -
reo, s í f i l i s , purgac iones , de-
bil idad nerv iosa , s e x u a l . I m -
potencia, e s p e r m a t o r r e a , a l i -
vio r á p i d o , c u r a c i o n e s per-
fectas. C l í n i c a : D u q u e de A l -
ba, 16. Once, u n a ; c u a t r o 
nueve. P r o v i n c i a s correspon-
dencia . (14) 
E N F E R M E D A D E S secre tas . 
P u r g a clones, es trecheces , 
prostat i t l s , orqui t i s , s í f i l i s , 
piel, s a n g r e . Impotenc ia , I n -
sectos, c ú r a n s e r á p i d a , r a -
dica lmente (por s í s ó l o ) , con 
infal ibles e s p e c í f i c o s "Zec-
nas". R e m l t t - l ü s correo r e e m -
bolso. Prospec tos g r a t i s . 
F&TinMfiUk R e y . I n f a n t a s , 7, 
M a d r i d . ( T ) 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A D e n t a l . J o s é G a r -
c í a . A t o c h a , 29. E x t r a c c i o -
nes Indoloras , d e n t a d u r a s 
s in p a l a d a r . (53) 
GARAGE CÉNTRICO 
T I C L K F O N O 16612 
C 5 b i ^ T * C O S de o c e s l ó n l 
H ¿ ¡ 5 * « desde 30 pesetas , 
?«• con 7- R e p a r a d o ^ 
^ B u JOrJiUrt,da- Co**-
C i H . ^ o b a . L T e l é f o n o 
| { s g j f ¡ r _ r _ _ _ _ _ _ _ ( 5 8 ) 
*<**nic« 0 8 c o n d ucciónT 
•"í* Am autoni6vnes. E s -
5 >tll M 0Vmstfls- A l f o n -
* t v ^ - ^ L . (S) 
« e m p r e negocios 
(14) 
^ u i o - ^ f . . ^ 1 8 ^ convle-
A ^ s u ó n . H o r t a l e z a , 
. (T) 
D E N T I S T A , t r a b a j o s e o o n ó -
mlcos . P l a z a d e l P r o g r e s o , 
( T ) 
ENSEÑANZAS 
O P O S I C I O N E S a escue las , 
s ecre tar los A y u n t a m i e n t o s , 
oficiales de G o b e r n a c i ó n . H a . 
d l o t e l e g r a i l » , T e l 6 g rafos . 
E s t a d í s t i c a . P o l i c í a , A d u » . 
ñ a s . H a c i e n d a , C o r r e o s , T a -
q u 1 g r a f i a . M e c a n o g r a f í a , 
seis pesetas meneualee . C o n -
l e s f s e lont s , p r o g r a m a s o 
lMc{>araulóns ** 1 D • 1 1 t uto 
Reus" . P r e c i a d o s , 23. T e n e -
mos In ternado . R e g a l a m o s 
prospectos . (81> 
O F R P ^ C E S E profesora f r a n -
cesa , lecciones c o n v e r s a c i ó n . 
Progreso , 9. A n u n c i o s . (13) 
V E N D O f i n c a r ú s t i c a , 45 
hect&reas, c e r c a S a n t a n d e r . 
F a r m a c i a N a t o r r a s , S a n -
tander . ( T ) 
H U E S P E D E S 
H O T E L C a n t á b r i c o , reco-
mendable a sacerdotes , f a -
mi l ias y v i a j e r o s . P e n s i ó n 
desde 7 pesetas . R e s t a u -
r a n t . Abonos . C r u s , &. (51) 
F E Í S S I O M JUommgo. A g u a s 
corrientes , t e l é f o n o , b a ñ o , 
c a l e f a c c i ó n ; 7 a 10 pesetas . 
Mayor . 19. (61) 
e&stiios M i r e n t x u . V ia je -
ros, es tables , habi tac iones 
soleadas . A g u a s corr ientes . 
C o c i n a v a s c a , desda 7 pese-
Uta. P l a a a S a n t o Domingo . 
1&. segundo. H a y ascensor . 
( T ) 
B U E N hospedaje f a m i l i a r 
5.50. A s c e n s o r , bafto, t e l é f o -
no. C a r d e n a l C i sneros , 7. 
primero i zqu ierda . (G lor i e ta 
B i l b a o ) . (8) 
P E N S I O N S a n t a A n a , es-
p l é n d i d a s habitac iones , to-
do confort, j a r d í n . Z u r h a -
no, 8. (11) 
M A G N I F I C A S habi tac iones , 
o r i e n t a c i ó n , confort, a s c e n -
sor, b a ñ o , t e l é f o n o . F e r r a z , 
72. (11) 
P A R A e n c o n t r a r hospedaje 
toda conf ianza. I n f ó r m e s e : 
Prec iados , 1. Seip. ( V ) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S p a r a coser S l n -
ger de o c a s i ó n , in i in ldad de 
modelos desde 70 pesetas . 
G a r a n t i z a d a s 6 a ñ o s . T a l l e r 
reparac iones . C a s a S a g a -
r r u y . Ve larde , 4. I I S ) 
T A L L E R E S r e p a r a c i ó n toda 
clase m á q u i n a s escr ib ir , te-
niendo ex i s t enc ia de piezas 
p a r a todos modelos. C a s a 
A m e r i c a n a . P é r e z G a l d ó s , 9. 
( T ) 
M A Q U I N A S SInger . E F n i e -
jor ta l l er de reparac iones . 
C a v a B a j a , 26. (05) 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l lado de "Kl I t » . 
parc ia l" . D u q u e de A l b a , 6. 
Muebles b a r a t í s i m o s I n m e n -
so sur t ido en c a m a s dora-
das, m a d e r a , h ierro . ( M ) 
O P T I C A 
" L A Z A R O " , ó p t i c o . P r o v e e -
dor C lero . Asoc iac iones re l i -
giosas. P r e c i s i ó n . E c o n o m í a . 
F u e n c a r r a l . 20. t T ) 
G U A T l ü » , g r a d u a c i ó n v i s ta , 
procedimientos modernos, 
t é c n i c o especial izado. Onll.> 
Prado , 16. ( I ) 
T R A B A J O 
Ofertas 
C O L O C A C I O N E S generales 
Dependientes , a m a s gobier-
no, cobradores , c h ó f e r e s , 
s e ñ o r a s c o m p a ñ í a , p o r t e r í a s 
. r .^mejados , ,1. Selp ( V i 
DOS C A L L A S , coc ineras , 
m u c h a c h a s p a r a todo, bue-
nos informes , c o l o c a c i ó n se-
g u r a . P r e c i a d o s , 1. Seip. ( V ) 
L I C E N C I A D O S S j é r c H o : 
Muchos dest inos p ú b l i c o s , 
f é c i l adqu ir i r lo s . I n f ó r m e s e 
Prec iados , 1. Selp. ( V ) 
J O R D A N A . Condecorac iones 
banderas , espadas , galones, 
cordones y bordados de uni -
formes. P r í n c i p e , 9. M a d r i d 
(55) 
A L T A R E S , e s c u l t u r a s rell» 
¡xlosas, V i c e n t e T e n a F f * » -
quel , 8. V a l e n c i a . T e l é f o n o 
i r V e n i r M n o 11̂ 312. t T » 
C I l O C O l . A T K S de la T r a -
pa. F a b r i c a d o s por los R R . 
P P . C i s t e r c l e n s e a en Ven-
ta de fcSaños. Depos i tar io pa-
r a M a d r i d y su prov inc ia , 
Segundo I ñ l g u e z . A l m a c é n 
de Colon ia les . Z o r r i l l a , 11 
T e l é f o n o 12465. S e r v i c i o a 
domici l io . I T ) 
A l ' K O D I N A . T ó n i c o geni ta l 
c u r a Impotencia , debi l idad 
sexua l . L i b e r t a d , 20. F a r m a -
c i a . ( I D 
F R A N C I S C O Soto. E c h e g a -
ray , S4. T e l é f o n o 93820. M e r -
c a n c í a s y encargos a S e v i -
l la en domicil io, 12 h o r a s . 
(1) 
E S T O S anunc ios adml tense 
en Prec iados , 1. Se lp . I V ) 
l ' E l . l <tl K R 1 A s ó l o de se-
ñ o r a s P a b l o . E x oficial de 
R o s a de Oro . P e r m a n e n t e 
g a r a n t i z a d a . T i n t e s en to-
dos los colores . O n d u l a c i ó n 
a l a g u a . M a r c e l . E s t a c a s a 
tiene of ic ial idad competen-
t e . P i d a usti-d h o r a con tres 
d í a s de a n t e l a c i ó n . T e l é f o n o 
93534. B a r c o , 16. (8) 
s fe S O R A S , p r e c i o s í s i m o s 
sombreros fieltro, a g r e m a -
nes f a n t a s í a , m o d e l a c i ó n r a -
p i d í s i m a sobre cabeza , b a -
r a l l s i m o . F u e n c a r r a l , 32. 
F&bHoa . (14) 
O R A N centro de e s p e c í f i c o s . 
• • F ; n i n a c i a Rey" . I n f a n l a s , 7 
Tt ivfono 18767. Serv i c io do-
mici l io . ( T ) 
G A L L I N A S en fermas , se 
c u r a n y ponen m u c h o con 
a v i o l i n a . D e v e n t a en todas 
f a r m a c i a s , d r o g u e r í n s . ( T ) 
1'" A M I L I A R M E N T E admito 
h u é s p e d . A s c e n s o r , b a ñ o , te-
l é f o n o . P r e c i o moderado. 
C a r d e n a l C i s n e r o s , 7, pr ime-
ro Izquierda , ( G l o r i e t a B i l -
bao) . W 
M U Y honorable verdad , po-
c a fami l i a , h e r m o s a s hab i -
taciones. Progreso , 7. L e c h e -
ría . (13) 
| ; N f u n l l l a honorable se a d -
mi te h u é s p o d , sacerdote, 
tormal . G r a v l n a , «, segundo 
izquierda . ( T ) 
A D M I T U N S l s tres - c u a t r o 
amigos, s i t io s a n í s i m o , ex-
celente trato, precios m ó d i -
cos. A v e n i d a R e i n a V i c t o -
r i a , 2. D a n i e l . (14) 
P K N S I O N B a l l e s t a ; h a b i t a -
ciones dos, tres pesetas, y es-
tables ; c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , 
t e l é f o n o . R u e b l a , 11, p r i n c i -
pal,r (-"D 
l ' K N S I O N Ca l lao , ¡a m.'is 
n u e v a y m e j o r s i tuada , to-
do confort . P e n s i ó n desde 
10 pesetas . P l a z a del C a -
llao, 4. ( P a l a c i o de la P r e n -
sa. G r a n V í a ) . (60) 
r U E Ñ C A R R A L , 33. P e n s i ó n 
del C a r m e n . C a s a de con-
fianza, s e r l a , recomendada . 
J S ) 
P R E - tubercu losos : S i e r r a 
C u a d a r r a m a , hotel, confor-
table, s i t u a c i ó n f-xcelente p a -
r a s u c u r a c i ó n . S a n B e r n a r -
do, 18, dupl icado; 10-12. (5) 
H U ' I L L t h u d a m e n o a n o , r e -
b a j a s es tables , sacerdotes , 
abonos, c o m l d s s . H s h i u c l o -
nea tres pesetas , E d u a r d o 
Dato. 23 ( G r a n Vla> . (60) 
.M \ 1 I M M O M O cede dos h a -
bitaciones con, s i n , dos 
amigos , sacerdote , s e ñ o r a , 
formales . B a ñ o , t e l é f o n o . 
R a m ó n C r u z , 53. V e r a . (1) 
E N S K S A M O S c o n d u c c i ó n , 
m e c á n i c a , a u t o m ó v i l e s . E s -
cue la A u t o m o v i l i s t a s . A l f o n -
so X I I , 56. (S) 
F A L T A corredor ascenso-
res, t r e i n t a duros m e n s u a -
les. E s c r i b i d : S e ñ o r A m a t . 
L a P r e n s a . C a r m e n , 18. (3) 
«0 pesetas s e m a n a l e s g a n a -
r á n personas cua lqu ier lo-
cal idad , ambos sexos, dedi-
cando h o r a s l ibres a t r a b a -
jo c ó m o d o , s e n c i l l í s i m a eje-
c u c i ó n . E s c r i b i d : N í c o t o x . 
A p o r t a d o 4.023. M a d r i d . (2) 
Demandas 
P R E C E P T O R competente 
o f r é c e s e . E s c r i b i d D E B A -
T E 31731. ( T ) 
F A C I L I T A S E r á p i d a m e n t e 
personal todos empleos y 
servic io d o m é s t i c o . P r e c i a -
dos, 1. Se lp . T e l é f o n o 900<)3. 
( V ) 
S K N O R A c u l t a so l ic i ta ocu-
p a c i ó n . E s c r i b i d : S e ñ o r a 
S á n c h e z . T o r r i j o s , 5, e s t a n -
co. (3) 
I N S T I T U C I O N s e r v í d u m -
bre, doncel las , coc ineras , ! 
a m a s secas , n i ñ e r a s , a s i s -
tencias . H o r t a l e z a , 41. (13) 
T A Q - U I M E C A Ñ O G R A F A 
p r á c t i c a o f r é c e s e con refe- ' 
r e n d a s . Progreso , 20, c u a r - ! 
to d e r e c h a . ( T ) 1 
Ü A K A T I S I M O S bolsos, mo-
dias , abanicos , psraprnas, 
guantes , p e r f u m e r í a . A r r o -
yo. Barqu i l l o , 9. ( T ) 
V E N T A S 
P I A N O S y a r m o n l n u m s va -
r i a s m a r c a s . Nuevos . O c a 
s i ó n . P lazos , contado, c a m -
bios. R o d r í g u e z V e n t u r a Ve-
ga. 3. (63) 
F L R N A N U B Z . S e ñ o r a s : an 
tes de s a l i r de v ia je les con 
viene c o m p r a r n -¡ \ s á b a n a 
a n t i s é p t i c a Impermeable que 
vende desde 6 p e s e t a » esta 
a c r e d i t a d a c a s a . C a b a l l e r o 
de G r a c i a , 2 y 4, e squ ina n 
Mnntern. T e l é f o n o IAM&. (5><i 
l t A L l . E S , maletan. c a j a s pa-
ra modis tas , bolsil los s e ñ o 
r a . P r e c i o s r e b a j a d í s i m o s 
por t ras lado . M a y o r , 73. (581 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , radio 
fonos, f o n ó g r a f o s , b a r a t í s i -
mos. C o r r e d e r a V a l v e r d e , 
2 ^ O ) 
C A M A S del f a b r i c a n t e a l 
consumidor . Inmenso s u r t i -
do. F A b r l c a L a H i g i é n i c a . 
B r a v o Murtl lo , 48. (14) 
I . 1 U K O S selectos nuevos de 
4 a 6 pesetas . MAs de 300 
diferentes . P r e c i o ú n i c o u n a 
peseta vo lumen . C a t a l o g o 
gra t i s . A p a r t a d o 578. M a -
drid . (3) 
V E N D O , a lqui lo hotel her -
moso j a r d í n . Pozuelo. T e l é -
fono 19134. M a d r i d . (7) 
D I S C O S . U l t i m a s novedades 
diferentes m a r c a s ; plazos, 
contado. O l i v e r . V i c t o r i a , 4. 
(1) 
G U A T I ' I T A M K N T E f u ¡li-
tamos doncel las , coc ineras , 
a s i s tentas , m u c h a c h a s p s r a 
todo. I n m e j o r a b l e » Infor-
mes. L l a m e n t e l é f o n o 43043. 
( K ) 
A U T O P I A N O S , pianos nue-
vos y o c a s i ó n , venta , a l q u i -
ler, c o m p r a , p l a z a S n l e s a s , 
3. T e l é f o n o Vmfi. G a s t ó n 
F r i t s c h , af inador r e p a r a d o r . 
(58) 
ESTOS ANUNCIOS 
SQ a d m i t e n en t o d a s l o s A g e n c i a s d e P u b l i c i d a d 
L A mejor s e r v i d u m b r e , de-
pendencia p a r a p a r t i c u l a r e s , 
• D t é M t , etc. , la fao l l l i a C r u r 
30. T e l é f o n o 11716. (8) 
P I D A s u s e r v i d u m b r e Infor-
m a d a a Prec iados , 33. Q u e -
d a r a s e g u r a m e n t e sa t i s f e -
cho. T e l é f o n o 13603. (11) 
M A T R I M O N I O s in hi jos de-
sea p o r t e r í a , buenos infor-
mes. E s c r i b i d : S r . R u l z . P u -
ñ o r r o s t r o , 1. ( T ) 
A S Í S T 1 : N T A rany trab , M -
d o r a o p a r a coc ina s in re -
p o s t e r í a . J o r g e J u a n , 5S, 
p r i m e r o I z q u i e r d a ( T ) 
S E S b R A d i s t ingu ida , c u l t a , 
r e g e n t a r l a c a » a , c u i d a r l a n i -
ñ o » en M a d r i d (o f u e r a ) . T e -
l é f o n o B63S4. ( T ) 
P E R S I A N A S . L l n o l e u m , t l -
r»* de l i m p i a b a r r o s p a r a 
"autos" o portales . S a l I b a s . 
C a r r a ñ a s , f». T e l é f o n o tSSHO. 
(8) 
I.A fe l' A H ^ S 5-10-16 b u j í a s , 
1 p e s e t a » . O r u e t a . A b a d a , 15 
(8) 
L I M P I A B A R R O S de COCO, 
e spec ia l idad p a r a "autos" y 
portales, p r e c i o » b a r a t í s i -
mos . C a s a MAs. H o r l a l e e a , 
W. ¡ O j o ! E s q u i n a O r a v l n a . 
T e l é f o n o H221. (11) 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O hotel do» p l a n -
t a » . C o l o n i a I t u r b a , J a r d í n 
con g a r a g e . E s c r i b i d : D E -
B A T E 19.640. ( T ) 
D O G O S , S a n B e r n a r d o , pre -
sa precinna, p n l n t e r » , p e r d i -
guero B u r g o » , f o x t e r r l r e » , 
i u l ú , p o l i c í a , b a » * c t , h e r m o -
so pavo rea l . " P a j a r e r í a Mo-
derna". Conde X í q u c n a , 12. 
(53) 
B O T A S p a r a a g u a . Prec io s 
especiales a e m p r e s a s y b r i -
g a d a * o b r e r a » . Migus l Mo-
y a , 8 ( p l a s a C a l l a o ) . S u c u r -
s a l : O r c l l a n a , 19. (1) 
I N S T I T U T O - E S C U E L A T E C N I C O 
D i r i g i d o p o r I n g e n i e r o s d e C a m i n o s . I n c l u s t r i a l e s y A q r ó n o m o s 
Preparación independiente para el ingreso e n la 
ESCUELA ESPECIAL DE INGENIEROS DE CAMINOS 
ESCUELA CENTRAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES 
ESCUELA ESPECIAL DE INGENIEROS AGRONOMOS 
AYUDANTES DE OBRAS PUBLICAS 
PERITOS AGRICOLAS 
PERITOS INDUSTRIALES 
P R O F E S O R A D O E S P E C I A L P A R A C A D A UNA DE L A S ENSEÑANZAS 
Aperturn de cursos en 1." de octubre 
Oficinas de inscnpción: 
O l ó z a s a , 2 , M A D R I D . T e l é f o n o s 5 3 5 6 8 y 5 4 3 3 9 
La matrícula se cierra el día 20 de septiembre, de estar cubierto el número 
de plazas disponibles 
A solicitud de los interesados se remite gratuitamente el folleto des-
criptivo de n u e s t r o Centro de e n s e f i A n i a 
g n M m m H M n i i m i m i m i i i m i i n i 
| V I N O S Y C O Ñ A C 
I 
I C a s a f u n d a d a e n e ! 
a ñ o 1 7 3 0 
o 
O 
C a p i t a l a u t o r i a a d o . . . . . . . P t a s . 200.000.000 
I d . d e g e m b o l s a d o « , H « 0 0 0 0 . 0 0 0 
F o n d o de r e s e r v a " 20.694.582 
115 S U C U R S A L E S i A G E N C I A S E N L A S 
P R I N C I P A L E S P L A Z A S D E E S P A Ñ A 
E l B A N C O C E N T R A ! r e a l i z a toda c l a s e de 
o p e r a c i o n e s b a n c a r i a s , a b o n a n d o i n t e r e s e s Con 
a r r e g l o a los m a y o r e s t ipos a u t o r i z a d o s por e l 
C o n s e j o S u p e r i o r B a n c a r i o . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s 
A la v i s t a m m n i i Éi niniriníi I n t e r e s 2 Vi * 
%v A o c h o d i a a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I n t e r e s i % 
C a j a d e A h o r r o s 
I m p o s i c i o n e s h a s t a 25.000 ptas . I n t e r é s 4 % 
I m p o s i c i o n e s a p l a z o 
A se i s m e s e s I n t e r é s 4 % ^ 
^ A u n a ñ o I n t e r é s 4 ^ % X 
^ A g e n c i a u r b a n a : G o y a , 89 ( e s q u i n a a T o r r i j o s ) . ^ 
• A g e n c i a de T e t u á n de l a s V i c t o r i a s : T o d r o V I - 9 
^ l i a r , I ( e s q u i n a a O D o n n e l l ) . ^ 
T U B E R I A D E O C A S I O N ^ 
T I R O S l ieos y r o s c a d o s p a r a c o n d u c c i ó n de AefUa, 
p a r r a l e s , c e r c a d o s , to ldos y postes . H I E R R O S p a r a 
c a l z o s , r e j a s y fraaruas. C A R R I L K S P A R A V r I A S Y 
C O N S T R I Í X T O N E S . H 1 K R R O S Y M E T A L E S V I E -
J O S de t o d a s c l a s e s M A R I ( i A N , 8. A . Gml. I t í c a r -
dna, S. A n t o n i o l n ' y v a , 4 ( P t e . de T o l e d o ) . T r a n v í a s 
n d m s . 24, 25 y 47 de P l a z a M a y o r . 
I A R T E S G R A F I C A S I 
% O I P R E S O S P A R A T O D A C L A S E D E I N -
DUSTRIAS, OFICINAS Y COMERCIOS, 
R E V I S T A S I L U S T R A D A S , OBRAR D E fl 
P R O P I E T A R I A 
dí ta» In* lerdo» del pago da 
MachamuHt. ,.j-fio el más renom-
brado de ta región 
3 1 » 4 
Dirección i PEDRO DOMECQ Y CIA. J . da la Frontera | 
1fl:ni!ll |IIÍ^IÍ^|lil l l lMlilil l«Wii^^ 
LUJO, CATALOGOS, E T C E T E R A , E T C . V 
ALBURQUERQUE 12.-TELEF0N0 30438 I 
>*< V 
>*< V 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
( t i r u c l ó n I n t a l l h l i con 
P I L D O R A S M M a i l A % D E G . l ' L A X í 111 K L O 
Venta: Gayoso, Arvnai, 2, Madrid. P i d a á e r n Í I ^ H H -
ciaa y mayoristas» y en la del auim. rn MANZANA-
R E S (Ciudad Real), previo envío dn (5,50 ptas. 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
A c a d e m i a D c A g a t a . F ^ i e n r a r m l , SS. M a d r i d . 
P r e p a r a c i ó n e x c l u s i v a . Hay i n l o r n a d o . T o l ó f o n o 18674. 
Ñ E C E S Í T A M O S l P E R S O N A L 
e s p e c i a l Í R a d o en a s u n t o s m á q u i n a s e ser th ir . P r e s e n t a r -
se m a r t e s y m i é r c o l e s , c i n c o a se i s t a r d e , A v e n i d a Po-
ñalv<'r , 1(», e i i d r M i c h » . 
I f l T E R Ü l n Z 3 5 . B a r q u i l l o , S , ' M a d r i d 
S u a d m o r . ; ' D . E a r i q u o M u r c i a n o , e n v í a pedidos a pro-
v i n c i a s y e . \ U a n j v ¡ t > i » a i a l o d o s lus sorteos . 
A C A D E M I A O T E Y 2 A Y L O M A 
F u n d a d a e n 1X!K). A h u n n o n i n i e r n o s y e x t e r n o » 
C a s t e l l ó , 1 7 , M a d r i d . T e l é f . 5 1 6 4 9 
E n los e j e r c i c i o s de Matemáticas de los 59 a l u m n o s 
p r e s e n t a d o s por e s t a Academia han a p r o b a d o 17, m i e n -
t r a s que de los 2¿1 pertcneciontes a o t r a s A c a d o m l a s 
s ó l o h a n a p r o b a d o SO. E n la>< n s i p n a h i r a s a c c e s o r i a s , 
D i b u j o s , I d i o m a s , etc., e s ta A c a d e m i a ha obten ido anA-
lopos r e s u l t a d o s . P í d a n s e R e i f J a m e n t o y detwlle de los 
Ú l t i m o s r e s u l t a d o s r n e x á m e n e s . 
"Pérez de La Torre" 
A e f e c t u a r s u s c o m p r a s h a g a r e f e r e n c i a a i o s a n u n c i o s 
l e í d o s e n E L D E B A 1 E 
t 
INGENIEROS AGRONOMOS I D . MANUEL LOPEZ DE LAS 
Sag-asta , IR. T . 33208, M a d r i d . 
CALEFACCIONES 
I n s t a i a c í o n e s de c a l e f a c c i ó n por v a p o r y a g u a . A e r o -
s e c a d e r o s . V e n t i l a c i ó n de e d i ñ e i o s . C a l e n t a d o r e s . 
F U M I S T E R I A 
C o c i n a s p a r a p a r t i c u l a r e s y g r a n d e s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
T e r m o s i f o n e s . 
SANEAMIENTOS 
A p a r a t o e i n s t a l a c i o n e s p a r a c u a r t o s de bafto y de 




t onos LOS mn/m 
PARA CU MNASCaB 
v coHriTtn* 
p t o a a c 
jftKT* IUSTMW 
B I I B A O 
G a f a s y L e n t e s 
:on c r i s t a l e s fino? p a r a la 
c o n s c r v n d ó n de l a r i k t a 
U DUBOSC—Optico. 
A R E N A R « L — M A H R i n 
H a f a l l e c i d o 
E L D I A 1 D E S E P T I E M B R E D E 1 9 3 1 
H a b i e n d o r e r l b l d o l^s Snutnv S a r r a m r n i o s y In b r m l i r i ó n i S a i l H d n d 
R. I. P. 
S u d i r p e l o r e s p i r i t u a l , r e v e r e n d o p a d r e F e d e r i c o C u r i e s e s ( f r a n c i s c a -
n o ) ; sus s o b r i n o s , p r i m o s , h e r m a n o s p o l í t i c o s y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N a s u s nmlsfos se s i r v a n e n c o m e n d a r s u 
a l m a a D i o s y a s i s t a n a l a c o n d u c c i ó n de l c a d á v e r , que 
t e n d r á lusrar hoy, d í a 2 dol c o r r i e n t e , a l a a se is de l a 
l a r d e , desdo l a casa m o r t u o r i a , c a l l e de 8 a n t a r e l l c i a -
n a , n ú m e r o 12, a l c e m e n t e r i o de N u e s t r a S e ñ o r a de l a 
A l i m t d e n a , por lo q u e lea qtiednrlVn agrodeclrtoa . 
L a c o n d u c c i ó n de l c a d á v e r , en c a r r o z a a u t o m ó v i l . 
E l f u n e r a l que se c e l e b r a r á el d í a 4 del c o r r i e n t e , a las once de l a 
m a ñ a n a , e n la i g l e s i a p a r r o q u i a l de S a n t a T e r e s a y S a n t a I s a b e l ( C h a m -
b e r í ) s e r á a p l i c a d o por el e terno d e s c a n e o de s u a l m a . 
A O E N C 1 A l-T'iN E U R L Al 1 L I T A R : C L A U D I O C O l S L L O , (6 . 
a n u n c í a n f e s 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
Hnr.nri a Utos en r a r i d a d por el a l m a de 
DONA DEMETRIA MARTIN BENITO 
V I U D A D E M A M O L A R 
F A L L E C I O E N L A V I L L A D E A R A V A C A ( M A D R I D ) 
e l d í a 4 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 3 0 
Hablent ia recibido los Santos S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n de S u S an t id ad 
R. I. P. 
S u d irec tor e s p i r i t u a l ; hijos, don F é l i x , d o ñ a P i l a r y d o ñ a M a t i l d e ; hijos; 
p o l í t i c o s , d o ñ a A g u e d a Sobrino, don V e n t u r a F . S i l v a y d o ñ a F r a n c i s c a 
P i t a , v i u d a de M a m o l a r ; h e r m a n o s , don F é l i x , d o ñ a E l e u t e r l a y don Nico-
l á s (re l ig ioso) a u s e n t e ; primos, Uoiniis par ientes ; t es tamentar io , don Jul io 
( J r a c l a , p á r r o c o de N u e s t r a S e ñ o r a del B u e n Consejo 
K P R t í A N A «ns amibos se s i r v a n encomendar su a l m a a Dios . 
E l f u n e r a l q u « por s u eterno deaennao se h a de ce l ebrar el d í a 4 del a c -
tual , a la« d i e i de la m a ñ a n a , en l a ig les ia p a r r o q u i a l de A r a v a c a , y lar 
m i s a s que dicho d í a se celebren en l a c i t a d a p a r r o q u i a y en A r a n d a de Due-
ro ( B u r g o s ) , en l a ig les ia de los Mis ioneros del C o r a z ó n de M a r í a . L o a f u -
nera les que se ce lebren en Q u l n t a n a r r a y a . P i n i l l a de los B a n u e c o s , C o r u ñ a 
del C o n d e A r a u z o de T o r r e ( B u r g o s ) . T o d a s las mlaas que se celebren los 
d í a s 5 y 1» de octubre en N u e s t r a S e ñ o r a del B u e n Connejo ( S a n t a I g l e s i a 
C a t e d r a l ) , l a s que se celebren los dlaa 0 y 7 de octubre en el a l t a r del C o -
r n s ó n de M a r í a en la c i t a d a Igles ia , el jubi leo c i r c u l a r de laa 40 l l o r a s los 
d í a s 19 y de octubre en S a n Anton io de los A l e m a n e s ( P u e b l a , 20», y e l 
d í a 5 do noviembre , a las once, m i s a , rosarlo y c o m i d a a 40 m u j e r e s pobres, 
en l a c a p i P a del A v e - M a r í a tDoctor Ourtezo, 4), s e r á n apl icados por s u eterno 
deecanso . 
Var io í t s e ñ o r e s P r e l a d o s h a n conced 
t u m b r a d a . 
Indulgenc ias en la formr 
N G E N I E R O S D E C A M I N O S 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
Hay internado 
Plaza de la Lealtad, 4 
M A D R I D A C A D E M I A K R A H E 
¿Sufre usted del ESTOMAGO? 
* T O M E 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
t i N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
^ C A J A , 3,60 TIMBRE INCLUIDO 
Éxlgid la l e g í t i m a DIQESTONA ( C h o r r o ) . G r a n premio y 
medal la de oro en la Expos i c ión de Higiene de -ond re s 
M a d r i d . - A ñ o X X l . - N ú m . 6 . 8 9 7 M i é r c o l e s 2 d e s e p t i e m B r e A 
O E 
S e r e i n e e l C o n s e j o d e h S o c i e d a d d e N a c i o n e s i O E C R E I O 
Lerroux, que ocupó la presidencia, no pronunció ningún 
discurso inaugural. Prosigue sus trabajos la subcomisión 
de coordinación europea. Termina sus sesiones el Congre-
so de minorías nacionales. Se aplazan las reuniones 
del Consejo hasta el viernes ^ 
. M . , T a m b i é n la de vinos que p rovengan 
PARECE ASEGURADA LA REELECCION DE E S P A Ñ A EN EL CONSEJO I exc lus ivamente de f e r m e n t a c i ó n 
de zumos de uvas frescas 
1931 
EN 
PRENDAS DE ÍBRIGO, P « K - H I T O 
GINEBRA. l . — E l Consejo de la So-
ciedad de Naciones ha inaugairado su 
sesenta y cuatro reunión, bajo la presi-
deucia de don Alejandro Lerroux, minis-
tro de Estado español. 
Después de aceptar el ofrecimiento 
fiel g-nhiorno brasileño de construir en 
Rio de Janeiro un Centro internacional 
de estudios sobre la lepra, el Consejo ha 
aprobado, sin debate, un informe del 
nar el Informe g-eneral destinado a la 
Comisión europea que ha sido encarga-
da de elaborar de aquí a mañana el 
Comité de redacción. 
« * « 
LONDRES. l . — E l "Daily Telegraph" 
cree que !a respuesta del Tribunal per-
manente de Justicia internacional de La UN ASUNTO QUE INTERESA A LAI 
Haya a la consulta sobre la lesralidad 
Los viticultores franceses se quejan 
de que han entrado vinos ita-
lianos con exceso 
.del proyecto r'e Unión aduanera austro-
^ L r n ?• Negocios fc:xtranje-|alemanai será publicada mañana en G¡. 
ios. señor Curtius, sobre los trabajos n<1hra 
ECONOMIA ESPAÑOLA 
tr j s nebríu 
realizados en los últimos meses por el 
Comité de Estudios 'económicos de la 
Sociedad de Naciones, 
En dicho informe se declara que, en 
el otoño próximo, se procederá a una 
Dtieva consulta de los peritos de la in-
dustria del carbón, por medio de una 
conferencia, en la que participarán los 
representantes de los gobiernos, de los 
patronos y los obreros de los países in-
teresados. 
G I N E B R A , 1.—En la sesión inaugu-
ral celebrada esta mañana por el Con-
sejo de la Sociedad de Naciones, y con-
trariamente a la práctica habitual, el 
pip'.i'iontr, señor Lerroux, no pronun-
ció ningún discurso sino que declaró 
sencillamente abierta la sesión y se pro-
cedió inmediatamente a la discusión de 
lo* informes inscritos en el orden del día. 
La sesión se levantó a las once cua-
renta y cinco. 
I Aplazamiento 
"E l desarme material no puede real! 
zarse sin el desarme moral simultáneo y 
consistente, en primer lugar, en la so-
lución satisfactoria de la cuestión de las 
minorías nacionales. 
Sólo de esta manera podrá quedar la 
paz verdaderamente asegurada," 
Entrevista 
GINEBRA, 1. — Contr£,rlamente a la ' 
decisión que se había adoptado de pro-
seguir a part ir de mañana la sesión del 
Con.-ejo de la Sociedad de Naciones, és-
te no volverá a reunirse hasta el vier-
nes próximo. 
Las minorías nacionales 
GINEBRA, l . — E l Congreso de mino-
rías nacionales europeas, reunido bajo 
!a presidencia del señor Wilsan. dipu-
tado esloveno que fué en el Parlamen-
to italiano, ha terminado anoche sus tra-
bajos. 
En la séptima sesión, que fué de clau-
sura, el Congreso votó una resolución re-
lativa a las relaciones existentes, según 
la opinión de los miembros del Congre-
so, entre el problema de las miñonas 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 1.—Con fecha 28 de agosto, 
ha publicado "Le Journal Oficielle" un 
decreto en virtud del que, "a t i tulo ex-
cepcional y temporal", se prohibe la en-
trada de mostos sin fermentar ni par-
cialmente fermentados, así como de vi-
nos que provengan exclusivamente de la 
fermentación de zumos de uvas frescas. 
Añade el decreto que se trata de una 
ratificación del articulo 17 de las leyes 
aduaneras codificadas. Y termina recor-
dando a los funcionarios encargados de 
intereses vita-
la ne-y la cuestión de la seguridad v el desar-!a1jlicarl0', ^ "ante >os me, concebida en los siguientes tér-l les actualmente puestos en juego. 
mjnog. cesidad de esta medida no puede discu 
"tírse". 
GINEBRA, 1.—Los señores Poncet y 
Massígli han celebrado una larga entre 
A l lado de esa Importante determina-
ción, hay que explicar la noticia que pu-
blica "Le Journal des Débats" , de hoy, 
según la cual los viñadores del Dordoña 
han protestado enérgicamente ante el 
ministro de Agricultura, porque han en-
trado sin pagar los 55 francos de dere-
chos vinos italianos en cantidad enor-
memente exceáiva del cupo concertado 
de 250.000 hectolitros. Hay que advertir 
vista en la Secretaría de la Sociedad de^116 este acuerdo francoitalíano está 
Naciones con el ministro de Negocios|comPrendi(l0 en el ^ ^ ^ o adicional 
Extranjeros alemán, señor Curtius, ver- ^ ha comenzado a regir en 19 de mayo 
sando dicha conversación sobre var ías ProXimo pasado. Resulta, pues, que en 
y 
i K Z p j N M A E l I N O T A S J E BlflCK 
PROFESOR BElGft 
Se le acusa de c ó m p l i c e en un 
complo t an t i f a sc i s t a 
ROMA. 1.—Hoy ha empezado el Jui-
cio oral para juzgar al profesor belga 
Como si hubiera ocurrido ü a 
bamlento y se Intentar. 1 d« intentara Saivar 
prisa los restos de la fortuna' * ^ 
Inglaterra y Alemania ^ 1 ^ ^ 
do la cohesión de las fuerziejecui^ 
les, para reparar los estraeo, 
por la galerna socialista ^ V l o , 
Lo particular en este* moy\^ 
unión, de cohesión nacionaw!íDto U 
pluma ilustre-, es que no nV^ T ^ 
amenaza del extranjero y qu* 18 íiu 
rige, como ocurre a veces al no <li-
Moulin. acusado de cómplice en el com-|la historia, contra un enemieQ0^ 41 
plot que se descubrió contra el régimen ,yerffue mas allá de las fronterr* ^ 
fascista. Moulin es un joven de veinti- 3láo promovido por un peligro 
'Quiero hacer un llamamiento1'!1^ 
la frontera al encontrarle un baúl rniernbros de ia Cámara de i - ~ 
cinco años, profesor de la Universidad Por una doctrina que la experiencia 
, i - TD ^ = -Í^ÍO-ÍOKO u a n * oin-unno mo. dita de efectos mortales: el s .acrí' 
socialista." Eu 0Posici 
jde Bruselas. Viajaba hace algunos e 
ses con dirección a I t a l i a y fué deteni-
do en l,",c,""i."= uc ma ara os Con; *"» 
con doble fondo en el que ocultaba una -ha dlcho Baldwin-. Unámonos v f61 
1 gran cantidad de proclamas antifascis- mem09.un. bloque frente a la -
tas. Moulin contestó a preguntas del fis-
cal que. en efecto, había recibido 
baúl del conocido 
pero negó rotundamente 
'del complot que se tram .... 
trataba simplemente de hacer un favor ^ f u ^ ^ hace un lla^mi.v 
a su amigo Bassanesi, quien fué a n t i - ' ^ ' ^ U A N ' 0 " / . E , ^ 0 8 los otros p a S 
JTUO compañero de estudios suyo. Las CO"tra a oP0*lCÍ0? antinacional. 
- t o al cancinrB. 
n nÍnH'_ eSta COnv5nc,do de Que es urgen? 
E L ' A L B O R N O Z 
pruebas, sin embargo, mostraron que!, f*Jn0J* 
Moulin había escrito de su puño y letra i ^ . ^ " ^ " de ^ r e s , como ^ 
varios sobres encontrados en el f o n d o ' f " ' * " ^ ^ ^ ^ 
del baúl, por lo que el defensor admitió r ^ 1 ' 8 ^ ^ 0 a c ^ a r la ruina, la dest^ i i , i ¡cion de la civilización. El mUrrm n de lleno la culpabilidad. |Donald ha declarado . . J . mJs™ ^ 
Este es en Italia el primer proceso a(bierno a consid S ^ 
un extranjero, y se espera la sentencia ^ ^ discutidaa en °n « 
del Tribunal con grandís ima expecta-;conffreso de ios T r a d e - U n i o n s t 0 del 
C ̂  j Cuando Inglaterra y Alemania gal» 
Maniobras aéreas en Milán !dfil .bano socialismo, en trance que e8 
¡preciso aplicarles la respiración artifleiji 
Innra mií* vivan n r . - ^ f - « - ^ M I L A N . 1.—Seiscientoa aeroplanos mi- P"3- ^ í v a ' osotros vaños a 
litares volaron hoy en Viareggio ante ei acelerado hacia el chapuzón, 
ministro de Aeronáutica, Balbo. y ell .-pero. nombre-exclama alguleií. or». 
mariscal de campo, Badoglio. como final ¡ ^ ^ g 8 a 3 Sacan m*ilo as-
de las maniobras aéreas que se han efee- j r» *¿ i * » TT 
tuado durante los tres últimos días so-1 - '^Uf! importa. ¡Hay que probarlo!1 
f •* !bre Milán y sus alrededores. E l m i n i s - j ^ f ^ ^ ¿ ^ p j ^ ' ?,orque no ™ vano 
E s indiscutible que de la misma ma- del rostro, obturando las glándulas, lo tro ? su 0 hicieron un viaje en el: ^ auSeaS.iaJen Ue desh8a0c" h°y,10' ca-i-
- hidroplano gigante D. O. X. Hu- ^ ins • 
2", comprado 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
ñera que la elegancia en el trato social 
ha evolucionado hacia la naturalidad, 
la espontaneidad y la sobriedad de fór-
mulas corteses, estas ú l t imas en otro 
' ^ „ . ^„e.„„ ., _ f l j í - _ \ a A i n tiempo (hasta hace unos años) prolu 
cuestiones inscritas en el orden del día meno3 de tre3 meses ^ medl0 no so lo l^^ - : „L„ :„u ,„„ L, A ^ 
El acuerdo ha causado alguna sor-
p r ^ . . La inten-upción de loa t r a b a j o ^ T ^ ^ e invariables, el concepto de la 
se explica por diversas causas.que han:del ConseJ0 de l& Sociedad de Naciones. „mUim^ „ ^ » ^ , ^ « « . . . Heza femenina es muy otro también 
sirio bien acogidas por las delegaciones. 
Se ha visto, en efecto, que la mayor lnistro de ^ a c í e n d a francés, l legará el 
p í r t e de l a s cuestiones interesantes!Jueves Por la maftaQa a Ginebra, 
inscritas en el orden del dia del Conse- * * » 
jo no están, en el momento presente, lo i PARIS, 1.—El señor Flandin, mlnis-
l-^Ftnnte maduras para una colabora» tro de Hacienda, saldrá esta noche pa 
Se anuncia que el señor Flandin, mi- ™ 0 s '™ cantidades de él que 
los viñadores califican de enormemente 
superiores a dicho cupo 
 




que ocasiona esos puntillos negros. "espU^^^^^^ y o ''leaders- socialistas son^ 
Aunque en Par í s y en casi toda Fran 
plea Bebé Danlel's, una de las "estrc->asa altura a lo largo de la costa y ^ é !u V c ' o ^ q u r noTe ^ e v a ^ p ^ * ^ ? 
lias" más famosas de la pantalla y po-i ovacionado por el publico. tu^iasma a ciertos intelectuales á e \ Z 
seedora de un cutis maravilloso. No uso,j rri • • ^ M !' • samlento arcaico, 
clásica y de la de ayer, como quien di- ha declarado, polvos ni cremas. slno| v,aJe c,e IVUSSOlinr ¿cuán to tiempo hará falta para quj 
ce, cosa harto fácil de comprobar me- únicamente agua, jabón y leche para lo- ¡oigamos todos el llamamiento Impiaca-
ProtecCÍon¡smO'dÍante Un simPle cotej0 de retratos de cionarme. Pero el "especiñeo" que mej » Alemania ble de la realidad? ¿Qué propormoi ^ 
¡las bellezas femeninas m á s destacadas proporciona esta piel fresca, limpia yj Iríqueza, de vitalidad española, iiy qa¿ 
¡hace cinco lustros y de las de ahora. En suave es la al imentación: una alimen-' ROMA, 1.—Circula el rumor de quejcondenarla a aniquilamiento, paw cora-
ción. 'sea pública o privada, y menos to-lra Ginebra, donde representará al Go-c.¡a efv¡no popular es de procedencia" ^ cotejo el observador advierte que nu tación casi exclusivamente vegetal, con el señor Mussolini se dirigirá a Berlin.¡probar los estragos que produce una po-
davia para una decisión. Además , paraibierno francés en los trabajos del Con-o-eiina ogneralmente la producción de la ^ ata sólo de diferencias atr íbuíbles un día de "dieta láctea" por semana, con objeto de devolver la visita que leüi t ica? 
discutir algunas de esas cuestiones, espejo de la Sociedad de Naciones, en rfe-jhermosá colonia africana valorizad-i por ^ 10 dislint0 dtí las modas- 0 sea a lo A esto uno el cuidado de que en mi or- hicieron recientemente en Roma el can-| ^ # # 
preciso que estén presentes ayunos es-¡presentación del ministro de Negocios;manos españolas es tan enorme' míe J ,laS 5 í í 1 ^ 8 Úti los vestl- éraniamo no se acumulen nunca los re- ciller Brüning y el ministro de Negociosi 
ofM^i»» /4fic/i«v,„v.i»0 -'<^ Extranjeros, señor Curtius. | Jean Chiappo, el prefecto de Policía 
Este rumor añade que el "Duce" rea-1de París, escribiendo sobre los ageetti 
.y en primer término, la nueva linea, llísima, como véis. y al mismo tiempo lizaría el viaje a bordo de un avión, pl-isecretos de los soviets, dice: 
l i n a ni*/\r\/\f ír>¡Art ,1J r L ! ! ^ de una silueta ^ sin m¿¿ positivamente ' embellecedora quelotado por el ministro del Aire, gene-l "Ghellcr-un agente ruso-t r a i a ins-
Una proposición de,del respeto a ios tratados o a las ne-|curvas y de Í01.mas apenas lnsinuadas: tpdog log Institl]tns áe Be]leza juntos, ral Balbo. itrucciones de ponerse en contacto con 
fóccionhmo í a ^ a d o Ib o i ^ r i a . ^ L Ó ^ 0 n ^ , , h , , Precisamente. del «P0 El Ami^o TEDDY Otras informaciones aseguran, por el ¡ciertos universitarios franceses mov.en-
ucuomsmo ascouiacio Jo opondría. en!bejleza femenina, consagrado como tal .„,,„,„„_,„„«,„«,„.,_„„„ 
el primer caso, el derecho, y, en el se-í 
tadistas extranjeros que no han llegado ¡Extranjeros, señor Briand, que no llega-|des(1e~el" p u n t o ' í ¿ ^¡"stáTrancés;"explicaI^.f ^ ^ t ^ t f ^ ^ J ^ l ^ ^ L ^ ] ^ ^ des^hab,es. q"e envenenan poco t j , r ti . 
aún. por ejemplo, el señor Venizelos, 'rá a Ginebra hasta el dia 7 del co- un pioteccionismo eficaz. Todo lo efi-lq cont ras té lo determina además. a poco y afean aun más. Receta senci-
que no llegará hasta mañana por la no 
che. • 
El problema de los mandatos requie-
ra igualmente conversaciones previas 
que no han podido celebrarse hanta ibo-
ra. Por último, y sobre todo, el Consejo 
no puede abordar út i lmente la cuestión 
de la petición aus t r í aca de créditos, sin 
antes haber tenido conocimiento de la 
rríente. 
Paul Boncour 
xTTTT-<-irA V / ^ D T ^ -i i * en otio tiempo, incluso en los cercanos 
NUEVA YORK. l . - E n unas ^écla-gu^do, una consideración cortés que ES-)tie de ¿uesU.as madres. 
raciones hechas por el señor Paul B f t n - ^ co.no tal nación merece. El asun- A¿orai h- e3ta evolucióni esta trans. 
cour a un representante de la Associa- t;0 l)Ut.(i(. .ser jraye para nuestra econo-lf(H.mación en reaiidad de ia belleza o 
ted Press, ha dejado enleuder que Fran- r,,^ i,;s 
opinión del Tribunal Internacional do eia está díspü'est^ a 
. La-. a oua . u c . c o C U ^ M . » » ^ " e s t e país, i'ero la prueoa mas noiamo hermosura de ios ojos y la t 
posición del organismo de Ginebra, en de esa preponderancia la ha proporclo- suavidad de la piel del cutis 
•|el caso de que uno de los firmantes del nado e] ministro de Instrucción pública, jos aían(.s ia obsesión más c 
La Haya sobre el problema del "aiis-
rhluss". Se cree que la resolución de di-
cho tribunal será conocida del 2 al 3 del 
actual. 
Por ello, ha parecido conveniente de 
Jar a las delegaciones de los Estados Pacto sea atacado por otro firmante 
interesados el tiempo de meditar sobre i Este gesto podría contribuir a la re-
e=a opinión, a fin de que el debate que solución de los problemas actualmente 
haya de haber en el Consejo pueda re-1planteados, 
mvr todas las necesarias ga ran t í a s de 
claridad y precisión. 
enaer aue *'ftg:taftíá. Espert-mua. Todo esto viene a con-;de su concepto, mejor dicho, JIO ha re- j 
uscribir un pro- nruiar i0 qUe decíamos el otro din ace r - l ^ , , , con algunos valores estéticos de-:, 
yecto proponiendo que I00 inieuibros deUa (|e \u 
la Sociedad de Naciones se cumproine 
tan a poner sus tuerzas a l iñadas a dis 
PARTS, 1.—El embajador de España, 
?cfior Danvila, marchará el jueves a Gi-
ppbra. adonde ha sido llamado por el 
d  \  enorme influencia que ejerce el|la mUjeri qUC permanecen siendo clási- | 
agraiismo francés sobre la política de C03 y fundamentales: verbigracia, la | 
este país. Pero la p rueba^más "otablle hermosuI.a de l0g 0j0S y la tersura y 
De ahí 
que afán, 
dirigiendo hace pocos días una circular|de muchís imas mujeres por poseer un 
a todos los maestros y profesores que de-'cutis bonito, perfecto y sus ensayos in 
penden de su ministerio, instándoles aicansableSi a prueba de fracasos, con to 
que propaguen entre todos las excelen-|das las cremas, mixturas, lociones 
El señor Boncour ha declarado tam- cins dcl v¡no, Dei vino francés, por su- p0ivos que se anuncian a tal f in . ¿ U , 
bién que, por otra parte, la opinión pu- pUesto. Menos mal que se suaviza la r é - l g ^ |a química, aplicada al tocador, re- I 
blíca francesa teme que de la reunión comend.lción advirtiendo con prudentejsuUadoa positivos en ese orden, o seaJ 
de las potencias en la Conferencia del¡cautela que el vino debe tomarse en can- pOS¡tivos y duraderos? No. Sus poslbi- : 
Desarme quede en peligro la seguridad| t ¡dades moderadas. "La reina de las c i r -^ jd^eg se iimitan a disimular las i m - l ! 
de Francia, y que el fracaso posible de 'cularéa tiüniáteriales", llamea jocosamente Iperfecciónea de la piel, a "enmascara r - ¡ j 
?eftor Lerroux, que desea conferenciar!esta Conferencia sea el punto de part í - : ]a prensa a tal insólita apología didác- i las" p0r un eSpacio de tiempo más o] 
con él. da del aumento de los armamentos de tica destinada nada menos que a la t¡er-:mt.nos \RrS0m • enmascararlas" decl-l 
Mañana SP pone a la venta 
L a g r a n r e v i s t a p a r a 
n i ñ o » . C o m p l e t a m e n t e 
r e f o r m a d a 
1 O c é n t i m o s 
e n t o d a E s p a ñ a 
Al señor Danvila acompañará el se-
ñor Aguinaga. 
Comentarios periodísticos 
contrario, que el señor Mussolini y los i dolos a unú-se una supuesta organiza-
jefes del Gobierno del Reich se entre- clon human:taria. llamada "Socorro Ro-
vistarán en una ciudad de aguas que to- ' jo Internacional". Este agente llevaba 
davía no ha sido designada. ¡una vida opulenta. Se le veía con fie-
cuencia por las antesalas de los edificios 
^ . . ~ universitarios y ot -. lugares, en rompa-
i P r e o c u p a e l s e p a r a t i s m o l ñ ¡ a de mujeres de la sociedad y 
r . Iteratos. En su empresa tuvo cierto a* 
e n R u m a n i a to, desde el momento en que fué hijo 
» su influencia cómo ? JS rrofesorts. los 
T^rTz-A^Trcr 1 T « «««-.¡A», «ohii^n «añores Langcvin y Bach, se resolvieron 
| BUCAREST. 1 - La P ^ 1 1 ^ |a dar conferencias públicas en favor de 
r rumana se muestra V ^ V f * ? ™ 1 * :Ias organizaciones revolucionarias que 
campaña autonomista en Trans.Ivania. i ^ ^ J ^ ^ verdaderos fineg baj0 , i . 
j , E n efecto, los periódicos nacmnal-carp- L ]os como el de „Comité la defen. 
pesinos, que se publican en dicha región |sa del terror blanco.. y ..Comité para 
y en el Banato. contmuan dirigiendo la rotección de ias v¡ctimas del t » 
1 violentos ataques al viejo Reino, con cjsr^0.> 
: grave daño para la unidad nacional y 
| para la consolidación del Estado, 
j] A l frente de esta campaña figura ell 
: periódico "Vestal" de Temcswar, órga-¡ 
¡ no fiel señor Sevcr Bocu. ex director mi-
i¡ni?terial en el anterior régimen. 
GINEBRA, 1.—Los periódicos publi-
can artículos saludando al presidente de 
la DclPíracíón española en la Sociedad de 
Naciones. 
El "Journal des Nations", en su ar-
las potencias que, con arreglo a los tra- ,na juventud. Y no encuentra la explica- moa( y esa es ia paiabra adecuada, pues-1 
tados, los tenían limitados. ciün en qUe el ministro sea un rabele-jto que los afeites, aun los mejores, lo, 
* * * siano precisamente, sino en que es se-Iónico qUe consiguen es proporcionar una| 
PARIS, í .—Paúl Boncour examina |nador por una comarca evidentemente ••cjji.eta" de belleza artificial, que, por¡ 
en el "Journal" los problemas plantea- vinícola. Puestos en igual trance de pe- |añadidura . es preciso renovar a diario 
En Madrid está constituido desde hace 
alsún tiempo el Comité del "Socorro 
Rojo Internacional", y en vías de consü-
luirse, si no funciona ya, el "Comité pro 
victimas del fascismo". 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
dos por la próxima (Joníerencía del De-
sarme y hace observar que el punto de 
vista del reparto de los armamentos, 
según cifras matemát icas , se opone al 
lígro la "bota" y el "voto", el ministro y con mayor frecuencia todavía. A eso 
procura denodadamente el salvamento se reducen los efectos embellecedores del 
de ambos. la química, y se explica perfectamente; 
Cuándo conseguirán nuestros ngi i - que no pasen de ahí, porque si los ojos| 
del alma", puede afir-
P O L I C I A D E L M A L T I E M P O 
Una y no nos hagan sufrir, imaginando lo ticuló de fondo, dice que debe conside- pUnto de vista que crea la situación¡cui'tore3 que los políticos profesionaleslson "el espejo l e 
rársc al señor Lerroux como el represen-'u-eográfica de cada país y que no puede(ies brinden, no ya servicios, sino hasta marse que la piel, el cutis, es el cspejojtrada nos ha 
tante más auténtico del partido repu-lser dLsCUt¡do. loficíoaidades como esa? Pero la contes-:del estado orgánico o de salud, cosa que, 1 tencia en Gr 
blicano que triunfó en 1873. Ea un fer-| s i todas las naciones—escribe—acep-i tacíón es elemental: cuando se organi-lcomo es lógico, nada tiene ft-ie ver conjgrupo de hombres sabios, que se de-|estos hombres se refiere a dismitrj in 
viente partidario de la Sociedad de Na- taran poner los armamentos bajo el cen tan fuertemente como los franceses¡los efeites puramente externos, ya queidican allí 
Información periodíst ica ikiS' 
dádo a conocer la exis quo ustedes sufren." 
Groenlandia de un pequeño| Claro es que la principal misión 
Un diarlo nocturno denuncia a los P*-
¡riodistas extranjeros que han venido 1 
¡España a boicotear a la República, 
i Y aduce por toda prueba cuatro Une = 
^ publicadas > - un diario italiano, en 1 
i que se dice que "el servicio exterior 
¡Prensa está sometido a censura que ' 
;q*uix.á más arbitrario que durante la W 
itadura y la Monarquía". . ^ 
Para nuestro gusto sobra el H111^ 
!cihasta las cuatro lineas. Basta con ha suspendido 
¡IT) periódicos! desde su creación y quiere el lolcontrol 'y a disposición de la Sociedad j y ' ^ j j ^ ei prevalecimíento de los inte- ese estado Interno, no lo modifican lasla comunicar al mundo noticias reía-; torios, y esto tiene más importanciaI " y Yrente a eso el que siga sos 
' que nosotros, pobres tran.seún-¡do ' en España ' no h a y W * decir que, bajo su dilección, el minia-jde Naciones, las limitaciones y reduc 
torio de Estado español prestará a la ciemea de annamentoa, serian función 
institución de Ginebra una colaboraciónLjej pjogreso del arbitraje y del progre 
más ' in te resan te y cordial'. Sus iilerus re.-,- JJ0 ae las sanciones, 
pecto al desarme—añade el mismo dia-
rio—son amplísimas y también estudia 
p.\ problema del protectorado español en 
Marruecos con un espíritu l ibera' ísimo e 
El señor Lancour recuerda que ya no 
se trata de sucesión en la hegemonía de 
las naciones, sino de la hegemonía de 
la Sociedad de Naciones, y terminí'. di-
reses del pais, 
quede para los 
mente a quiene. 
aunque la R e t ó r c a seicremas, 
literatos que es justa- dor 
corresponde. 
La crisis económica 
El tema de la crisis mundia'. conven-
za a pasar del dominio de los pensado-
inspirandose siempre en los principies'cjen(io: "Es tán dispuestos otros paísesireg a ia jurisciiCción de los pojlicos. Uno 
de colaboración internacional 
Term'na el artículo destacando la per-
sonalidad del ministro de Estado español 
en la política Interior de su pais > au-
gurando para él un destino político de 
primer orden que le conducirá a la jefa-
tura del Gobierno e-.paíáol. 
Los demás periódicos tienen t ambi ín 
frases muy atectuosas para el señor Le-
rroux. 
El puesto de España 
En el minsterio de Estado se están 
como lo estamos nosotros, a poner sus de éstos, gran parlamentario, sólo ve 
fuerzas armadas a disposición del orga-[tres salidas a la precaria organización 
económica actual del mundo- o la vuel-
ta al liberalismo econóiui o, con des-
trucción de todos lo° ofatáculoji aduá-
lociones ni mixturas de toca- clonadas con tan interesantes fenóme-jque el 
nos. Constituyen una especie de poli- tes a pie, nos calemos en un dia 
Esta es la verdad, como lo es que leía avanzada en un país que tiene te- lluvia; pero también ha de tenerse en 
apenas existe una alteración funcional nebrosa fama de ser la cuna de grao 1 cuenta que unas veces harán bien y 
del organismo, que no se traduzca en psirte de las revoluciones atmosfér icas , jotras veces harán mal las tormentas, 
el color del cutis o en la presencia de i que luego caen sobre nosotros en for- cuando impidan los vuelos o los aca-
elemontos extraños en él: granitos, ro-ima de desagradables meteoros, que noslben de manera catas t róf ica: harán mal 
jeces, etc., etc. Y téngase en cuenta que,obligan a salir a la calle con para 
no nos estamos refiriendo a alteracionr»? guas y abrigo, o a no salir si la incle 
tenien-
 hay censura, ne-
,e|c7sarramente está intervenido para 
cotear la verdad. 
«- • » 
Frente j lo. qur desnaturalizan^, 
cuando le avión lleve pacíficos viaje-lchos, están lo? que los aceptan > 
ros o mercadería? útiles: harán muy!den y dicen que al dejuello de r^ •T 
Disitto de Ginebra" 
i 
E R l i L I N , 1.—La sugestión hecha por 
profundas y graves, puesto que basta mencía del tiempo pasa de la raya. jbien cuando transporten bombas arro-1 católica ea una medida e:íceIent£__'¿0Ui 
' ud¡ble. El diputado W * * * ™ * ^ Creo que todos debemos contribuir a | íadizaa deatinadaa a la matanza de se-huda le. que naD1* p 
que la abnegación de esos sabios seu!res indefensos, ya en famosas acdo-jamhipn habló la burra de Balaa ^ 
mica crónica o una pereza habitual dei[epnociüa y estimada. Por lo que cuen- nes de guerra, ya en perversas acelo-iplopiar la medida, y e 
inte lino, por ejemplo, para eme la P'el | lan la Vida on (jj-oenlaudia, sobre to-'nes de revolución para fines pol¡ticos,¡jí¡lbao proclamó que n0i es_ 
11 nui i'.u'íi fu.m luir .ir no culi-.uleI'HI- n. ro:., prohibíi'iun de rártetó, trust y or-
los arraamentoa existentes sino conio'ganismos y métodoa de auperproducción| 
tropas de policía internacionai coloca-:rnnlfrapniúnpn!!. o la entrega al romu 
das bajo el control directo de la Socie-
dad do las Naciones, ha producido vivo 
el mal funcionamiento del hígado o dp] 
estómasro. una levo Intoxicación u r íce - ,^ 
! mitinero que 
licito e0-«« 
9.p marohitp. se reseque y adquiera Ul»|¿e'díarante «j invierno, carece en :ib- lluiy del gusto del aéreo asesino. l>e!,U r libe'rixil a los periódicas ««»« 
tinte p?.perial. apiarlllento, verdoso n rf.uno de atractivos, y tiene, en cam- manera que más vale dejar a las tor-'heu hae. r uso d( ella. e no 
orre. Lo que quiere dr r i r que en esos bi0j totífl9 ia3 incomodidades posibles, mentas que hagan su camino, porque¡ KH la fia e típica de la tira" ' . 
nlamo con supresión de todas las l¡ber-lra•s,0,, ÚP "rnti5! ff>nF,"• ,n ^nP hilV fl"e EUos las amren con valor, convencí-i u'n9 sabe lo mejor. ladmi;. otra llb-rtad -pie la «1 
t ulea pdlvlduales trabajo manual to r - ¡ t ra ta r V combatir es la causa única dos de jtt importancia que para el mun-i Bao si: 
. ' ' . . _ :..„„:r_ J _ manera do sunnmir el interés en los circuios políticos a lema-¡zado para todos, militarización de l a " — - ^ . e f ^ - ™™**:'<l<> "enen sus trabajos y sus avisos. negar en din .... „ „ , ^ • • • » " - u " ' - " ' , ' d0 ai;. ' 
o aB ¿fnát-r- Ptn¿tP-;carar "na ^ ^ ,0 0llIco T1P Pe¡3arán los desgraciados un frió eapan-meteoró logos de Groenlandia. Hay mu- der personal hubiera pen-aao , -,. 
lia al alcance de los afeites de toca-1tos,0! y cj tedj0 invencible de las sole-,cha diferencia moral entre esos 3aHo='via estarían sepultados los 
la grati tud no se les puedeimode a su manera de t » 0 " ^ ' j¿ el po-
ningún caso a los valerosos Si Primo de Rivera, q"6 eje • t0¿ia-
nes. 
El /liarin rpntrista "Germania" dice m Pnra PSP nolitico oermanecer comol ' " ' ""' ^ - — - • - toso, v c terlio invcnrime de las solé- 'J,LCLC:U"-,CL UUM-II eutre e=oo sac'o= vía esranan abíju. ^ — -^ r ^ S ^ ^ U ^ ^ ^ ahora e' deia'rse l ^ k l a T S o a l a ! ^ r : dándose el c a - . a ^ ^ . ^ « [ " t . - d a d e a h e l a d a a ha de angustiarles el co-i buenos, que padecen frío y toda cla.e harpías que gritan su de.ver. recibiendo las adhesiones de la mayor,aue aceDtaría con eusto la proposición  s j  Ir a la asfixia   l  ^ . , . , . , 4ue « _ ^ . . , , . . . , . existe a veces un cutis enfermo, sino _ „ D Q » ^ ,,;criian»-oo ciorunro ai aro de penahdadog por nuestro bien v ptns parte de las potencias representadas en señor Boncour de reforzar los de- revolución violenta exclusivamente ne-. . . . ... , razón. Pero, vigilantes siempre, al a c e . | ' " Z . ™ 
Ginebra para la reelección de España 
en au puesto del Consejo de la Sociedad 
de Naciones. 
Es tal la unanimidad y el entusiasmo 
con que expresan estas adhesiones que 
desde luego pnrece asegurado el tr iun-
fo resonante de España. 
fechos de la Sociedad de Naciones, pero g-uiva, destructura y anárquica, lo cual t.niio ^ ¿ ¿ mismog ¿fe,tea embeDe-1 
seria necesario que esto se hiciese so- ajlade, seria la tercera tle las soiucio-
bre bases de verdadera y comprobada nes. Las tres son demasiado absolutas ^ 
igualdad. Termina interpretanuo la pro- y por lo nismo trreaUftíbles, Indepen VpV", PS" ¡UP"no ha'y 'un m^ 
posición del señor Boncour como enea- dienremente una de otras, Pero a un po- rar ]a p i é l , Iv) ha.y I o hay y fonjc,i.stP ^n3ít.r-
minada a conseguir sencillamente afir- mico profesional, no puede pedirse com- on una hipjpne de pit,, misma; h l g l é - l ^ 
mar la disparidad actual de los arma- prrnsión cuando dogiiiatiz.i para la opi- np flindada en m limpieza cuidadosa, Kn 1 
j maltratado, estropeado, por el uso ^on- ho de la per turbacíón atmosférica, co-iotroí! infames sabios, que en la como-
- esos mismos afeites cmbelle- mo a¡ aoerjlo (je Un criminal que par- didad deI lalxiratorío discurren y com-
je decidido al asesinato, cuando grt- Ponen fórmulas de gases que nos asfi-
tpn al mundo "¡al lá va !a nube!", des- XÍL'n 0 tlue nos maten sin piedad a to-
cansarAn satiafecbas en su conciencia i-s,'s V estornudos, 
ber hecho una buena obra. 
» * » 
cedo res, cuya acción, a la larga, es no-
civa siempre, nuruo, diréis; pero enton-
Ha ddo lanzada a los mercados 
de í> 
ados Unidos una p r e p a r » ^ 0 ^ de ^ce-
pnmida ^ " f d(^P^0 no 
Tirso M n m w 
muchos casos, y por lo que a 
La coordinación europea m 1̂1103-
Por su parte, "La Gaceta de 
se refiere, la buena obra so 
a prevenirnos de que no .sal-
ración da una especie 
^ Se vpnf1rn rn cantidades — - : 
Q * . . . 1 - aUP io« vUiruitores de C a l i f p m ^ ^ ^ 
S i e t e m u c r t o . s e n a c c i d e n t e 1 ' lr h,n „, :ani¿ado e\ 
omercjo-níón pública. frecuente v completa. Y por limpieza fí0-sotros 
Voss"| Que estamos doblando un nuevo Cabo habréis de entenrlpr on cste caS0 i ag,mi reducirá ~ ^ M... „v , . 
GINEBRA. 1. — L a Subcomisión d é s e produce, poco más ó rnenos , en idén- de las Tormentas, sin «a tar <\ué mares v 1abón A^m poff)ble> sin qUCigamos sin paraguas. Muy agradecidos. n v m ' - i o n e n R i g a |tán rfia,'zando ^ " ventas P^ceM* 
coorclmación europea ha aprobado esta ticos términos. Declara que sí Francia tenebrosos nos esperan al ot.o lauo, es pn^rflf:an mA;. pl y jabón blanco, venaderamente. Pero ahora que sabe- ^ . . . , ¿1- exlto dfi e:-a: . cartel"-1 c ^ f : 
tarde, sin dificultad alguna, los Infor-quiere realmente evitar el peligro que cierto. Pero, ¿por qué no pencar que eineutro aicaii? que arrugan la piel.,1"05 lo que padecen por nuestro bien, RIGAi L _ Npticias procedentes de mo(l0 ^ ^ t ^ e i a u * *0 ^ ^ á s 
mes elaborados en el curso de las sema- señala el señor Boncour, no tiene más temor procede' por natural filiación, de Fricción muy suavfe; pér0 sostenida, con . ^o "O' ent r i s tecerá el saberlo? Cuan-;Mo5:cú anuncian cerca de 0m3k ha dos íu"t0.1?I dei¿is macerar ma-
que renunciar al derecho unilatenil que la ignorancia y que la imaginación nosiese jaWni y despil(So RCiarar la parte do «• mal tiempo llegue y veamos los ^ n a MARR. « ^ A ^ H . . « O C O - Í ™ esto: JNO L0~ ^ ^ ^ W I » * • 
U concede el Tratado de Veríalfes. Vn reVlste de apariencia real otro imno- jabonada con e.-a asnia limpia y frMPa.líf,<,m,,ntOM en f,nla íí,obre todo si 
su opinión, el fínico medio práctico de nenie Adamastor que no ha de iir. ie.iir- aeMOi loclonarse'luego, como acón- medios desde a e l r á s de los cristales en 
conseguir el éxito de la Conferencia es ñas al fin abordar en calma a^evoa 'i?-j7pj3n algunos dermatóloíros america- iina habitación caldeada y cómoda), 
poner"sobre el tapete el proyecto ela-!rroteros? F.l mundo cruje porque se 3r-lnr)S rnn i?1-hp cruda o congelara dehue-.i^116 Ppna pen^r pn ln3 sabios, en los 
ñas procedentes por los peritos econo-
mistas y L-I Gpinité europeo para el paro 
forzoso. , . 
En lo concerniente a la cuestión de 
los ceteales. el peñor PiíHtUi (Grecia) ha 
unovado la demanda de su psia encami-
nada a que las medulas previstas en 
favor de loa agricultores productores de 
erreaics (tsrlfas prefeiencíales) «can 
c-<ter.nidas B otro? productos agrlcdíás, 




Las proposiciones necnaa por 
Politis «erán eatudlaflas por un orgí - j Kl 
ai¿mo como si inte. !?^¿^f 
^ n b c n n h i ó n célebíará mañana por t^Wrtcan por 
¿ ;.rde una 'úl t ima-393i^J 'pa^-a exami-lplázo de un afto 
RIGA. 1. — Noticias procedentes 
: 'que e8to7"No los dejéis 
caído a tierra un avión de pasajeros, re- ^uatro djas p0rque fermen 
" soltando muertos los dos pilotos y cinco fJar¡an. una bebida alcohólica. 
l i l i : 
de 
horado por la Comisión preparatoria delgani^a en nuevaa formas dentro de lasj^o Nada más. 
Ginebra. .que hallará Insospechadas floraciones la, Bao Jares veces al día: al levantarse, 
L a Crisis financiera v'da espiritual, indeslructible por si m i s - ^ ¿ p , de comer y antes de acostarse. 
ma. He aquí la tesis en que van conver-l pnra las manos se usa «hora mu^bo 
NUIS^A Y O R K , L — E l Boletín del giendo los espíritus más finos de todas en Inglaterra y en Alemania una frlc 
National City Bank de esta capital po- las tendencias. E s una consoladora cer- cj^n dos veces al día (después de la-
do apoya-'ne de relieve el gran peligro que existe i tidumbre arbolada por la selecta Intelec- varse) y otra al acostarse, con gllccri-
sk&pdc lo^ delegaUois tle Portugal. Tur-!en dejar que transcurra el tiempo aín|tual¡dad católica francesa. Y en cuya na neutra o aceite puro, que luego se 
aula v el delegado espaHOl Seftor líarnés. hacer nada para remediar - la 'grave - crí-; posición netamente comprensiva, ya se,quita con agua y jabón. La , cara no de-
1 Be^mr|8Ul flnindera por que atraviesa Ejiirops.jpraseBts por todos su valor de rumbo y¡be ser frotada nunca,-eino enjugada sua-Jrtnaos cooio pq̂ aBáPP 
E l v i a j e d e d o n A l f o n s o 
p o r C h e c o s l o v a q u i a 
La respuesta inmedi 
—¡A por uvas" 
han 
doeumento dice que no puael? es-jdOTníIíla en medio de la bon w< u t-l^ en venu^nte y itcmed-a W pclw^ .̂ sean dspor faltar !a vígnancia 
que las naciones deudoras pea-leBtaa ocaahm** cuando la irtet^agia c v- la clgN» quo^ean!. ya^ue su uso proí sprprenüe la lluvia, ya 
Zcan por si solas su hacienda en elltóiíea revela su nia^idea aerfioTOHCl hu î nsflRlo impidí» la eliminación normaXTttanvia o un "taxi", o 
.ihnegados policías meteorológicos! 
SI realmente tuviésemos buen cora-
zón, yo creo que todos deberíamos re-
unimos para redactar un mensaie en 
el cual se les dijera: "Nuestra gratl- PRAGA, 1.—Don Alfonso, acompa 
tud no tiene limites; pero nuestra con-|ftado del duque de Miranda, ha salido] munican ^ 
ciencia no nos permite consentir que para Kynzvart, para visitar al principe i SHANGHAI. 1-—V^v" decrecid 
por nosotros pasen tan malos ratos.'Alfonso Metternich - Wineburg, c u y a | k e u que las aguas n 
D o s a l d e a s m A s B t f * * 
e n H a n k e u 
fl3l 
i xa c —^aCj¡ja ei* 
Váyanse a casa, que ya nos arregla, ¡madre, Isabel de Bylvia y Carvajal, es ¡ A pesar de edo. la 
- dia en dia y los re r j* ^ 
lltóliea revela s m a j n 
1 perturba ble.—Kuw. 
i ?' l  li i i  l i tra í    i ,  nos meteremos especial que le fué expedido por la 
nnuy frecuente en la .pielicn un portal. Vayanse coa la íamiliaigación checoslovaca en París. 
Si alguna vez, lá hermana de su cómpañero de viaje, jde oí . cu U Í * j . """^rmbs Y 
da ustedes. no-J Don Alfonso viaja bajo el nombre de,en gran número, ente ^ b3 
tomaremos un; duque de Toledo, y posee un pasaporte La crecida del S™ e en FU' 
Lte- 'cado la rotura de un o iy ^ gldca» 
ly laa aguas han arrasado 
